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Class Subclass Type Subtype Family
Abyssal
HREE  
NYFLREE  
U  
BBe   LCT
Muscovite 
MuscoviteͲrareelement
REE   NYF
Li   LCT
Rareelement REE allaniteͲmonazite 
NYFeuxenite 
gadolinite 
Li beryl berylͲcolumbite
LCT
 berylͲcolumbiteͲphosphate
complex spodumene
 petalite
 lepidolite
 elbaite
 amblygonite
albiteͲspodumene 
albite 
Miarolitic REE topazͲberyl  NYF
gadoliniteͲfergusonite
Li berylͲtopaz 
LCTspodumene 
petalite 
lepidolite 
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 	̴̴Ͷ̴͹ ̴̴͵̴͹ ̴
̴ʹ̴ͳ 
̴
̴ʹ̴ͳ 
̴͹̴͵ 
̴͵̴ʹ
wt.%ox      
ʹͷ      
ʹ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤ͵ͻ
ʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ 
ʹ͵ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶ͸
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͷͳ ͲǤͳʹ
ʹ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤ͸ͷ ͳͳǤͶͻ ͳͳǤ͸ͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͸
Total 99.75 99.64 99.72 99.78 100.06 99.65
apfu[8a]      
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͺ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻͺ͸
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲͲͷ
ɇX 0.989 0.987 0.985 0.993 0.998 0.995
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͸
 ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ 
      
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ
ɇZ 3.004 3.004 3.005 3.003 2.995 3.001
      
An% 0.3 0.4 0.2 0.3 2.4 0.5
      

͵ǤǤǡǡǡǡǡǤ
ApfuͺǤ
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






	
Ǥʹ͹ǤǤ
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
Apatite

 ȋ	ǤʹͺȌ
ǡǤ
	ǡ
Ǧ
̴̴ͶǤ
	ʹͻǤ
	̴ͳǡͶǤ
Ǥ
ȋȌǡǦǡ	ǦǤ

	
ǤʹͺǤʹ ǡ
ǤǤǤ
	ǣͷȋͶȌ͵ȋ	ǡȌ
	
ǤʹͻǤ
̴̴Ͷ
ȋ͵ͶȌǤ
24


 	̴ͳ̴ͳ
wt.%ox  
ʹͷ ͶͳǤͻͺ ͶͳǤͻͶ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹ͵  ͲǤͲͳ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͷͷǤͷ͵ ͷͷǤͶͺ
ʹȋǤȌ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͸
	 ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶͳ
	ؠ ǦͳǤͶ͸ ǦͳǤͶͶ
Total 99.69 99.61
apfu[13a]  
 ͷǤͲͳʹ ͷǤͲͳͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 5.012 5.012
 ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͵
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
  ͲǤͲͲͳ
ȭY 2.996 2.996
	 ͲǤͻʹͳ ͲǤͻͳͲ
ȋǤȌ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲͻͲ
ȭW 0.999 1.000












ͶǤǤǡ	ǡǤApfu
ͳ͵ǤǤ
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
Autunite

 ȋ	Ǥ͵ͲȌ
	ǦǤ
ǡȋ	Ǥ͵ͳȌǤ

	
Ǥ͵ͲǤʹǤͷǡ
ǤǤǤ
ǣȋʹȌʹȋͶȌʹʉͳͳʹ
	
Ǥ͵ͳǤ
	̴̴ͳ
Ǥ
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
“Bastnäsite”

 ǲ¡ǳȋ	Ǥ͵ʹȌ
ǦǤ
ǲ¡ǳ	͵͵Ǥǡ
¡ǦȋȌǤ

	
Ǥ͵ʹǤʹǤͷ¡ǦȋȌǡ
ǤǤǤ
¡ǦȋȌǣȋǡȌȋ͵Ȍ	
	
Ǥ͵͵Ǥ
̴̴ͺ
ǲ¡ǳǡ	Ǧǡǡ

ǲ¡ǳͺǤ
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Beryl

 ǦǤ
ǦǤȋ	Ǥ͵ͶȌ
ǡǦǡǡ
ǤǦǡ
Ǥ
	͵ͷǤ


	
Ǥ͵ͶǤ͸Ǧ

Ǥ
ǣ͵ʹ͸ͳͺ
	
Ǥ͵ͷǤ
	̴Ǥ
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

ǡ
ǡǦȋ	Ǥ͵͸ȌǦ
ȋ	Ǥ͵͹ȌǤ
ǡ	͵ͺǤ
ǡǦ
ǡǡ
̴ͻ̴ȋ	Ǥ͵ͻȌǤ
ǡ
	ͶͲǤͺ
Ǥ
ͷǡ͸ǡ
Ǥ	
ǡ
apfuͶ

Ǥ
	
Ǥ͵͸ǤȋȌ
Ǧ
Ǥ

	
Ǥ͵͹ǤȋȌǡǦ
Ǥ
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



100Ɋm 100Ɋm
100Ɋm 100Ɋm
	
Ǥ͵ͺǤǤ
 
 
	
Ǥ͵ͻǤȋȌ

̴ͻǤ

	
ǤͶͲǤȋȌ

̴ͻȋȌ
ȋȌǤ
PPL PPL
PPL PPL
PPL
x x'
x
x'
1mm
30


wt.%ox 
̴ͳ 
̴͹ 
̴ͻ 
̴ͳ͹  ̴ͳ
ʹ ͸͸ǤͳͲ ͸ͷǤͺ͹ ͸ͷǤͺͻ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͺͺ ͸ͷǤͻ͵
ʹ      ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͻͷ ͳͺǤͺͶ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤͺͻ
ʹ͵    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ
ȋǤȌ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥͺʹ ͳ͵Ǥ͹͸ ͳ͵ǤͺͲ
	 ͲǤͳͲ ͲǤʹ͸ ͲǤͳ͸ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͳͲ ͲǤʹʹ
      ͲǤͲͳ
 ͲǤͲʹ     
ʹ ͲǤͳ͵ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹʹ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
Total 99.07 99.22 98.92 99.40 98.80 99.16
apfu[18a]
ȋǤȌ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ
ȭBe 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺ͸ ͳǤͻ͹ͷ ͳǤͻͺͺ ͳǤͻͺʹ
	 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳ͹
    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
      ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲʹ     
ȭOct 2.002 2.000 1.998 2.002 1.997 2.001
 ͷǤͻ͹ͺ ͷǤͻͷͻ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͸͸
 ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲ͵͵
      ͲǤͲͲͳ
ȭTet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͶͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
ȭChan 0.025 0.059 0.043 0.057 0.040 0.046
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̴ͻ 
̴ͳͲ 
̴ͳͳ  ̴ͳ
 ͺ͹ ʹʹʹ ͳͳͺ ͳͶͳ ͳ͵ʹ ͺͺ

 ͳͲ͵ ͳʹͻ ͳͳ͹ ͳͳͲ ͳͲͲ ͳʹʹ

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


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Epidotegroup
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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ƬʹͲͲ͸ȌǤ
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
̴̴ͳȋͳȌ
Ǥ
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 ̴ͳ
wt.%ox
͵ ͹͵ǤͶͳ ͹͵Ǥʹͺ ͸͵Ǥͺͺ ͸͵Ǥͷ͵
ʹͷ ͲǤͻͺ ͲǤͺ͹ ͻǤͳͳ ͺǤͻͶ
ʹͷ   ͲǤʹͳ ͲǤͳͺ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ ͳǤʹʹ ͳǤͳͶ ʹǤ͸ͺ ʹǤ͹ʹ
ʹ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
	 ʹʹǤͻͺ ʹ͵ǤͶ͵ ʹʹǤ͹͹ ʹʹǤ͹ͺ
 ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹ͷ ͲǤ͹ͻ ͲǤͺͲ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
Total 99.32 99.52 99.48 99.01
apfu[4a]    
	 ͲǤͻ͸ʹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͲͺ ͲǤͻͳʹ
 ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵͵
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇX 0.991 1.012 0.940 0.946
 ͲǤͻͷ͵ ͲǤͻͷͲ ͲǤ͹ͺͻ ͲǤ͹ͺͺ
 ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͳͻ͸ ͲǤͳͻ͵
   ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͲͻͺ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 1.023 1.014 1.086 1.084
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͵Ǥ
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Ǥ	ͷͶ
ǡǤ
 Ǧͺ
Ǥǡ
ͳͲͲǡǦǡǡ
Ǥͺǡ
Ǥ
ȋͳͻͻͷȌ
	ͷͷǤǦǡ
ǤǦǦ
Ǥ

Ǥǡǡǡǡǡ
ǦǤ



̴ͳ


̴͵


̴
ͳ

̴
ʹ

̴
͵

̴
Ͷ

̴
ͷ

 ʹͷ ʹͳ ͵͵ ʹͷ ʹͷ ʹͳ ͵Ͷ ͵Ͷ
 Ͷͻ ͷ͹ ͸͹ ͷ͵ ͶͶ ͵͹ ͹ͷ ͹͹
 ͵Ͷ ͵͵ ͵ͳ ͵Ͷ ͵ͷ ͵͸ Ͷͷ Ͷͳ
 ͳͷ ʹͷ ʹʹ ʹͶ ͳ͵ ͳͲ ʹ͸ ʹͻ
 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

 ͸ ͷ ͸ ͹ ͹ ͸ ͹ ͺ
 ͳʹ ͳ͵ ͳͶ ͳʹ ͳ͵ ͻ ͳʹ ͳͶ
 ʹͳ ʹͶ ʹ͵ ʹʹ ʹ͵ ͳͻ ʹ͵ ʹͷ
 ͳͳͲ ͺͷ ͹͹ ͺͶ ͻ͸ ͸͸ ͻ͵ ͻͻ



ͺǤǤ
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ǲǳǲǳǦ
Ǥǡ
ǦǤ
ǡ
Ǥ
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



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
	
ǤͷͷǤǦΪ
ȋͳͻͻͷȌΪǦǤ
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
Garnetgroup

 
ȋ	Ǥͷ͸Ȍ
ǦǤ
ǦǤ	ͷ͹
ǡǤ

	
Ǥͷ͸Ǥͳ
ȋƬ
ʹͲͲ͸ȌǤ
ǣ	͵ʹȋͶȌ͵
	
Ǥͷ͹Ǥ

̴
̴ͳ
ʹǤ
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
Hyalite(OpalǦAN)

 ȋ	ǤͷͺȌǡǡǡǦ
Ǥ
Ǥ
ʹǦ
Ǥ	ͷͻǤ

	
ǤͷͺǤ

̴̴͸Ǥ
ȋǦȌǣʹʉʹ
	
ǤͷͻǤ


̴̴͸
Ǥ
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
IlmeniteǦpyrophanite

 Ǧȋ	Ǥ͸ͲȌ
Ǧ
	Ǥ	͸ͳ
ǦǦ
̴̴͵ǤǦǡ
ͶͻǤ͵Ͷ
ǦǤ


	
Ǥ͸ͲǤͶǦ
ǡ
ǤǤǤ
Ǧǣ
	͵Ǧ͵
	
Ǥ͸ͳǤ
Ǧ
Ǧ̴̴͵Ǥ
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
 ̴̴ͳ̴Ȁͳ ̴̴͵̴Ȁͳ ̴̴͵̴Ȁͻ ̴̴͹̴Ȁͳ
wt.%ox    
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ
ʹ ͷͲǤ͵ʹ ͷͲǤͻͻ ͷͲǤͷͳ ͷͲǤ͹Ͳ
ʹ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵
	 ʹʹǤʹͳ ʹͻǤͻͺ ʹ͸Ǥͷͷ ʹͶǤ͵͵
 ʹ͹ǤͶͶ ͳͺǤͺ͹ ʹʹǤͺͺ ʹͶǤ͹ͺ
    
    
Total 100.05 99.91 100.04 99.89
apfu[3a]    
	 ͲǤͶ͹Ͷ ͲǤ͸͵ͺ ͲǤͷ͸͸ ͲǤͷͳͺ
 ͲǤͷͻʹ ͲǤͶͲ͹ ͲǤͶͻͶ ͲǤͷ͵ͷ
    
    
ɇX 1.066 1.045 1.060 1.053
 ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.967 0.978 0.971 0.974














ͻǤǦǤ
ǤApfu͵Ǥ
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
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ǡǡ
ǡǤ

Ǥ


Ǥ
	͸͵Ǥ	͸Ͷ͸ͷ


	
Ǥ͸ʹǤ͹ǡ
ǤǤǤ
ǣ͸ȋ͵Ȍͷȋ	ǡȌ͵
	
Ǥ͸͵Ǥ

̴̴ͳǤ
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
Ǥͳͳ
ǡ͸
ͳͲǤ
ǤapfuͳͺǤ

Ǥ
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0.5mm
	
Ǥ͸ͶǤ


Ǥ
Ǥ
PPL
PPL
	
Ǥ͸ͷǤ


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
wt.%ox ̴ͳ ̴ʹ ̴͵ ̴Ͷ 
̴ͳ 
̴ʹ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤ͹ͺ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤ͹͸ ͷͻǤ͸ͷ ͷͻǤͷͻ
ʹ͵ȋǤȌ ͵ͶǤͲͷ ͵ͶǤͲͷ ͵ͶǤͲͶ ͵ͶǤͲͷ ͵͵Ǥͻ͹ ͵͵Ǥͻͳ
	    ͲǤͲͶ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸
ʹ      
ʹȋǤȌ ͲǤͶͷ ͲǤͶͻ ͲǤͷͲ ͲǤͷͺ ͲǤ͸͵ ͲǤͶʹ
	 ͳͲǤʹͳ ͳͲǤͳʹ ͳͲǤͲͻ ͻǤͻ͵ ͻǤͺͲ ͳͲǤʹͶ
	ؠ ǦͶǤ͵Ͳ ǦͶǤʹ͸ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤͳͺ ǦͶǤͳ͵ ǦͶǤ͵ͳ
Total 100.31 100.27 100.23 100.27 100.08 99.99
apfu[18a]
 ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻ͸ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻ͵
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
	    ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ
      
ɇX 6.001 6.002 6.002 6.002 6.002 6.001
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ
ȋǤȌ ͶǤͻͻͻ ͷǤͲͲͲ ͷǤͲͲͲ ͷǤͲͲͲ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻͷ
ɇB 5.000 5.000 5.000 5.001 5.000 5.000
ȋǤȌ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͺͶ ͲǤ͵ʹ͹ ͲǤ͵ͷͻ ͲǤʹ͵͹
	 ʹǤ͹Ͷ͸ ʹǤ͹ʹ͵ ʹǤ͹ͳ͸ ʹǤ͸͹͵ ʹǤ͸Ͷͳ ʹǤ͹͸ʹ
ɇW 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999











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Ǧ
ǤǦ
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
	
Ǥ͸͸ǤͺǤͶǦ
ȋƬʹͲͲ͸ȌǤ
ǣ͵ͺ
	
Ǥ͸͹ǤǦ


̴̴͵Ǥ
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ǤǦ͵Ǧ
ȋȌǤ	͸ͺ͵
ȋͳͻ͸ͺȌ
ȋȌǤ
ȋͳͳʹȌǦǦǡǡ
Ǥ
ͳͳǡʹͳͺ
Ǥ
	
Ǥ͸ͺǤǦ͵
ȋͳͻ͸ͺȌǤ
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 	̴̴Ͷ̴ͷ ̴̴͵̴͵ ̴
̴ʹ̴͵ 
̴
̴ͳ̴ͳ ̴̴̴Ͷ 
̴ʹ̴͵
wt.%ox      
ʹͷ      
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ͵ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͷʹ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤ͵ʹ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲͻ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ ͲǤͳ͹ ͲǤʹͻ ͲǤͳͻ ͲǤʹ͵ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͵
ʹ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸Ǥ͹ͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹
Total 99.92 99.92 99.93 99.94 99.98 99.97
apfu[8a]      
 ͲǤͻͺʹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺͺ
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ɇX 1.003 1.001 0.999 1.002 0.999 1.003
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
      
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ
ɇZ 3.000 3.002 3.003 3.002 3.001 2.999
      

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
Ǥ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 	̴̴ʹ̴ͳ ̴̴ͺ̴ʹ 
̴
̴ͳ̴ʹ 	̴̴ͳ̴ͳ ̴̴ʹ̴ͳ
wt.%ox     
ʹ ͵ͺǤ͵ʹ ͵͸ǤͷͶ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͹Ǥ͹Ͳ ͵͹Ǥ͵ͳ
ʹ ͲǤͻͻ ͶǤͳͳ ʹǤͷͺ ͳǤʹ͹ ʹǤͲͻ
ʹ͵ ͳͻǤͻ͵ ͳ͵ǤͶʹ ͳ͵Ǥͻͺ ͳͷǤͻͲ ͳͷǤͶͻ
	ʹ͵ ͵Ǥ͵ͳ ͳͻǤͳ͸ ͶǤͳͺ ͶǤʹͲ ͶǤͳ͹
	 ʹͳǤʹ͵ ͳͳǤ͹Ͷ ʹ͸Ǥͺͳ ʹ͸Ǥͻͳ ʹ͸Ǥ͹ͳ
 ͲǤͻͺ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͳͳ ͲǤͳͺ ͲǤͲͻ
 ͲǤʹʹ ͳǤʹͺ ͳǤͺ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͳ
 ͲǤͲͳ    
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤ͹ʹ ͺǤͶͷ ͺǤ͸ͷ ͻǤͲͲ ͺǤ͹ͺ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤͶʹ ͲǤͻͲ ͲǤͻ͸ ͳǤʹͶ ͳǤͳ͵
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵͸ ͵ǤͶͺ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵Ͳ
	 ͳǤʹʹ ͲǤͻ͵ ͳǤʹʹ ͳǤͳͳ ͳǤͳͳ
	ؠ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͹
Total 99.26 100.02 99.86 100.57 99.88
apfu[12a]     
 ͲǤͺͶ͹ ͲǤͺʹͶ ͲǤͺ͹Ͳ ͲǤͺͻͶ ͲǤͺ͹ͺ
 ͲǤͲͲͳ    
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.853 0.829 0.876 0.899 0.885
	ʹΪ ͳǤ͵ͷʹ ͲǤ͹ͷͳ ͳǤ͹͸͹ ͳǤ͹ͷʹ ͳǤ͹ͷͲ
	͵Ϊ ͲǤͳͻͲ ͳǤͳͲʹ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͶ͸
 ͲǤͲʹͷ ͲǤͳͶ͸ ͲǤʹʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͵
 ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲ͸
 ͲǤͲͷ͹ ͲǤʹ͵͸ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͳʹ͵
 ͲǤ͹Ͳ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͳͻͶ ͲǤ͵ͻ͵ ͲǤ͵ͷͷ
ȋǤȌ ͲǤͶ͵Ͷ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤ͵ͺ͹ ͲǤ͵ͷͷ
ȭY 2.827 2.538 2.893 2.883 2.849
 ʹǤͻͳ͹ ʹǤ͹ͻͶ ʹǤͺͻͷ ʹǤͻ͵Ͷ ʹǤͻʹͶ
 ͳǤͲͺ͵ ͳǤʹͲ͸ ͳǤͳͲͷ ͳǤͲ͸͸ ͳǤͲ͹͸
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹Ͳ͸ ͳǤ͹͹Ͷ ͳǤ͸ͻͷ ͳǤ͹ʹ͸ ͳǤ͹ʹͷ
	 ͲǤʹͻͶ ͲǤʹʹ͸ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹ͹ͷ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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	ǤΨαͲǤͺ͹	Ǥǡ
ǡǤͳͳͻ

Ǥ
 
ȋͳ͵ȌǤǡ
͵Ǥǡ
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ʹαͲǤʹͺͻʹǦͻǤ͸ͷͺǡȋͳͻͻ͹Ȍ
ʹε͵ͶǤΨδ͸ǤΨǤ

 	̴̴ͳ ̴̴͹ ̴
̴ʹ
ȋȌ ͳͳ͸Ǥͷ ͳͳͺǤʹ ͳͲ͵Ǥͺ
ȋȌ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ
Ǥ ͳͻǤͲͲͲ ͵ǤͶͲͲ ͳ͵ǤͻͲͲ
Lippm 5708 1007 4687
Li2Owt.%ox 1.23 0.22 1.01


 

ͳ͵ǤǤ
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Ǥ
ǡǤ
ǡǡǣ
Ǥ
ǦǤǡ
Ǥ
ǡͶͷǦͷͲ
Ǥ
Ǥ
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
Scheelite

 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
Ǧ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
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
	
ǤͺͲǤʹǡ
ǤǤǤ
ǣȋͶȌ
	
ǤͺͳǤ
Ǧ
̴̴͸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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
TiǦoxide

 Ǧȋ	ǤͺʹȌǦǡ
ǤǦǡ
	ͺ͵ǤȋʹͲͲ͸Ȍʹǡ
Ǥ

	
ǤͺʹǤʹǤͷǡ
ǤǤǤ
ǣʹ
	
Ǥͺ͵Ǥ
ǦʹǦ
Ǧ
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
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
Titanite

 ȋ	ǤͺͶȌ
ǦǡǤ
ǡǡʹ
ǤǦ
ȋ	ǤͳͶȌǤ
	ͺͷǤ
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ǤͺͷǤ
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
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
 Ǧǡ
ǤͶ
ͳͶǡ
Ǥ

 ̴̴͵͵ ̴̴͹ͳ ̴̴ͺ͵ ̴̴ͻʹ
wt.%ox    
ʹͷ    
ʹ ͵ͲǤͶ͸ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤͶ͸
ʹ ͵ͻǤʹʹ ͵ͻǤʹͳ ͵ͻǤʹͶ ͵ͻǤʹ͹
ʹ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
	 ͳǤͺ͹ ʹǤͲͳ ͳǤͻͳ ͳǤͻͺ
 ͲǤͳͳ ͲǤͲͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲͺ
    
 ʹͺǤ͵ͳ ʹͺǤͶͳ ʹͺǤ͵ͳ ʹͺǤ͵͵
Total 100.00 100.04 99.80 100.15
apfu[5a]    
 ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͺ
	 ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͷͶ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
    
ɇX 1.052 1.058 1.056 1.054
 ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹ͳ
    
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.972 0.975 0.975 0.972
 ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͳ
ɇZ 1.002 0.998 0.997 1.001



 



ͳͶǤǤ	ǤApfu
ͷǤ
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
Topaz

 ȋ	Ǥͺ͸ȌǦǡǡǡ
Ǥ	ͺ͹
ǤǦ
Ǥ
ͳͷǡʹͲͶ
Ǥǡ
ǡ
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Ǥͺ͸ǤʹǤʹ
ȋƬʹͲͲ͸ȌǤ
ǣʹȋͶȌȋ	ǡȌʹ
	
Ǥͺ͹Ǥ

̴̴ʹǤ
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
Ǥ	ͺͺ
ȋǤȌapfu	apfuǤ

ǡ
ͲǤʹͲapfu	Ǥǡǡ
ǦǦ
ǦǤ

wt.%ox 	̴̴Ͷʹ ̴̴͵ͳ ̴
̴ʹʹ ̴̴ʹͳ ̴̴ʹʹ 
̴͵ͳ
ʹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͹͵ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹Ͳ
ʹ      
ʹ͵ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͳ ͷͷǤͷͶ
	      ͲǤͲͳ
      
      
ʹ      
ʹȋǤȌ ͲǤʹ͹ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͺ ͲǤ͹͸ ͲǤͷʹ ͳǤͳͳ
	 ʹͲǤͲͻ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͲͻ ͳͻǤͷͶ ͳͺǤ͵Ͷ
	ؠ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤʹͳ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤʹ͵ Ǧ͹Ǥ͹ʹ
Total 100.02 100.03 100.01 100.04 99.84 99.98
apfu[6a]      
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	      ͲǤͲͲͲ
      
      
      
ɇOct 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000
 ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ
      
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇTet 1.001 1.000 1.000 1.001 1.000 1.001
ȋǤȌ ͲǤͲͷͷ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͳͳͻ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳͲͷ ͲǤʹʹ͸
	 ͳǤͻͶͷ ͳǤͺͺ͸ ͳǤͺͺͳ ͳǤͺͶ͸ ͳǤͺͻͶ ͳǤ͹͹͵
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999

ͳͷǤǤǤApfu
͸ǤǤ
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Tourmalinegroup
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Ǥ	ͻͲ
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Ǥ	Ǧ
ǡȋͳȌǤ

ǡ
ȋ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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 	̴͵̴ͳ ̴
ʹ̴͵ ̴ʹ̴͵ ̴ͷͳ ̴ͳ̴Ͷ 
̴ʹ̴͸
wt.%ox      
ʹ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͷǤ͵ͻ ͵ͷǤͶͳ ͵͸ǤͶͷ ͵ͷǤͶͻ ͵͸Ǥ͸ͷ
ʹ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵ͻ ͲǤͳͺ ͲǤͲͺ ͲǤ͵ͷ ͲǤͲ͸
ʹ͵ ͵͵Ǥͷ͸ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤͷͻ ͵͸Ǥʹʹ ͵ʹǤͶͻ ͵ͺǤͷͶ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤʹͺ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹ͸ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤ͹ʹ
	 ͳͶǤ͸ʹ ͳͷǤͲͻ ͳͷǤ͵Ͳ ͳͳǤ͵ͻ ͳͷǤʹͲ ͸Ǥ͸ͷ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ  ͲǤͲ͹ ͲǤͳͲ
 ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤͳ͹ ͲǤͳʹ ͲǤʹ͹ ͲǤͲͻ
      
 ͲǤʹͺ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ  ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ
ʹ ʹǤͳͳ ʹǤʹʹ ʹǤͲͶ ͳǤʹͻ ʹǤͳͳ ͳǤͶ͸
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͶʹ ͲǤͶͶ ͲǤ͵͹ ͲǤ͸ʹ ͲǤ͵ͻ ͳǤͳͷ
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹͳ ͵ǤͲͻ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥͷ͵ ͵ǤͲͳ ͵Ǥ͵ͳ
	 ͲǤ͹Ͳ ͲǤͻͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤʹ͸ ͳǤͳͷ ͲǤͺʹ
	ؠ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤ͵ͷ
Total 100.13 100.54 100.12 100.45 100.42 99.30
apfu[31a]      
 ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͹ʹ͹ ͲǤ͸͹ͳ ͲǤͶͳͳ ͲǤ͸ͻʹ ͲǤͶͷ͹
 ͲǤͲͷͳ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ  ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͷ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤʹͷʹ ͲǤʹͶͺ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤͷͺ͸ ͲǤʹͻ͵ ͲǤͷʹͶ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͲ͸ͺ ʹǤͳʹͻ ʹǤͳ͸͹ ͳǤͷ͸Ͷ ʹǤͳͶ͹ ͲǤͻͲʹ
 ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲʹͳ
 ͲǤͷͷ͵ ͲǤͶ͸ʹ ͲǤͷͲͲ ͲǤͻͻͲ ͲǤͶ͸Ͷ ͳǤ͵Ͳ͸
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ  ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͶ
ȋǤȌ ͲǤʹͺ͸ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤʹͷͷ ͲǤͶͲ͹ ͲǤʹ͸͸ ͲǤ͹ͷͲ
      
 ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͲ͹
ɇY 3.000 2.998 3.000 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͺ͸͹ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻͻ͹ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻͶʹ
 ͲǤͳ͵͵ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͷͺ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999
ȋǤȌ ͵Ǥ͸ʹ͸ ͵ǤͶ͹ͷ ͵Ǥ͹ͺͻ ͵Ǥͺ͸͹ ͵Ǥ͵ͺͺ ͵Ǥͷ͹ͺ
	 ͲǤ͵͹Ͷ ͲǤͷʹͷ ͲǤʹͳͲ ͲǤͳ͵͵ ͲǤ͸ͳʹ ͲǤͶʹͳ
ɇW+V 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
      
 schorl fluorǦschorl schorl foitite fluorǦschorl rossmanite
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“Xenotime”
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
ȋȌ͹ǡ
ǤǤǤ
ǦȋȌǣ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ǤͻͻǤ

ǲǳ
̴
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
ǡ	ͳͲͳǤ
ȋͳ͹ȌǤ
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ǤͳͲͲǤ͵ǡ
ǤǤǤ
ǣͶ
	
ǤͳͲͳǤ

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̴̴ͳͳ
wt.%ox
ʹ ͵ʹǤ͵ͳ ͵ʹǤͷ͸
ʹ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ
ʹ ͸ͶǤ͵Ͷ ͸ͶǤͶͻ
ʹ ʹǤͻͺ ͵ǤͲͶ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ
ʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ
Total 99.89 100.41
apfu[4a]  
 ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͸ͺ
 ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹ͹
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ
ɇX 1.000 0.998
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ɇY 1.001 1.004










ͳ͹Ǥ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ǤApfu
ͶǤ
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ScanningElectronMicroscope(SEM)
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ElectronMicroprobe(EMP)
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DirectCoupledPlasmaSpectrophotometer(DCP)
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FusionInductivelyCoupledPlasmaOpticalEmissionsSpectroscopyandMassSpectrometry
(FusionICPǦOES/ICPǦMS)
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PetrographicThinSections
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Ǧ
ͲǤ͵Ǥ
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ȌǤ
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
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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XǦrayDiffraction(XRD)
 ǦǤ
ǡǡ
ǤʹͲͲͲǦǤ
ȋͳͻ͸ͺȌ
ǦǤ
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ImageAnalysis
ǡǡǦ
ǡ
Ǥǡ
ǦǤ

Ǥ

ǦǤ
Ǥ	Ǧ͸ͻͳͲǡ͸ͲͲ
ǤǤ
ͳǤͶ͹ǡǤǡ
ǡǤ
Ǥ
ǡǡǡ
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BiotiteRedoxTitration
ͳͲͲǦ
ǤͳͲͲ
ǡǤͳͲ
ǡ
Ǥ

ͶͲͲǡͳͲǡͳͲǤͷ
ǡ
ǤǤ

Ǥǡ	ʹΪ	͵Ϊǡ
ͷΪͶΪǤ
ǡ
ǣ Ψܨܱ݁ ൌ ଵ଴଴൫௫ᇲି௬ᇲ൯௭௪  ǯαȏͶ͵ȋȌȀͳͲͲ
ȐǢαǡͳͲͲ
ǢǯαǢα	
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DataProcessingandPlotting
ǡǡǡǦǡǦ
ʹͲͳͲǤ
ȋȌ
etal.ȋͳͻ͸͸ȌǤȋʹǡ
ʹǡǡʹ͵Ȍ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Ǯ
ǯ
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
Ǥ
ʹͲͳͲǡͺǤͷǡ
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
ȋǤǤǡǡǤȌ
ǡ
Ǥ
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Albite



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋǡȌ
ǡ    ȋǡǡȌ
ͷͲǡǡ   ȋǡȌ
Ͷǡ   ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡȌ
	ǡ  ȋȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ʹ͸ǡ   ȋȌ
Ͷǡ    ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
   

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

ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
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
 	̴̴ͳ̴ͳ 	̴̴ͳ̴ʹ 	̴̴ͳ̴͵ 	̴̴ͳ̴Ͷ 	̴̴ͳ̴ͷ 	̴̴ͳ̴͸ 	̴̴ʹ̴ͳ 	̴̴ʹ̴ʹ 	̴̴ʹ̴͵
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤ͸ͳ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͷ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶ͹
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶ͹
	    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲͻ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͺ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ
ʹ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤʹͺ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤ͵Ͷ ͳͳǤ͵Ͳ ͳͳǤʹʹ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤͷͶ ͳͳǤͶ͹
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 99.61 99.67 99.51 99.49 99.42 99.42 99.54 99.64 99.55
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻͷ͹ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͸͵ ͲǤͻ͸Ͳ ͲǤͻͷͶ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹Ͷ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ
ɇX 0.983 0.969 0.975 0.972 0.969 0.964 0.985 0.985 0.980
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲʹ ͵ǤͲͲ͵ ͵ǤͲͲʹ ͵ǤͲͲ͵ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸
ɇZ 3.004 3.007 3.006 3.007 3.008 3.008 3.004 3.004 3.005
         
An% 0.4 1.0 0.5 0.6 0.6 0.9 0.5 0.4 0.5

ͳͺǤǤǡǡǡǡǡǤApfuͺǤ
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 	̴̴ʹ̴Ͷ 	̴̴ʹ̴ͷ 	̴̴ʹ̴͸ 	̴̴͵̴ͳ 	̴̴͵̴ʹ 	̴̴͵̴͵ 	̴̴͵̴Ͷ 	̴̴͵̴ͷ
wt.%ox          
ʹͷ          
ʹ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤ͵ͻ ͸ͺǤͶͲ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶ͸
ʹ    ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ 
ʹ͵ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶͺ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
ʹ ͳͳǤͶͲ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤ͵Ͷ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤͷͶ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͷ͵
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 99.51 99.54 99.53 99.47 99.51 99.56 99.58 99.54 99.58 99.55
apfu[8a]          
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͲ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
ɇX 0.977 0.980 0.984 0.974 0.978 0.985 0.985 0.982 0.985 0.984
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ
    ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ 
          
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸
ɇZ 3.005 3.005 3.005 3.007 3.005 3.004 3.004 3.005 3.005 3.005
          
An% 0.6 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
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 	̴̴͵̴͸ 	̴̴͵̴͹ 	̴̴Ͷ̴ͳ 	̴̴Ͷ̴ʹ 	̴̴Ͷ̴͵ 	̴̴Ͷ̴Ͷ 	̴̴Ͷ̴ͷ
wt.%ox          
ʹͷ          
ʹ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤͶͷ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤ͸͸ ͸ͺǤ͸͸ ͸ͺǤͷ͸ ͸ͺǤ͸͵ ͸ͺǤͷͻ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͷͲ
ʹ       ͲǤͲͳ   
ʹ͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶͻ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ
ʹ ͳͳǤͷͻ ͳͳǤͶͺ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤͷͷ ͳͳǤͶ͸ ͳͳǤͷͶ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͶͻ ͳͳǤͷ͸
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
Total 99.66 99.53 99.68 99.82 99.77 99.71 99.74 99.70 99.64 99.67
apfu[8a]          
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻͺͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ
ɇX 0.987 0.984 0.983 0.985 0.978 0.985 0.981 0.986 0.982 0.986
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͳ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͺ
       ͲǤͲͲͲ   
          
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸
ɇZ 3.004 3.004 3.004 3.003 3.005 3.004 3.005 3.003 3.005 3.004
          
An% 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
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 	̴̴Ͷ̴͸ 	̴̴Ͷ̴͹ ̴̴ͳ̴ͳ ̴̴ͳ̴ʹ ̴̴ͳ̴͵ ̴̴ͳ̴Ͷ ̴̴ͳ̴ͷ ̴̴ͳ̴͸ ̴̴ͳ̴͹
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͷͺ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤ͸Ͳ ͸ͺǤͷ͹
ʹ  ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͷʹ ͳͻǤ͸ͺ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤͷͶ ͳͻǤ͸ͳ ͳͻǤͷͶ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵ͻ ͲǤͳʹ ͲǤͶͷ ͲǤͳͻ ͲǤʹ͸ ͲǤͳͻ
ʹ ͳͳǤ͸ͳ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤʹͻ ͳͲǤͻͺ ͳͳǤͶͷ ͳͲǤͺͺ ͳͳǤ͵͵ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤͶͷ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸
Total 99.61 99.75 99.63 99.64 99.56 99.76 99.64 99.74 99.81
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͷͺ ͲǤͻ͵ͳ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻʹͳ ͲǤͻ͸ʹ ͲǤͻͷͲ ͲǤͻ͹Ͳ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ
ɇX 0.989 0.989 0.971 0.952 0.979 0.945 0.974 0.965 0.982
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻ͹ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͹
  ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͹
ɇZ 3.003 3.004 3.006 3.011 3.005 3.013 3.006 3.008 3.004
         
An% 0.3 0.3 1.1 1.9 0.6 2.2 0.9 1.3 0.9





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

 ̴̴͵̴ʹ ̴̴͵̴͵ ̴̴͵̴Ͷ ̴̴͵̴ͷ ̴̴͵̴͸ ̴̴͵̴͹ ̴̴͵̴ͺ ̴̴͹̴ͳ ̴̴͹̴ʹ
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶͲ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤʹ͵
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤ͸ͳ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤ͸ͺ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͶ͵ ͲǤ͵ͻ ͲǤʹͺ ͲǤʹʹ ͲǤͳ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͳͻ ͲǤͳʹ ͲǤͶ͵
ʹ ͳͲǤͺ͹ ͳͳǤͲͳ ͳͳǤͳͺ ͳͳǤ͵ͳ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤͶʹ ͳͲǤͻͺ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ
Total 99.42 99.50 99.50 99.51 99.46 99.64 99.59 99.45 99.39
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͻʹ͵ ͲǤͻ͵ͷ ͲǤͻͷͲ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͵Ͷ
 ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲʹͲ
ɇX 0.945 0.955 0.964 0.972 0.980 0.987 0.977 0.979 0.957
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲͳ ʹǤͻͻʹ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳͺ
ɇZ 3.012 3.009 3.008 3.006 3.004 3.004 3.005 3.005 3.010
         
An% 2.1 1.9 1.4 1.1 0.8 0.4 0.9 0.6 2.1




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
 ̴̴͹̴͵ ̴
̴ͳ̴ͳ ̴
̴ͳ̴ʹ ̴
̴ͳ̴͵ ̴
̴ͳ̴Ͷ ̴
̴ͳ̴ͷ ̴
̴ͳ̴͸
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͺ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷͷ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͶ͸
ʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͷͶ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͳͳ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͻ ͲǤʹͻ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳʹ ͲǤͳͶ
ʹ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤʹʹ ͳͳǤʹͺ ͳͳǤʹͺ ͳͳǤ͵Ͳ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤͶ͵ ͳͳǤͶͶ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
Total 99.55 99.90 99.71 99.77 99.60 99.64 99.59 99.56 99.63
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻͷͲ ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻͷͻ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ͳ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹
ɇX 0.980 0.968 0.970 0.970 0.974 0.975 0.974 0.978 0.979
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͶ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻ͹
 ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ
ɇZ 3.005 3.008 3.007 3.008 3.004 3.007 3.008 3.006 3.006
         
An% 0.5 1.7 1.2 1.4 1.4 0.5 0.4 0.6 0.7


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
 ̴
̴ʹ̴ͳ ̴
̴ʹ̴ʹ ̴
̴ʹ̴͵ ̴
̴ʹ̴Ͷ ̴
̴ʹ̴ͷ ̴
̴ʹ̴͸ ̴
̴͵̴ͳ
wt.%ox          
ʹͷ          
ʹ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶͶ ͸ͺǤͶͲ
ʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
ʹ͵ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͷͻ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͷ͵ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤ͸ͺ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲͶ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͸
ʹ ͳͳǤͷ͹ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤ͵ͳ ͳͳǤ͵ʹ ͳͳǤʹͺ ͳͳǤ͵Ͷ ͳͳǤͷ͹ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤ͵ͳ ͳͳǤ͵Ͷ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ
Total 99.69 99.72 99.66 99.64 99.64 99.68 99.63 99.65 99.48 99.63
apfu[8a]          
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͸Ͳ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻͷ͹ ͲǤͻ͸ʹ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͸͵
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹
ɇX 0.986 0.985 0.972 0.976 0.969 0.972 0.985 0.984 0.969 0.972
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͶ
  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  
          
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͷ
ɇZ 3.004 3.005 3.007 3.004 3.008 3.008 3.006 3.005 3.009 3.009
          
An% 0.3 0.2 1.1 1.4 1.0 0.8 0.2 0.2 0.7 0.7

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
 ̴
̴͵̴ʹ ̴
̴͵̴͵ ̴
̴͵̴Ͷ ̴
̴͵̴ͷ 
̴
̴ͳ̴ͳ 
̴
̴ͳ̴ʹ 
̴
̴ͳ̴͵ 
̴
̴ͳ̴Ͷ 
̴
̴ͳ̴ͷ
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͶʹ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶͳ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷ͵ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͺ
ʹ    ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤͷʹ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͷͻ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͳ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ
 ͲǤͳͶ ͲǤͳͶ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͳͳ
ʹ ͳͳǤͶͲ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤ͵ʹ ͳͳǤͶͶ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤ͸͵ ͳͳǤ͸ʹ ͳͳǤͶ͹
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 99.56 99.60 99.60 99.80 99.62 99.65 99.66 99.64 99.63
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺ͹ ͲǤͻͺ͹ ͲǤͻ͹Ͷ
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͷ
ɇX 0.976 0.975 0.974 0.984 0.986 0.988 0.990 0.989 0.981
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͺ
    ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹
ɇZ 3.007 3.006 3.007 3.003 3.005 3.004 3.003 3.004 3.005
         
An% 0.7 0.7 1.0 1.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5

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
 
̴
̴ͳ̴͸ 
̴
̴ͳ̴͹ 
̴
̴ͳ̴ͺ 
̴
̴ʹ̴ͳ 
̴
̴ʹ̴ʹ 
̴
̴ʹ̴͵ 
̴
̴ʹ̴Ͷ 
̴
̴ʹ̴ͷ
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤͷʹ ͸ͺǤͷͲ ͸ͺǤͶͻ
ʹ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ      ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͷʹ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤ͸ͺ ͳͻǤ͹͵ ͳͻǤ͹Ͳ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲͺ ͲǤͳʹ ͲǤͳͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ
ʹ ͳͳǤͷͻ ͳͳǤͶͺ ͳͳǤͶʹ ͳͳǤ͸ͷ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤͷͻ ͳͳǤʹ͹ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤʹͲ ͳͳǤʹͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ
Total 99.64 99.67 99.63 99.78 99.58 99.67 99.61 99.72 99.73 99.74 99.68
apfu[8a]           
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻͺͶ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻͺͺ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻͷͲ ͲǤͻͶͻ ͲǤͻͷͲ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ
ɇX 0.988 0.983 0.978 0.993 0.987 0.988 0.987 0.968 0.965 0.963 0.963
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͷ
    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ      ͲǤͲͲͲ
           
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͸
ɇZ 3.003 3.005 3.006 3.003 3.004 3.004 3.004 3.010 3.010 3.011 3.011
           
An% 0.4 0.6 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 1.0 1.3 1.1 1.1
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 
̴
̴ʹ̴͸ ̴̴̴ͳ ̴̴̴ʹ ̴̴̴ͳ ̴̴̴ʹ ̴̴̴ʹ
wt.%ox         
ʹͷ         
ʹ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤͶͶ ͸ͺǤ͸͸ ͸ͺǤ͸͹ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤͷͺ ͸ͺǤͷ͵
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤ͵Ͷ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤʹ͸ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͶ ͲǤͷ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤʹͳ ͲǤͳͶ ͲǤͲͺ ͲǤͷ͹
ʹ ͳͳǤʹ͹ ͳͳǤͲͺ ͳͳǤʹͲ ͳͳǤʹ͵ ͳͳǤͶͺ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤͶ͵ ͳͳǤͶ͹ ͳͳǤ͵ͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
Total 99.63 99.65 99.65 99.90 99.77 99.57 99.60 99.67 99.80
apfu[8a]         
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻ͵ͻ ͲǤͻͷͲ ͲǤͻͷͳ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻͷͻ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲʹ͸
ɇX 0.969 0.956 0.963 0.979 0.982 0.981 0.979 0.978 0.988
 ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͹
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.997
 ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲʹ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲʹ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͺ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ
         
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͲ
ɇZ 3.007 3.012 3.011 2.999 3.003 3.004 3.004 3.006 2.999
         
An% 1.2 1.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.7 0.4 2.7
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

 ̴̴̴Ͷ ̴̴̴ͷ ̴̴̴͹ ̴ͳ̴ͳ ̴ͳ̴ʹ ̴ͳ̴͵ ̴ͳ̴Ͷ ̴ͳ̴ͷ
wt.%ox        
ʹͷ        
ʹ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤ͵ͺ ͸ͺǤͶ͸ ͸ͺǤ͸Ͳ ͸ͺǤͷͷ ͸ͺǤͷͶ
ʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤ͵͹ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤ͵ͺ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤ͵Ͷ ͳͻǤͶͷ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
 ͲǤ͸ʹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ    ͲǤʹͳ ͲǤͶ͵
ʹ ͳͳǤ͵͵ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤ͵͵ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤ͵ʹ ͳͳǤʹʹ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
Total 99.81 99.52 99.66 99.18 99.39 99.52 99.47 99.70
apfu[8a]        
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͸ʹ ͲǤͻͷʹ
 ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ    ͲǤͲͳͲ ͲǤͲʹͲ
ɇX 0.992 0.979 0.982 0.968 0.969 0.970 0.974 0.975
 ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
ɇY 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͷ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͶ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͶ ͵ǤͲͲͷ ʹǤͻͻͻ
 ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ
        
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͵
ɇZ 2.995 3.006 3.005 3.010 3.010 3.009 3.005 3.002
        
An% 2.9 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1
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
 ̴ͳ̴͸ ̴ͳ̴͹ 
̴ͳ̴ͳ 
̴ͳ̴Ͷ 
̴͵̴ͳ 
̴͵̴͵ 
̴͹̴ͳ
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͺǤ͵Ͷ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͳ ͸ͺǤ͸ͻ ͸ͺǤͷʹ ͸ͺǤͶ͹ ͸ͺǤ͹ͻ ͸ͺǤ͸͵ ͸ͺǤ͵ͳ ͸ͺǤͷ͹
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲʹ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤ͸ͳ ͳͻǤͷʹ ͳͻǤ͵͵ ͳͺǤʹͺ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͶ͹ ͳͻǤͷͷ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ   ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤʹ͵ ͲǤͳͷ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤͳʹ ͲǤͲͳ ͲǤͷͶ ͲǤͷͶ ͲǤͷʹ ͲǤͶ͹
ʹ ͳͳǤʹͶ ͳͳǤʹͶ ͳͳǤͳͻ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤͷ͵ ͳͳǤͷͶ ͳͳǤ͵͹ ͳͳǤ͵ͻ ͳͳǤʹͻ ͳͳǤͶͻ ͳͳǤͷ͸
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
Total 99.54 99.53 99.60 99.52 100.02 99.57 98.21 100.27 99.96 99.82 100.19
apfu[8a]           
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͻͷͷ ͲǤͻͷͶ ͲǤͻͶͻ ͲǤͻͷʹ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻͷͷ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͹
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ
ɇX 0.968 0.963 0.963 0.965 0.989 0.989 0.980 0.989 0.982 1.000 1.000
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͷ͸ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.956 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻ͹ ͵ǤͲͲʹ ͵ǤͲ͵͹ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
           
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ
ɇZ 3.009 3.012 3.009 3.010 3.001 3.002 3.038 2.997 2.999 2.995 2.996
           
An% 1.1 0.7 1.1 1.0 1.1 0.5 0.0 2.6 2.6 2.4 2.2
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

 
̴͹̴ʹ 
̴͹̴͵ 
̴ͳͳ̴ͳ 
̴ͳͳ̴ʹ 
̴ͳͳ̴͵
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͺǤ͸Ͳ ͸ͺǤ͹Ͷ ͸ͺǤͷ͸ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͶ ͸ͺǤͷͶ ͸ͺǤ͹Ͳ ͸ͺǤͺ͵ ͸ͺǤ͹ͳ ͸ͺǤ͸͵ ͸ͺǤ͸Ͷ ͸ͺǤͶ͸
ʹ     ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ 
ʹ͵ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͷͳ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤͷͷ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤͶͶ
	 ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶͳ ͲǤʹ͸ ͲǤ͵ʹ ͲǤͷͳ ͲǤͶͷ ͲǤʹͺ ͲǤͶͳ ͲǤͶͲ ͲǤͶͳ ͲǤͶͳ
ʹ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͶ͸ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤͶͻ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤ͵ͻ ͳͳǤͷͻ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤͷ͸
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
Total 100.03 100.08 100.06 99.80 99.87 100.06 99.99 99.99 99.99 100.14 100.09 99.90
apfu[8a]            
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͸͵ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻͺͲ
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ
ɇX 0.997 0.986 1.000 0.983 0.992 0.998 0.985 0.979 0.985 1.000 1.002 1.001
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000
 ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲʹ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻ͵
     ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ 
            
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ
ɇZ 2.998 3.000 2.996 3.003 3.000 2.995 2.998 3.002 2.999 2.996 2.996 2.996
            
An% 1.6 1.6 1.9 1.2 1.5 2.4 2.1 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9
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
 
̴ͳͳ̴Ͷ 
̴ͳ̴ʹ 
̴ͳ̴͵ 
̴ͳ̴Ͷ 
̴ͳ̴ͷ
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͺǤͶͲ ͸ͺǤͶͲ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͶͷ ͸ͺǤͺͺ ͸ͺǤ͹Ͳ ͸ͺǤ͸ʹ ͸ͺǤ͸ͺ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤͶͷ
ʹ ͲǤͲͳ       ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ 
ʹ͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͷͳ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤʹͺ ͲǤ͵͵ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͵ ͲǤ͹ͷ ͲǤͷ͸ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵
ʹ ͳͳǤͷʹ ͳͳǤͶ͸ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤͶͳ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤͶ͹ ͳͳǤͶͶ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
Total 99.71 99.67 99.78 99.37 99.54 99.59 100.22 100.27 100.12 99.66 99.63 99.46
apfu[8a]            
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻͷ͵ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻͶ͹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
ɇX 0.993 0.990 0.988 0.965 0.981 0.990 0.984 0.999 0.995 0.979 0.978 0.975
 ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͵ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.993 1.000 0.999 1.001 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻ͹ ͵ǤͲͲ͹ ͵ǤͲͲͳ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͷ ͵ǤͲͲͶ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͲ       ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ 
            
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ
ɇZ 3.000 3.000 3.000 3.007 3.004 3.002 3.000 2.994 2.995 3.004 3.006 3.008
            
An% 1.3 1.6 1.5 1.0 0.8 0.6 3.6 2.6 2.8 0.2 0.3 0.2
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
 
̴̴ͳ̴͸ 
̴ʹ̴ͳ 
̴ʹ̴͵ 
̴͵̴ͳ 
̴͵̴ʹ 
̴͵̴͵ 
̴͵̴Ͷ
wt.%ox           
ʹͷ    ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ      
ʹ ͸ͺǤ͵ʹ ͸ͺǤ͹ͳ ͸ͺǤͶͷ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤͷͳ ͸ͺǤͶͻ ͸ͺǤ͵ͻ ͸ͺǤͶͺ ͸ͺǤ͹Ͷ ͸ͺǤ͸Ͳ ͸ͺǤͷ͸
ʹ  ͲǤͲͳ        ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͻǤͶ͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͷ ͳͻǤͶͺ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶͻ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶͺ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
 ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳʹ
ʹ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͲͻ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤͷ͹ ͳͳǤͷͲ ͳͳǤͷʹ ͳͳǤ͸ͳ ͳͳǤͷͷ ͳͳǤ͵͵ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͶͷ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͵
Total 99.38 99.39 99.64 99.58 99.62 99.56 99.65 99.71 99.85 99.71 99.65
apfu[8a]           
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻͶʹ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͸Ͳ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸
ɇX 0.983 0.948 0.989 0.985 0.979 0.981 0.995 0.990 0.976 0.982 0.979
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͷ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  
ɇY 1.000 1.000 1.000 1.005 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͻ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻ͹ ͵ǤͲͲ͵ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͲ
  ͲǤͲͲͲ        ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ      
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ
ɇZ 3.004 3.013 3.004 2.999 3.007 3.006 3.001 3.003 3.005 3.004 3.005
           
An% 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6

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

 
̴Ͷ̴ͳ 
̴Ͷ̴ʹ 
̴Ͷ̴͵ 
̴Ͷ̴Ͷ
wt.%ox      
ʹͷ    ͲǤͲͳ  
ʹ ͸ͺǤͷ͹ ͸ͺǤͶ͵ ͸ͺǤͶͳ ͸ͺǤ͸͸ ͸ͺǤ͸͹ ͸ͺǤͷ͸
ʹ  ͲǤͲͳ  ͲǤͲ͵  
ʹ͵ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤͶʹ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͶʹ
	 ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ 
 ͲǤͲͻ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹Ͳ ͲǤͲͺ ͲǤͷ͵ ͲǤͷͷ
ʹ ͳͳǤͷͶ ͳͳǤͷͳ ͳͳǤ͵ͺ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͶͷ ͳͳǤͷͶ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 99.63 100.06 99.94 99.75 100.12 100.11
apfu[8a]      
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹͹
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹ͸
ɇX 0.985 1.008 0.999 0.985 0.994 1.004
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ 
ɇY 1.000 1.000 1.001 1.000 1.000 0.999
 ͵ǤͲͲʹ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ ͵ǤͲͲʹ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻ͵
  ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͳ  
    ͲǤͲͲͲ  
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇZ 3.003 2.990 2.991 3.003 2.996 2.993
      
An% 0.4 3.1 3.3 0.4 2.5 2.6

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
Apatite



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋǡǡȌ
	ǡ  ȋǡǡ	Ȍ
ǡǡ  ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
ǡǡ   ȋ	Ȍ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ
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
Beryl



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋǡȌ
ǡ    ȋǡǡȌ
ǡ
  ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ʹ͸ǡ   ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ǡ   ȋȌ



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ




 ͳαͲǤͺͻͳ       
 ͳαͳǤͳ͹
ɉα͸͹ͲǤ͹ͺͶ          ɉαͶͳ͹ǤʹͲ͸
αͲǤͲʹͳͲȀ       αͲǤͲʹͳͲȀ
αʹͲ         αʹͲ


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
 
̴ͳ 
̴͵ 
̴͸ 
̴͹ 
̴ͻ
wt.%ox                 
ʹ ͸͸ǤͲͳ ͸͸ǤͳͲ ͸͸Ǥͳʹ ͸͸ǤͲͻ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͻͳ ͸ͷǤͻͻ ͸͸ǤͲ͹ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͺ͹ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͻͳ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͺ͹ ͸͸ǤͲͳ ͸͸ǤͲͲ
ʹ                 
ʹ͵ ͳͺǤͺͺ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͻͲ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤ͸Ͳ ͳͺǤͻ͵ ͳͺǤͺͶ ͳͺǤͻͳ ͳͺǤͻͷ ͳͺǤͺ͸ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͻʹ ͳͺǤͻʹ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͺ͸
ʹ͵   ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ȋǤȌ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͹͵ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵ǤͺͲ
	 ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲʹ ͲǤͳͺ ͲǤͳͺ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͸ ͲǤʹʹ ͲǤͳͺ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲͻ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͻ
           ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    
  ͲǤͲʹ   ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ          
ʹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͳ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͵ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͲ ͲǤͳͻ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͲ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 98.96 99.07 98.98 99.13 98.97 98.52 98.95 98.96 99.10 99.22 99.08 99.07 99.27 98.83 98.88 99.24 99.18
apfu[18a]                 
ȋǤȌ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ
ȭBe 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͻ͹ ͳǤͻͻͲ ͳǤͻͺ͸ ͳǤͻͺ͹ ͳǤͻͻͷ ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͺͻ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺͶ ͳǤͻ͹͸ ͳǤͻͻͷ ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺʹ
	 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ
   ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
           ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ    
  ͲǤͲͲʹ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ          
ȭOct 1.999 2.002 1.999 2.004 2.001 2.000 2.006 1.999 2.006 2.000 2.000 1.998 2.002 1.997 2.000 2.005 2.004
 ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͹ͺ ͷǤͻͺʹ ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻ͹ͻ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻͺͳ ͷǤͻ͹ʹ ͷǤͻͷͻ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻ͹Ͷ ͷǤͻ͹ͳ ͷǤͻ͸ͻ ͷǤͻ͹ͳ
 ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͻ
                 
ȭTet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲ͵Ͷ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
ȭChan 0.033 0.025 0.023 0.025 0.032 0.019 0.017 0.027 0.025 0.059 0.050 0.052 0.057 0.037 0.037 0.039 0.037

ͳͻǤǤǡǡǤApfuͳͺǤǤ






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

 
̴ͻ 
̴ͳͲ 
̴ͳͳ 
̴ͳʹ 
̴ͳ͵ 
̴ͳͶ
wt.%ox                 
ʹ ͸ͷǤͺͻ ͸͸Ǥͺ͸ ͸͸Ǥͺͺ ͸ͷǤͻ͸ ͸ͷǤͻͺ ͸͸Ǥͳͳ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͻͺ ͸ͷǤͻ͸ ͸ͷǤͻ͸ ͸ͷǤͺͻ ͸͸ǤͲͳ ͸͸ǤͲͺ ͸ͷǤͻͻ ͸ͷǤͺͻ ͸ͷǤͺͲ ͸ͷǤͺͻ
ʹ          ͲǤͲͳ       ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤͺͶ ͳͺǤͻͲ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͻͻ ͳͺǤͻ͹ ͳͺǤͺ͸ ͳͺǤͺͳ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤ͹͹ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͻ͵ ͳͺǤͺͺ ͳͺǤͻͶ ͳͺǤ͹ͺ ͳͺǤͻ͵ ͳͺǤͺͻ
ʹ͵  ͲǤͲͳ ͲǤͲͺ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ         ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ
ȋǤȌ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥͻͷ ͳ͵ǤͻͶ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵ǤͺͶ ͳ͵Ǥͺ͵ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥͺʹ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ͷ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥͺͳ
	 ͲǤͳ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͶͳ ͲǤͶͲ ͲǤ͵ͳ ͲǤͳ͸ ͲǤʹʹ ͲǤͲͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͸ ͲǤͶͳ ͲǤͶʹ
              ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
      ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ       ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ
ʹ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͻ ͲǤʹͷ ͲǤ͵ʹ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͷ ͲǤͳ͹ ͲǤͳʹ ͲǤͳͶ ͲǤ͵ͷ ͲǤͳͶ ͲǤͲ͸ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵ʹ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
Total 98.92 100.20 99.96 99.33 99.55 99.38 98.95 98.91 98.81 99.04 98.92 99.12 99.21 99.01 98.57 99.28 99.38
apfu[18a]                 
ȋǤȌ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ
ȭBe 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͳǤͻͺ͸ ͳǤͻ͹ͻ ͳǤͻͺͷ ͳǤͻ͹͸ ͳǤͻ͹ͷ ͳǤͻͺ͸ ͳǤͻͻͳ ͳǤͻͺͻ ͳǤͻͻ͸ ͳǤͻͺͲ ͳǤͻͺͻ ͳǤͻͻͲ ͳǤͻͺ͵ ͳǤͻͻ͵ ͳǤͻͻ͸ ͳǤͻ͹Ͷ ͳǤͻ͹ͳ
	 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ʹ
  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ         ͲǤͲͲʹ  ͲǤͲͲͳ
              ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  
      ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ       ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ
ȭOct 1.998 1.997 1.992 2.008 2.006 2.011 2.004 2.006 1.999 2.006 2.007 2.006 1.991 2.003 2.003 2.005 2.005
 ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻͺͷ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻͷͷ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻ͹ͺ ͷǤͻ͹ͻ ͷǤͻ͹ͻ ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹ͳ ͷǤͻ͹ʹ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻͺ͸ ͷǤͻͷͷ ͷǤͻͷͺ
 ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͶͳ
          ͲǤͲͲͳ       ͲǤͲͲͳ
ȭTet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷͷ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ
ȭChan 0.043 0.042 0.033 0.043 0.058 0.023 0.022 0.020 0.028 0.031 0.025 0.028 0.061 0.026 0.011 0.059 0.059







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

  
̴ͳͷ 
̴ͳ͸ 
̴ͳ͹ 
̴ͳͺ
wt.%ox                
ʹ ͸͸ǤͲ͹ ͸͸ǤͲʹ ͸͸ǤͳͲ ͸ͷǤͺͻ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͺͻ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͻͲ ͸ͷǤͻͳ ͸ͷǤͺ͹ ͸ͷǤͺͺ ͸ͷǤͻͳ ͸ͷǤͷͳ ͸ͷǤ͹ͺ ͸͸ǤͲ͵
ʹ ͲǤͲͳ               
ʹ͵ ͳͺǤͻͷ ͳͺǤͺͺ ͳͺǤͺͶ ͳͺǤͻͲ ͳͺǤ͹ͺ ͳͺǤͻͳ ͳͺǤͺͺ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤ͹ͻ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͺ͸ ͳͺǤ͹͹ ͳͺǤͺͺ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤͺͳ ͳͺǤ͹͵
ʹ͵ ͲǤͲ͵    ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ   ͲǤͲʹ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ȋǤȌ ͳ͵ǤͺͶ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵Ǥͺ͵ ͳ͵Ǥ͹ͻ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥͺʹ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥͺͳ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ʹ ͳ͵Ǥ͹Ͷ ͳ͵Ǥ͹͹
	 ͲǤͶ͸ ͲǤ͵͵ ͲǤͷʹ ͲǤͶ͸ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹͻ ͲǤͳ͸ ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶͶ ͲǤͷ͵ ͲǤͶͶ ͲǤͶͳ ͲǤͶͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͵
  ͲǤͲͳ              
         ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ    
ʹ ͲǤͳ͹ ͲǤʹʹ ͲǤͳͷ ͲǤͳʹ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤ͵ͳ ͲǤͳͺ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͲ ͲǤʹͲ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤʹͲ
ʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲʹ  ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ 
Total 99.52 99.28 99.45 99.16 99.11 99.18 98.95 99.40 99.05 99.40 99.32 99.10 99.23 98.59 98.62 98.78
apfu[18a]                
ȋǤȌ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ
ȭBe 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͳǤͻ͹͹ ͳǤͻͺͲ ͳǤͻ͹ͷ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻ͹ͷ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺͺ ͳǤͻ͹ͷ ͳǤͻ͹ͺ ͳǤͻ͹ͳ ͳǤͻ͹ͳ ͳǤͻ͹Ͷ ͳǤͻ͹ͺ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͻʹ ͳǤͻͻͲ
	 ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲ͵    ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
  ͲǤͲͲͳ              
         ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ    
ȭOct 2.014 2.006 2.014 2.015 2.002 2.005 2.000 2.002 2.009 2.005 2.012 2.009 2.009 2.012 1.999 1.993
 ͷǤͻ͸ʹ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻ͸ͷ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻ͹ͳ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻ͹ʹ ͷǤͻͷͻ ͷǤͻ͸Ͳ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻ͸ͷ ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻͺͺ
 ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳʹ
 ͲǤͲͲͳ               
ȭTet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ͷ
 ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲʹ  ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ 
ȭChan 0.030 0.039 0.027 0.021 0.050 0.044 0.041 0.057 0.033 0.059 0.042 0.037 0.038 0.029 0.033 0.035









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

  ̴ͳ
wt.%ox         
ʹ ͸ͷǤͺ͸ ͸ͷǤͺͺ ͸ͷǤͺͲ ͸ͷǤͺͺ ͸ͷǤ͹ͻ ͸ͷǤͺͶ ͸ͷǤͻ͵ ͸͸ǤͲͳ ͸ͷǤͻͲ
ʹ       ͲǤͲͳ  
ʹ͵ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤ͹ͻ ͳͺǤ͹͹ ͳͺǤ͸͸ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͻͲ ͳͺǤͺ͸
ʹ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ 
ȋǤȌ ͳ͵Ǥ͹͸ ͳ͵Ǥ͹͸ ͳ͵Ǥ͹ͷ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥ͹͵ ͳ͵Ǥ͹ͷ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹͹
	 ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤͲͺ ͲǤʹʹ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹
       ͲǤͲͳ  
         ͲǤͲͳ
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͸ ͲǤ͵ͳ ͲǤͲͻ ͲǤʹ͸ ͲǤʹʹ ͲǤͳͻ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
Total 98.76 98.80 98.70 98.90 98.64 98.61 99.16 99.06 98.81
apfu[18a]         
ȋǤȌ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ
ȭBe 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͳǤͻͺͺ ͳǤͻͺͺ ͳǤͻͺͺ ͳǤͻͺʹ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͻͶ ͳǤͻͺʹ ͳǤͻͺͻ ͳǤͻͻͳ
	 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ 
       ͲǤͲͲͳ  
         ͲǤͲͲͳ
ȭOct 1.996 1.997 1.993 1.998 1.990 2.003 2.001 1.998 1.997
 ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻͺͳ ͷǤͻͺͳ ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹͸
 ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͶ
       ͲǤͲͲͳ  
ȭTet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲ͵Ͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
ȭChan 0.043 0.040 0.049 0.048 0.057 0.018 0.046 0.042 0.036

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
 
̴͹ 
̴ͻ 
̴ͳͲ 
̴ͳͳ 
̴ͳʹ 
̴ͳ͵  ̴ͳ
ȋȌ ͳͲͳǤ͸ ͳͲͳǤ͹ ͳͲͳǤͲ ͳͲͲǤ͹ ͳͲͳǤ͸ ͳͲͲǤͺ ͳͲͳǤʹ ͳͲͳǤͻ
ȋȌ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ
Ǥ ͲǤʹͷʹ ͲǤ͸Ͷͷ ͲǤ͵ͶͲ ͲǤͶͲͷ ͲǤʹͻ͸ ͲǤ͵ͺͲ ͲǤ͵ͺ͵ ͲǤʹͷ͸

Ǥ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵͹͸ ͲǤ͵͵ͺ ͲǤ͵ͳ͹ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹͺͺ ͲǤ͵ͷͶ
ppmLi 87 222 118 141 102 132 132 88
ppmGa 103 129 117 110 107 106 100 122

ʹͲǤǤ













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
Biotite



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋǡȌ
ǡ    ȋǡǡȌ
ͷͲǡǡ   ȋǡȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡȌ
	ǡ  ȋ	ǡȌ
͵͵ͳͲ	ʹǡ  ȋ	Ȍ
ǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ʹ͸ǡ   ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ



 ͳͲαͻǤ͹͹        
ɉα͸͹ͲǤ͹ͺͶ          
αͲǤͲʹͳͲȀ       
αʹͲ 


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
 	̴̴ͳ̴ͳ 	̴̴ͳ̴ʹ 	̴̴ͳ̴͵ 	̴̴ͳ̴Ͷ 	̴̴ʹ̴ͳ 	̴̴ʹ̴ʹ
wt.%ox            
ʹ ͵ͺǤʹͲ ͵ͺǤʹ͵ ͵ͺǤ͵ͳ ͵ͺǤ͵Ͷ ͵ͺǤ͵ͻ ͵ͺǤʹʹ ͵ͺǤͳͻ ͵ͺǤʹʹ ͵ͺǤͲͻ ͵ͺǤ͵ʹ ͵ͺǤͳͲ ͵ͺǤͳ͸
ʹ ͲǤͻͺ ͳǤͲͳ ͳǤͲͻ ͲǤͻʹ ͳǤͲͲ ͳǤͳͲ ͳǤͲͳ ͲǤͻͺ ͲǤͻͺ ͲǤͻͻ ͲǤͻͻ ͲǤͻͺ
ʹ͵ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤͻ͵ ͳͻǤͻͺ ʹͲǤͲͳ ʹͲǤͳͲ ͳͻǤͺͺ ͳͻǤͻͺ ͳͻǤͺͺ ͳͻǤͻͺ ͳͻǤͻ͵ ʹͲǤͲʹ ʹͲǤͳͲ
	ʹ͵ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥʹͻ
	 ʹͳǤͲͷ ʹͳǤͳͶ ʹͳǤʹ͵ ʹͳǤͲͷ ʹͳǤͲͻ ʹͳǤͳͻ ʹͳǤͳͲ ʹͳǤʹͶ ʹͳǤͳͻ ʹͳǤʹ͵ ʹͳǤʹͺ ʹͳǤͲ͸
 ͲǤͻͲ ͲǤͻͺ ͲǤͺͻ ͳǤͲͲ ͲǤͻͲ ͲǤͻͺ ͲǤͻ͸ ͲǤͻͻ ͲǤͺͻ ͲǤͻͺ ͳǤͲͳ ͲǤͻͳ
 ͲǤʹͲ ͲǤʹʹ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͶ ͲǤͳͶ ͲǤͳʹ ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ
        ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ  
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ ͺǤͷ͸ ͺǤ͸ͳ ͺǤͶͷ ͺǤͷ͸ ͺǤ͵ͷ ͺǤͶ͸ ͺǤ͸͹ ͺǤ͹͸ ͺǤͷ͸ ͺǤ͹ʹ ͺǤͷ͹ ͺǤ͹͵
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤ͵ͺ ͳǤ͵ͻ ͳǤͶͳ ͳǤͶʹ ͳǤͶͶ ͳǤ͵ͻ ͳǤ͵ͺ ͳǤ͵ͻ ͳǤ͵ͷ ͳǤͶʹ ͳǤ͵ͷ ͳǤ͵͹
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥ͵ͷ ͵ǤͶͳ ͵ǤͶͲ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵ͺ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥ͵ͷ ͵ǤͶͲ ͵Ǥ͵͸ ͵ǤͶͳ ͵Ǥ͵ͺ
	 ͳǤ͵͵ ͳǤʹ͵ ͳǤͳͲ ͳǤͳͳ ͳǤʹ͵ ͳǤͳͷ ͳǤʹ͵ ͳǤʹͳ ͳǤͲͻ ͳǤʹʹ ͳǤͲͻ ͳǤͳ͸
	ؠ ǦͲǤͷ͸ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͻ
Total 98.56 98.95 98.95 98.87 98.84 98.77 98.85 99.01 98.66 99.26 98.93 98.87
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͵ͷ ͲǤͺ͵ͺ ͲǤͺʹͳ ͲǤͺ͵ʹ ͲǤͺͳͳ ͲǤͺʹͶ ͲǤͺͶͷ ͲǤͺͷͶ ͲǤͺ͵ͷ ͲǤͺͶ͹ ͲǤͺ͵ͷ ͲǤͺͷͳ
        ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ  
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.843 0.847 0.826 0.839 0.821 0.830 0.853 0.861 0.843 0.853 0.839 0.854
	ʹΪ ͳǤ͵Ͷͺ ͳǤ͵ͷͲ ͳǤ͵ͷ͵ ͳǤ͵Ͷ͵ ͳǤ͵Ͷ͵ ͳǤ͵ͷͶ ͳǤ͵Ͷͺ ͳǤ͵ͷ͹ ͳǤ͵ͷ͸ ͳǤ͵ͷʹ ͳǤ͵ͷͻ ͳǤ͵Ͷͷ
	͵Ϊ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͻͲ ͲǤͳͻͲ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͻͲ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͻͳ ͲǤͳͻͲ ͲǤͳͻͲ ͲǤͳͻͳ ͲǤͳͺͻ
 ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ
 ͲǤͲͷͺ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͸ͷ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲ͸ͷ ͲǤͲͷͻ
 ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷ͸
 ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͹ͳͳ ͲǤ͹ͳ͵ ͲǤ͹ʹ͵ ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͹ͳͳ ͲǤ͹ͳ͹ ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͹ͳ͹ ͲǤ͹Ͳ͸ ͲǤ͹ͳ͵ ͲǤ͹ʹ͵
ȋǤȌ ͲǤͶʹͷ ͲǤͶʹ͹ ͲǤͶ͵͵ ͲǤͶ͵͹ ͲǤͶͶͲ ͲǤͶʹ͸ ͲǤͶʹͶ ͲǤͶʹ͸ ͲǤͶͳ͸ ͲǤͶ͵Ͷ ͲǤͶͳ͸ ͲǤͶʹͲ
ȭY 2.819 2.823 2.830 2.828 2.832 2.824 2.815 2.817 2.818 2.827 2.825 2.814
 ʹǤͻʹͶ ʹǤͻͳͺ ʹǤͻͳͻ ʹǤͻʹͶ ʹǤͻʹͶ ʹǤͻʹͲ ʹǤͻͳͺ ʹǤͻͳͻ ʹǤͻͳͷ ʹǤͻͳ͹ ʹǤͻͳͲ ʹǤͻͳͶ
 ͳǤͲ͹͸ ͳǤͲͺʹ ͳǤͲͺͳ ͳǤͲ͹͸ ͳǤͲ͹͸ ͳǤͲͺͲ ͳǤͲͺʹ ͳǤͲͺͳ ͳǤͲͺͷ ͳǤͲͺ͵ ͳǤͲͻͲ ͳǤͲͺ͸
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͸͹͹ ͳǤ͹ͲͶ ͳǤ͹͵ͷ ͳǤ͹͵ͳ ͳǤ͹Ͳ͵ ͳǤ͹ʹͳ ͳǤ͹ͲͶ ͳǤ͹Ͳ͹ ͳǤ͹͵͸ ͳǤ͹Ͳ͸ ͳǤ͹͵͸ ͳǤ͹ʹͳ
	 ͲǤ͵ʹ͵ ͲǤʹͻ͸ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹͻ͹ ͲǤʹ͹ͻ ͲǤʹͻ͸ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹͻͶ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹ͹ͻ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

ʹͳǤǤǤApfuͳʹǤǤ
ͲǤʹͺͻʹǦͻǤ͸ͷͺȋͳͻͻ͹ȌǤ
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
 	̴̴͵̴ͳ 	̴̴͵̴ʹ ̴̴ͳ̴ͳ ̴̴ͳ̴ʹ ̴̴ͳ̴͵ ̴̴ͳ̴Ͷ
wt.%ox            
ʹ ͵ͺǤ͵Ͷ ͵ͺǤʹ͹ ͵͹Ǥ͸ͷ ͵͹Ǥͺͺ ͵ͶǤͻͲ ͵ͶǤ͸͹ ͵ͶǤ͸͵ ͵ͶǤ͹ͳ ͵ͶǤͺͻ ͵ͶǤͻ͵ ͵ͶǤ͹͸ ͵ͷǤͲͶ
ʹ ͲǤͶͷ ͲǤͶ͸ ͳǤ͵ʹ ͳǤ͵ʹ ͵ǤͲͻ ͵Ǥͳ͵ ͵Ǥʹͳ ͵ǤͲͳ ʹǤͺͺ ʹǤͺͻ ʹǤͺͻ ʹǤͺͻ
ʹ͵ ʹͲǤͲͳ ͳͻǤͻͺ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͸ͷ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸Ǥͷͻ ͳ͸Ǥ͹͵ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͹ʹ ͳ͸Ǥ͸͹ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸Ǥ͹Ͳ
	ʹ͵ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵͵ ͶǤͳʹ ͶǤͳ͵ ͳ͹ǤͲ͹ ͳ͹Ǥͳͷ ͳ͹Ǥͳͷ ͳ͹Ǥʹʹ ͳ͹ǤʹͶ ͳ͹Ǥͳ͹ ͳ͹Ǥͳͻ ͳ͹Ǥͳ͵
	 ʹͳǤʹͶ ʹͳǤ͵ʹ ʹ͸ǤͶʹ ʹ͸ǤͶͶ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤͷͳ ͳͲǤͷͳ ͳͲǤͷͷ ͳͲǤͷ͹ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͷ͵ ͳͲǤͷͲ
 ͲǤͻʹ ͲǤͻͷ ͲǤ͹͹ ͲǤͺʹ ͲǤͻͺ ͳǤͳͳ ͲǤͺͳ ͲǤͻʹ ͲǤͺͻ ͲǤͺ͵ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͲ
 ͲǤʹͶ ͲǤʹ͸ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͸ ͶǤͲͻ ͶǤͳʹ ͵Ǥͻͺ ͵Ǥͻͺ ͶǤͲͲ ͵Ǥͺͻ ͶǤͲͻ ͶǤͳͲ
   ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͳ  
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤͺͺ ͺǤ͹ͻ ͺǤ͹͹ ͺǤͶ͸ ͺǤͻ͹ ͺǤͺͻ ͻǤͲͳ ͺǤͻ͵ ͺǤͺͻ ͺǤͻʹ ͻǤͲͲ ͺǤͻ͹
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤͶʹ ͳǤͶͲ ͳǤʹʹ ͳǤʹͻ ͲǤͶ͵ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵͹ ͲǤͶ͵ ͲǤͶͶ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶ͹
ʹȋǤȌ ͵ǤͶͺ ͵ǤͶ͸ ͵Ǥͳ͹ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥͷͷ ͵ǤͷͶ ͵Ǥͷͺ ͵ǤͷͲ ͵Ǥͷͷ ͵Ǥͷ͵ ͵ǤͷͲ ͵ǤͷͲ
	 ͲǤͻͷ ͲǤͻ͹ ͳǤʹͳ ͳǤͳͲ ͲǤͺͺ ͲǤͺ͹ ͲǤ͹ͺ ͲǤͻ͵ ͲǤͺ͹ ͲǤͺͻ ͲǤͻͶ ͲǤͻͺ
	ؠ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͶͳ
Total 98.89 98.85 98.13 98.06 100.75 100.64 100.48 100.46 100.72 100.40 100.34 100.74
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͸͸ ͲǤͺͷͺ ͲǤͺͻ͸ ͲǤͺ͸ʹ ͲǤͺ͸ͷ ͲǤͺ͸Ͳ ͲǤͺ͹͵ ͲǤͺ͸͸ ͲǤͺͷͺ ͲǤͺ͸͵ ͲǤͺ͹͵ ͲǤͺ͸ͷ
   ͲǤͲͲͳ    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͳ  
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.870 0.867 0.907 0.869 0.873 0.867 0.879 0.880 0.874 0.873 0.879 0.872
	ʹΪ ͳǤ͵ͷͺ ͳǤ͵͸Ͷ ͳǤ͹͸ͻ ͳǤ͹͸͹ ͲǤ͸͸ʹ ͲǤ͸͸͸ ͲǤ͸͸͹ ͲǤ͸͹Ͳ ͲǤ͸͸ͻ ͲǤ͸͸͹ ͲǤ͸͸ͻ ͲǤ͸͸Ͷ
	͵Ϊ ͲǤͳͻͳ ͲǤͳͻʹ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹͶͺ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹Ͷ
 ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͺ ͲǤͶ͸ͳ ͲǤͶ͸ͷ ͲǤͶͷͲ ͲǤͶͷͳ ͲǤͶͷͳ ͲǤͶͶͲ ͲǤͶ͸Ͷ ͲǤͶ͸ʹ
 ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲ͹ͳ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷͳ
 ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲͺͲ ͲǤͳ͹͸ ͲǤͳ͹ͻ ͲǤͳͺ͵ ͲǤͳ͹ʹ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳ͸ͷ ͲǤͳ͸ͷ ͲǤͳ͸Ͷ
 ͲǤ͹͵ʹ ͲǤ͹ʹͺ ͲǤ͵ͳ͸ ͲǤ͵ͳͶ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳͳʹ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳʹͲ ͲǤͳ͵ʹ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳʹͺ ͲǤͳ͵ͷ
ȋǤȌ ͲǤͶ͵͹ ͲǤͶ͵ͳ ͲǤ͵ͻͶ ͲǤͶͳͶ ͲǤͳ͵Ͳ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͳͳͶ ͲǤͳ͵Ͳ ͲǤͳ͵Ͷ ͲǤͳͳͻ ͲǤͳͶʹ
ȭY 2.831 2.832 2.874 2.898 2.586 2.583 2.564 2.571 2.584 2.580 2.578 2.592
 ʹǤͻ͵Ͳ ʹǤͻʹ͹ ͵ǤͲͳͷ ͵ǤͲʹͺ ʹǤ͸͵ͻ ʹǤ͸ʹͻ ʹǤ͸ʹͺ ʹǤ͸͵͹ ʹǤ͸Ͷͳ ʹǤ͸ͷͲ ʹǤ͸Ͷʹ ʹǤ͸Ͷͺ
 ͳǤͲ͹Ͳ ͳǤͲ͹͵ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻ͹ʹ ͳǤ͵͸ͳ ͳǤ͵͹ͳ ͳǤ͵͹ʹ ͳǤ͵͸͵ ͳǤ͵ͷͻ ͳǤ͵ͷͲ ͳǤ͵ͷͺ ͳǤ͵ͷʹ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹͹ʹ ͳǤ͹͸͸ ͳǤ͸ͻͶ ͳǤ͹ʹʹ ͳǤ͹ͻͲ ͳǤ͹ͻʹ ͳǤͺͳʹ ͳǤ͹͹͸ ͳǤ͹ͻͳ ͳǤ͹ͺ͹ ͳǤ͹͹Ͷ ͳǤ͹͸͸
	 ͲǤʹʹͺ ͲǤʹ͵Ͷ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤʹͳͲ ͲǤʹͲͺ ͲǤͳͺͺ ͲǤʹʹͶ ͲǤʹͲͻ ͲǤʹͳ͵ ͲǤʹʹ͸ ͲǤʹ͵͵
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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
 ̴̴ʹ̴ͳ ̴̴ʹ̴ʹ ̴̴͵̴ͳ ̴̴͵̴ʹ ̴̴͵̴͵ ̴̴Ͷ̴ͳ
wt.%ox            
ʹ ͵ͶǤ͸͹ ͵ͶǤ͹Ͷ ͵ͶǤͻͶ ͵ͶǤͺͻ ͵ͶǤ͹ͺ ͵ͶǤͺͲ ͵͹ǤʹͲ ͵͹ǤͳͶ ͵͸Ǥͻ͸ ͵͸Ǥͻ͵ ͵͸ǤͻͲ ͵͸Ǥͻ͸
ʹ ʹǤͻʹ ʹǤͺ͹ ͵ǤͲͲ ͵ǤͲͻ ͵Ǥͳͳ ͵ǤͲͳ ͵Ǥ͹ͺ ͵ǤͺͲ ͵Ǥ͹ͷ ͵Ǥͺ͵ ͵Ǥ͹͹ ͵Ǥ͸ͺ
ʹ͵ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸ǤͶͻ ͳ͸Ǥ͸͵ ͳ͸Ǥ͹ʹ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͵ǤͷͶ ͳ͵Ǥͷ͵ ͳ͵Ǥ͸͸ ͳ͵Ǥͷ͸ ͳ͵Ǥ͸Ͳ ͳ͵Ǥͷ͸
	ʹ͵ ͳ͹ǤͲʹ ͳ͹ǤͲͺ ͳ͹Ǥ͵͸ ͳ͹Ǥͳ͸ ͳ͹ǤͲͻ ͳ͹ǤͲͺ ͳͻǤ͵͸ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͷ͵ ͳͻǤ͸͸ ͳͻǤ͸Ͷ
	 ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤ͸Ͷ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶ͹ ͳͳǤͺ͸ ͳͳǤͻ͵ ͳͳǤͻͷ ͳͳǤͻ͹ ͳʹǤͲͷ ͳʹǤͲͶ
 ͲǤͻͺ ͲǤͻͺ ͲǤͺ͹ ͲǤͻͲ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͺ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͷ
 ͵Ǥͺͻ ͶǤͲ͵ ͵Ǥͺͻ ͵Ǥͻͺ ͵Ǥͺͻ ͶǤͳͳ ͳǤͳʹ ͳǤͲͻ ͲǤͻͺ ͳǤͳͳ ͳǤͲͻ ͳǤͳͲ
       ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
ʹ ͻǤͲͳ ͻǤͳͲ ͻǤͲͲ ͺǤͻ͹ ͺǤͻͺ ͺǤͺͻ ͻǤͳͲ ͻǤͲͲ ͺǤ͹ͺ ͺǤ͹ͺ ͺǤ͸ͺ ͺǤͶͷ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͶ ͲǤͶʹ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶͲ ͳǤͲͻ ͳǤͲ͹ ͳǤͲʹ ͳǤͲʹ ͳǤͲͳ ͳǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͷͳ ͵Ǥͷ͵ ͵Ǥͷͻ ͵Ǥͷͺ ͵Ǥͷ͵ ͵Ǥͷͳ ͵ǤͷͶ ͵Ǥͷͳ ͵Ǥ͵ͺ ͵ǤͶͳ ͵ǤͶͶ ͵Ǥ͵͹
	 ͲǤͺͺ ͲǤͺ͹ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͲ ͲǤͺ͸ ͲǤͺͺ ͲǤͻͳ ͲǤͻͺ ͳǤʹʹ ͳǤͳͷ ͳǤͳͲ ͳǤʹʹ
	ؠ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷͳ
Total 99.95 100.36 100.72 100.67 99.76 99.63 101.47 101.41 100.96 101.06 101.06 100.78
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͹͹ ͲǤͺͺ͵ ͲǤͺ͹Ͳ ͲǤͺ͸͸ ͲǤͺ͹͵ ͲǤͺ͸ͷ ͲǤͺ͹͸ ͲǤͺ͸͹ ͲǤͺͶͻ ͲǤͺͶͻ ͲǤͺ͵ͻ ͲǤͺͳͺ
       ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ    
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.885 0.890 0.875 0.872 0.879 0.872 0.885 0.876 0.861 0.857 0.848 0.828
	ʹΪ ͲǤ͸͸͸ ͲǤ͸͸͸ ͲǤ͸͹Ͷ ͲǤ͸͸͸ ͲǤ͸͸͹ ͲǤ͸͸͹ ͲǤ͹Ͷͻ ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ͷͺ ͲǤ͹ͷͻ ͲǤ͹͸Ͷ ͲǤ͹͸Ͷ
	͵Ϊ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͻ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͲ ͳǤͲͻͻ ͳǤͳͲ͸ ͳǤͳͳ͵ ͳǤͳͳͶ ͳǤͳʹͳ ͳǤͳʹʹ
 ͲǤͶͶ͵ ͲǤͶͷ͹ ͲǤͶ͵ͻ ͲǤͶͶͻ ͲǤͶͶʹ ͲǤͶ͸͹ ͲǤͳʹ͸ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳʹͶ
 ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ
 ͲǤͳ͸ͺ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͳ͹͸ ͲǤͳ͹ͺ ͲǤͳ͹͵ ͲǤʹͳͷ ͲǤʹͳ͸ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͳͻ ͲǤʹͳͷ ͲǤʹͳͲ
 ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳ͵Ͳ ͲǤͳͳͺ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳͶͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͺ
ȋǤȌ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͳ͹ ͲǤͳ͵Ͷ ͲǤͳʹͻ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳʹʹ ͲǤ͵͵ʹ ͲǤ͵ʹ͸ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤ͵ͳ͵
ȭY 2.565 2.575 2.581 2.581 2.553 2.565 2.549 2.549 2.542 2.547 2.550 2.560
 ʹǤ͸Ͷ͸ ʹǤ͸Ͷʹ ʹǤ͸Ͷ͸ ʹǤ͸Ͷͳ ʹǤ͸Ͷͻ ʹǤ͸ͷ͵ ʹǤͺͲ͹ ʹǤͺͲͷ ʹǤͺͲ͵ ʹǤ͹ͻͻ ʹǤ͹ͻ͸ ʹǤͺͲͷ
 ͳǤ͵ͷͶ ͳǤ͵ͷͺ ͳǤ͵ͷͶ ͳǤ͵ͷͻ ͳǤ͵ͷͳ ͳǤ͵Ͷ͹ ͳǤͳͻ͵ ͳǤͳͻͷ ͳǤͳͻ͹ ͳǤʹͲͳ ͳǤʹͲͶ ͳǤͳͻͷ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹ͺ͹ ͳǤ͹ͻͲ ͳǤͺͳͶ ͳǤͺͲͺ ͳǤ͹ͻͶ ͳǤ͹ͺ͹ ͳǤ͹ͺ͵ ͳǤ͹͸͹ ͳǤ͹Ͳ͹ ͳǤ͹ʹ͸ ͳǤ͹͵͸ ͳǤ͹Ͳ͹
	 ͲǤʹͳ͵ ͲǤʹͳͲ ͲǤͳͺ͸ ͲǤͳͻʹ ͲǤʹͲ͸ ͲǤʹͳ͵ ͲǤʹͳ͹ ͲǤʹ͵͵ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹͻ͵
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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

 ̴̴Ͷ̴ʹ ̴̴Ͷ̴͵ ̴̴Ͷ̴Ͷ ̴̴Ͷ̴ͷ ̴̴ͷ̴ͳ ̴̴ͷ̴ʹ
wt.%ox            
ʹ ͵͹ǤͲ͵ ͵͸Ǥͺͺ ͵͸ǤͶͶ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͸ǤͶͶ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͸Ǥ͹ͻ ͵͸Ǥͺͺ ͵͸Ǥ͹ͺ ͵͸Ǥͺ͹ ͵͸Ǥͺ͸ ͵͹Ǥͳ͵
ʹ ͵Ǥͻͺ ͵Ǥ͸ͺ ͵Ǥ͹͸ ͵Ǥ͹ͺ ͵Ǥ͹ͺ ͵Ǥ͸͹ ͵Ǥͺ͹ ͵Ǥͷ͸ ͵Ǥ͹͵ ͵Ǥ͹Ͳ ͵Ǥͺͻ ͵Ǥͻͻ
ʹ͵ ͳ͵Ǥ͵ͻ ͳ͵ǤͶͲ ͳ͵ǤͷͲ ͳ͵ǤͶͺ ͳ͵Ǥͷͺ ͳ͵Ǥ͸Ͳ ͳ͵Ǥ͸ͳ ͳ͵ǤͶͷ ͳ͵ǤͶͶ ͳ͵ǤͶͷ ͳ͵ǤͶͻ ͳ͵Ǥͷ͵
	ʹ͵ ͳͻǤʹͳ ͳͻǤʹͺ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤ͵ʹ ͳͺǤ͹Ͷ ͳͺǤ͸Ͳ ͳͺǤʹͻ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤʹͳ ͳͻǤʹ͵ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤͳͻ
	 ͳͳǤ͹͹ ͳͳǤͺͳ ͳͳǤ͹ͺ ͳͳǤͺͶ ͳͳǤͶͻ ͳͳǤͶͲ ͳͳǤʹͳ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹͹ ͳͳǤ͹ͻ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹͸
 ͲǤͳʹ ͲǤͻ͸ ͲǤͺͻ ͲǤͺ͹ ͲǤͺʹ ͲǤͻʹ ͲǤͺͷ ͲǤͺ͵ ͲǤͻ͵ ͲǤͺ͹ ͲǤ͸ʹ ͲǤͷͻ
 ͲǤͻͻ ͲǤͻͷ ͲǤͻͻ ͲǤͻͺ ͳǤͲͲ ͳǤͲͻ ͳǤͲͳ ͲǤͻͶ ͲǤͻͺ ͳǤͲʹ ͳǤͳͻ ͳǤʹͳ
     ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹ ͻǤͲͳ ͻǤͲͳ ͺǤ͹ͺ ͺǤ͸ͷ ͺǤͺͺ ͺǤͻͲ ͺǤͺͷ ͺǤͷ͸ ͺǤͻʹ ͺǤ͹͹ ͺǤ͸ͷ ͺǤͷ͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤͲͶ ͳǤͲͲ ͲǤͺ͹ ͲǤͻ͸ ͲǤͺ͹ ͲǤͻ͸ ͲǤͻ͹ ͳǤͲͲ ͲǤͻ͹ ͳǤͲͲ ͲǤͻͻ ͳǤͲ͹
ʹȋǤȌ ͵Ǥͷ͹ ͵Ǥͷʹ ͵ǤͶͻ ͵ǤͷͲ ͵ǤͶʹ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͶͳ ͵ǤͶͳ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͶʹ ͵ǤͶͲ
	 ͲǤ͹ͺ ͲǤͻͲ ͲǤͺͺ ͲǤͻͳ ͳǤͲͳ ͳǤͳͳ ͳǤͲͲ ͳǤͲͻ ͳǤͳͲ ͳǤͲ͹ ͳǤͳʹ ͳǤʹͳ
	ؠ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͷ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͷͳ
Total 100.64 101.05 100.30 100.71 99.67 99.96 99.53 100.22 100.85 100.81 100.70 101.17
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͹Ͷ ͲǤͺ͹Ͷ ͲǤͺͷͺ ͲǤͺͶͳ ͲǤͺ͹ͳ ͲǤͺ͹Ͳ ͲǤͺ͸͸ ͲǤͺ͵Ͷ ͲǤͺ͸͹ ͲǤͺͷʹ ͲǤͺ͵ͻ ͲǤͺʹͶ
     ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ    
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.880 0.880 0.865 0.849 0.878 0.877 0.874 0.842 0.874 0.857 0.843 0.829
	ʹΪ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹ͷͶ ͲǤ͹͵ͻ ͲǤ͹͵Ͳ ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͹ͷͲ ͲǤ͹ͷͲ ͲǤ͹ͷͲ ͲǤ͹Ͷ͸ ͲǤ͹Ͷ͵
	͵Ϊ ͳǤͲͻͻ ͳǤͳͲ͵ ͳǤͳͲͺ ͳǤͳͲ͹ ͳǤͲͺͷ ͳǤͲ͹ʹ ͳǤͲͷ͸ ͳǤͳͲͳ ͳǤͳͲͳ ͳǤͳͲͳ ͳǤͲͻ͸ ͳǤͲͻͲ
 ͲǤͳͳʹ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͳͳʹ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͳͶ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳͲͺ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳ͵ͷ ͲǤͳ͵͸
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵͹
 ͲǤʹʹͺ ͲǤʹͳͲ ͲǤʹͳ͹ ͲǤʹͳ͹ ͲǤʹͳͻ ͲǤʹͳͳ ͲǤʹʹͶ ͲǤʹͲͷ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͳʹ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹʹ͹
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳͻ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤʹͻͷ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤ͵ʹ͸
ȭY 2.528 2.546 2.530 2.548 2.515 2.534 2.523 2.554 2.542 2.553 2.554 2.569
 ʹǤͺͳͷ ʹǤͺͲͷ ʹǤ͹ͻʹ ʹǤ͹ͻͺ ʹǤͺͲ͵ ʹǤͺͳ͵ ʹǤͺʹ͵ ʹǤͺͳͺ ʹǤͺͲʹ ʹǤͺͲ͸ ʹǤͺͲʹ ʹǤͺͲͷ
 ͳǤͳͺͷ ͳǤͳͻͷ ͳǤʹͲͺ ͳǤʹͲʹ ͳǤͳͻ͹ ͳǤͳͺ͹ ͳǤͳ͹͹ ͳǤͳͺʹ ͳǤͳͻͺ ͳǤͳͻͶ ͳǤͳͻͺ ͳǤͳͻͷ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤͺͳʹ ͳǤ͹ͺ͵ ͳǤ͹ͺ͸ ͳǤ͹ͺͲ ͳǤ͹ͷͶ ͳǤ͹͵ͳ ͳǤ͹ͷͺ ͳǤ͹͵͸ ͳǤ͹͵ͷ ͳǤ͹Ͷʹ ͳǤ͹͵ʹ ͳǤ͹ͳͳ
	 ͲǤͳͺͺ ͲǤʹͳ͸ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹʹͲ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹͶʹ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹͺͻ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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

 ̴̴ͷ̴͵ ̴̴͸̴ͳ ̴̴͸̴ʹ ̴̴͸̴͵ ̴̴͸̴Ͷ ̴̴͹̴ͳ
wt.%ox            
ʹ ͵͹Ǥ͸ͷ ͵͸ǤͻͲ ͵͹ǤͷͶ ͵͹ǤʹͲ ͵͸Ǥͺ͵ ͵͹Ǥʹʹ ͵͹Ǥͳʹ ͵͹Ǥ͸͹ ͵͸Ǥͺͻ ͵͹ǤͲͳ ͵͹ǤͲͳ ͵͸ǤͻͲ
ʹ ͵Ǥ͸Ͳ ͵Ǥ͹Ͳ ͵Ǥͷ͸ ͵Ǥͷͳ ͵Ǥͺ͵ ͵Ǥ͹ͺ ͵ǤͺͲ ͵Ǥ͸ͺ ͵Ǥ͸͹ ͵ǤͺͲ ͵ǤͷͶ ͵Ǥ͵Ͷ
ʹ͵ ͳ͵ǤͶͲ ͳ͵Ǥͷ͸ ͳ͵Ǥͺʹ ͳ͵Ǥ͹͵ ͳ͵Ǥ͸ͷ ͳ͵Ǥͺ͵ ͳ͵Ǥ͸͵ ͳ͵ǤͷͶ ͳ͵Ǥ͸͹ ͳ͵Ǥͺͻ ͳ͵Ǥ͸͸ ͳ͵Ǥ͸͵
	ʹ͵ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤ͵ʹ ͳͻǤʹͺ ͳͻǤ͵͸ ͳͻǤͳͺ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤʹͺ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤ͵ͳ ͳͻǤʹͺ ͳͻǤʹ͵
	 ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤͺͶ ͳͳǤͺͳ ͳͳǤͺ͸ ͳͳǤ͹ͷ ͳͳǤͻͲ ͳͳǤ͹ͺ ͳͳǤͺͳ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤͺ͵ ͳͳǤͺʹ ͳͳǤ͹ͺ
 ͲǤͶͻ ͲǤͷͳ ͲǤ͸͸ ͲǤͷͺ ͲǤͶͷ ͲǤͶͺ ͲǤͷͳ ͲǤͶͺ ͲǤͶͺ ͲǤͶ͸ ͲǤͷͳ ͲǤ͵ͷ
 ͳǤͳͳ ͳǤʹʹ ͳǤͲͳ ͳǤͳͶ ͳǤͲͻ ͳǤͲͺ ͳǤͳͳ ͲǤͻͲ ͲǤͻͺ ͳǤͲ͸ ͳǤʹʹ ͳǤ͵ʹ
         ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤ͵Ͷ ͺǤ͵Ͷ ͺǤ͸͹ ͺǤͺͷ ͺǤͺʹ ͺǤ͸ͷ ͺǤͺ͵ ͺǤͺͻ ͺǤ͸͸ ͺǤ͹ͳ ͺǤ͵Ͷ ͺǤͺͷ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͳǤʹʹ ͳǤͲͲ ͳǤͳͻ ͳǤͲͻ ͲǤͻͻ ͳǤͳͲ ͳǤͲ͹ ͳǤʹ͵ ͳǤͲͲ ͳǤͲͶ ͳǤͲͶ ͳǤͲͳ
ʹȋǤȌ ͵ǤͶͷ ͵Ǥ͵͹ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͶͷ ͵ǤͶʹ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͶ͹ ͵ǤͶ͹ ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶͷ ͵Ǥ͵͹ ͵Ǥ͵͸
	 ͳǤͲͻ ͳǤʹͳ ͳǤͳͺ ͳǤͳʹ ͳǤͲͻ ͳǤͳ͹ ͳǤͲͶ ͳǤͳͲ ͳǤͲͳ ͳǤͲͻ ͳǤʹͳ ͳǤʹͳ
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͲ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͳ
Total 100.84 100.50 101.72 101.48 100.69 101.61 101.23 101.65 100.36 101.26 100.54 100.53
apfu[12a]            
 ͲǤͺͲ͵ ͲǤͺͲͻ ͲǤͺ͵Ͳ ͲǤͺͷͳ ͲǤͺͷ͸ ͲǤͺ͵Ͳ ͲǤͺͷʹ ͲǤͺͷʹ ͲǤͺͶʹ ͲǤͺ͵ͻ ͲǤͺͲͺ ͲǤͺͷͻ
         ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.810 0.815 0.837 0.858 0.860 0.835 0.859 0.860 0.849 0.848 0.814 0.866
	ʹΪ ͲǤ͹Ͷͳ ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹Ͷʹ ͲǤ͹Ͷͻ ͲǤ͹Ͷ͹ ͲǤ͹Ͷͻ ͲǤ͹Ͷͷ ͲǤ͹Ͷʹ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹ͷͲ
	͵Ϊ ͳǤͲͺͺ ͳǤͳͲͷ ͳǤͲͺͻ ͳǤͲͻͻ ͳǤͲͻ͹ ͳǤͲͻͻ ͳǤͲͻ͵ ͳǤͲͻͲ ͳǤͲͻͺ ͳǤͲͻ͹ ͳǤͳͲʹ ͳǤͳͲʹ
 ͲǤͳʹͷ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͳʹͻ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳͲͳ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͳͻ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͷͲ
 ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͵
 ͲǤʹͲͶ ͲǤʹͳʹ ͲǤʹͲͳ ͲǤͳͻͻ ͲǤʹͳͻ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͳ͸ ͲǤʹͲͺ ͲǤʹͳͲ ͲǤʹͳ͸ ͲǤʹͲ͵ ͲǤͳͻͳ
 ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵͵
ȋǤȌ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤ͵͸Ͳ ͲǤ͵͵ʹ ͲǤ͵Ͳͳ ͲǤ͵͵͵ ͲǤ͵ʹͷ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤ͵Ͳͺ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤ͵ͳ͹ ͲǤ͵Ͳͺ
ȭY 2.595 2.569 2.587 2.571 2.541 2.572 2.557 2.573 2.545 2.555 2.576 2.557
 ʹǤͺͶʹ ʹǤͺͲ͸ ʹǤͺͳͺ ʹǤͺͲ͸ ʹǤͺͲͲ ʹǤͺͲͲ ʹǤͺͲ͸ ʹǤͺ͵Ͳ ʹǤͺͳͳ ʹǤ͹ͻͷ ʹǤͺͳͳ ʹǤͺͳͲ
 ͳǤͳͷͺ ͳǤͳͻͶ ͳǤͳͺʹ ͳǤͳͻͶ ͳǤʹͲͲ ͳǤʹͲͲ ͳǤͳͻͶ ͳǤͳ͹Ͳ ͳǤͳͺͻ ͳǤʹͲͷ ͳǤͳͺͻ ͳǤͳͻͲ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹͵ͻ ͳǤ͹Ͳͻ ͳǤ͹ʹͲ ͳǤ͹͵Ͷ ͳǤ͹͵͹ ͳǤ͹ʹͳ ͳǤ͹ͷͲ ͳǤ͹͵ͻ ͳǤ͹ͷ͹ ͳǤ͹͵ͻ ͳǤ͹Ͳͻ ͳǤ͹Ͳͺ
	 ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹ͸͸ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹ͹ͻ ͲǤʹͷͲ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤʹͶ͵ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹͻʹ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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

 ̴̴͹̴ʹ ̴̴͹̴͵ ̴̴͹̴Ͷ ̴̴͹̴ͷ ̴̴͹̴͸ ̴̴ͺ̴ͳ
wt.%ox            
ʹ ͵͸Ǥͻͻ ͵͸Ǥ͹Ͳ ͵͸Ǥ͸Ͳ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͸Ǥ͹ͻ ͵͸Ǥ͹ͻ ͵͹ǤͲͶ ͵͹ǤͲͲ ͵͸Ǥ͹ͻ ͵͸ǤͻͲ ͵͸Ǥͻ͸ ͵͸Ǥ͹ͺ
ʹ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥʹʹ ʹǤͺ͹ ͵Ǥͺͻ ͵Ǥ͹ͺ ͵Ǥͻ͵ ͵Ǥͻͷ ͵Ǥͺͺ ͵Ǥͻͳ ͶǤͲͲ ͶǤͲ͵
ʹ͵ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥͻ͵ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥͷͷ ͳ͵Ǥ͸Ͳ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͸ͷ ͳ͵ǤͶ͸ ͳ͵Ǥͷͳ ͳʹǤͶ͸ ͳ͵Ǥͷʹ
	ʹ͵ ͳͻǤͳͶ ͳͻǤͳͺ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤͳ͸ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤͳ͸ ͳͻǤͲͻ ͳͻǤͳͷ ͳͺǤͻͶ ͳͻǤͳͺ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤͳͷ
	 ͳͳǤ͹͵ ͳͳǤ͹ͷ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹Ͳ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͸ͳ ͳͳǤ͹ͷ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹Ͷ
 ͲǤʹͻ ͲǤʹͶ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͸ ͲǤ͸͸ ͲǤͷͺ ͲǤͷͶ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹ͷ ͲǤͷͳ ͲǤͷͶ
 ͳǤʹͺ ͳǤʹʹ ͳǤͳʹ ͳǤʹ͵ ͳǤͶͲ ͳǤ͵ʹ ͳǤͶͶ ͳǤ͵͵ ͳǤ͵ͷ ͳǤ͵ʹ ͳǤ͵͵ ͳǤ͵ͳ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ          
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ ͺǤ͵Ͳ ͺǤ͵ͺ ͻǤͲͲ ͺǤͺͺ ͺǤͷ͹ ͺǤ͸͵ ͺǤ͹ͺ ͺǤͷͺ ͺǤ͸ͳ ͺǤͶͺ ͺǤ͹ͺ ͺǤ͵Ͷ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤͲ͵ ͲǤͻͷ ͲǤͻʹ ͲǤͻ͸ ͲǤͻ͹ ͲǤͻ͹ ͳǤͲͷ ͳǤͲͶ ͲǤͻ͹ ͳǤͲͲ ͳǤͲʹ ͲǤͻ͹
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͶͷ ͵ǤͶͳ ͵Ǥ͵͹ ͵Ǥ͵͹ ͵ǤͶͻ ͵ǤͶͶ ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶʹ ͵ǤͶ͵ ͵Ǥͷͳ
	 ͳǤʹͳ ͳǤͲͻ ͲǤͻͺ ͳǤͲͶ ͳǤʹʹ ͳǤʹʹ ͳǤͲͶ ͳǤͳͳ ͳǤͲͲ ͳǤͳʹ ͳǤͲͳ ͲǤͻʹ
	ؠ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤ͵ͻ
Total 99.93 99.51 99.95 99.59 100.82 100.69 101.50 101.22 100.39 100.94 100.02 100.47
apfu[12a]            
 ͲǤͺͲ͹ ͲǤͺʹͲ ͲǤͺͺͲ ͲǤͺ͹Ͳ ͲǤͺ͵Ͳ ͲǤͺ͵͹ ͲǤͺͶ͵ ͲǤͺʹ͸ ͲǤͺ͵͹ ͲǤͺʹͲ ͲǤͺͷͺ ͲǤͺͲͻ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ          
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.816 0.830 0.887 0.877 0.833 0.842 0.849 0.833 0.842 0.826 0.863 0.813
	ʹΪ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹ͷͶ ͲǤ͹ͷʹ ͲǤ͹ͷͶ ͲǤ͹Ͷͷ ͲǤ͹Ͷ͸ ͲǤ͹͵͹ ͲǤ͹Ͷʹ ͲǤ͹ͶͲ ͲǤ͹Ͷͷ ͲǤ͹ͷʹ ͲǤ͹Ͷ͸
	͵Ϊ ͳǤͲͻͻ ͳǤͳͲ͹ ͳǤͳͲͶ ͳǤͳͲ͹ ͳǤͲͻͶ ͳǤͲͻ͸ ͳǤͲͺʹ ͳǤͲͺͻ ͳǤͲͺ͸ ͳǤͲͻͶ ͳǤͳͲͷ ͳǤͲͻ͸
 ͲǤͳͶ͸ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳʹͺ ͲǤͳͶͳ ͲǤͳͷͺ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳ͸ʹ ͲǤͳͶͻ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳͶͻ ͲǤͳͷʹ ͲǤͳͶͻ
 ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͶͺ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ͷ
 ͲǤͳͺͷ ͲǤͳͺͶ ͲǤͳͺ͸ ͲǤͳ͸͸ ͲǤʹʹʹ ͲǤʹͳ͸ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹʹͷ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤʹ͵ͳ
 ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳ͸ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹͻ͸ ͲǤʹͻ͹ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵ͳ͹ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹͻ͹
ȭY 2.574 2.555 2.527 2.544 2.564 2.558 2.569 2.569 2.555 2.570 2.589 2.561
 ʹǤͺʹͳ ʹǤͺͳͷ ʹǤͺͲͶ ʹǤͺʹʹ ʹǤ͹ͻ͵ ʹǤ͹ͻ͸ ʹǤ͹ͻͲ ʹǤ͹ͻͷ ʹǤͺͲ͵ ʹǤ͹ͻ͹ ʹǤͺ͵͵ ʹǤ͹ͻ͸
 ͳǤͳ͹ͻ ͳǤͳͺͷ ͳǤͳͻ͸ ͳǤͳ͹ͺ ͳǤʹͲ͹ ͳǤʹͲͶ ͳǤʹͳͲ ͳǤʹͲͷ ͳǤͳͻ͹ ͳǤʹͲ͵ ͳǤͳʹͷ ͳǤʹͲͶ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.958 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹Ͳͺ ͳǤ͹͵ͷ ͳǤ͹͸ʹ ͳǤ͹Ͷ͸ ͳǤ͹Ͳ͸ ͳǤ͹Ͳͺ ͳǤ͹ͷͳ ͳǤ͹͵ͷ ͳǤ͹ͷͺ ͳǤ͹͵ͳ ͳǤ͹ͷͶ ͳǤ͹͹ͺ
	 ͲǤʹͻʹ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹ͵ͺ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹͻͶ ͲǤʹͻʹ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹͶʹ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹʹʹ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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

 ̴̴ͺ̴ʹ ̴̴ͺ̴͵ ̴̴ͻ̴ͳ ̴̴ͻ̴ʹ ̴̴ͻ̴͵ ̴̴ͻ̴Ͷ
wt.%ox           
ʹ ͵͸ǤͷͶ ͵͸Ǥ͹͸ ͵͸Ǥ͸ͺ ͵ͷǤ͸͹ ͵͸Ǥ͹ʹ ͵͹Ǥͳͳ ͵͸ǤͻͶ ͵ͷǤ͹͵ ͵͸Ǥͺ͸ ͵͸ǤͺͲ ͵͸ǤͺͲ
ʹ ͶǤͳͳ ͶǤͳͲ ͵Ǥͺͺ ͵ǤͺͶ ͵Ǥ͹͹ ͵Ǥ͸ͺ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥ͹͸ ͵Ǥ͸ͻ
ʹ͵ ͳ͵ǤͶʹ ͳ͵Ǥ͵͹ ͳ͵Ǥͷʹ ͳ͵Ǥͷ͹ ͳ͵Ǥͷ͹ ͳ͵Ǥͷ͸ ͳ͵Ǥ͸ͺ ͳ͵Ǥ͸͵ ͳ͵Ǥ͸Ͳ ͳ͵ǤͶͶ ͳ͵ǤͶͳ
	ʹ͵ ͳͻǤͳ͸ ͳͻǤͲ͹ ͳͻǤʹ͵ ͳͻǤͳ͸ ͳͻǤͳʹ ͳͻǤʹͷ ͳͺǤͺͺ ͳͻǤͲ͵ ͳͻǤͳͳ ͳͻǤʹͺ ͳͻǤʹ͹
	 ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͸ͻ ͳͳǤ͹ͺ ͳͳǤ͹Ͷ ͳͳǤ͹ʹ ͳͳǤͺͲ ͳͳǤͷ͹ ͳͳǤ͸͹ ͳͳǤ͹ʹ ͳͳǤͺʹ ͳͳǤͺͳ
 ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͻ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹͻ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͻ ͲǤʹͻ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͵Ͳ
 ͳǤʹͺ ͳǤ͵Ͳ ͳǤ͵͵ ͳǤʹ͵ ͳǤ͵ʹ ͳǤͶʹ ͳǤ͵Ͳ ͳǤ͵͵ ͳǤ͵Ͳ ͳǤͶ͵ ͳǤʹ͵
     ͲǤͲͳ      
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤͶͷ ͺǤͶͲ ͺǤͷ͹ ͺǤ͸͵ ͺǤͷ͹ ͺǤ͹Ͳ ͺǤͷ͸ ͺǤͷͷ ͺǤ͸ͳ ͺǤͺ͵ ͺǤͺͺ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͻͲ ͲǤͻ͹ ͲǤͻͶ ͲǤ͸ͷ ͲǤͻͷ ͳǤͲ͹ ͳǤͲʹ ͲǤ͸͹ ͳǤͲͲ ͲǤͻͺ ͲǤͻͺ
ʹȋǤȌ ͵ǤͶͺ ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶͲ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͶͷ ͵ǤͶͲ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͶ͹ ͵ǤͶͷ
	 ͲǤͻ͵ ͲǤͻͺ ͳǤͳʹ ͳǤʹʹ ͳǤͳͶ ͳǤͲͻ ͳǤͳͲ ͳǤͲʹ ͳǤͳͳ ͲǤͻͻ ͳǤͲͳ
	ؠ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͵
Total 100.02 100.09 100.36 98.84 100.16 101.02 99.68 98.13 99.75 100.77 100.45
apfu[12a]           
 ͲǤͺʹͶ ͲǤͺͳ͹ ͲǤͺ͵͵ ͲǤͺͷ͸ ͲǤͺ͵Ͷ ͲǤͺ͵ͻ ͲǤͺ͵ͷ ͲǤͺͷʹ ͲǤͺͶͳ ͲǤͺͷ͸ ͲǤͺ͸Ͷ
     ͲǤͲͲͳ      
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.829 0.823 0.839 0.862 0.839 0.847 0.844 0.861 0.847 0.863 0.871
	ʹΪ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹Ͷ͸ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹͸͵ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹Ͷ͸ ͲǤ͹ͶͲ ͲǤ͹͸͵ ͲǤ͹ͷͲ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹ͷ͵
	͵Ϊ ͳǤͳͲʹ ͳǤͲͻͷ ͳǤͳͲ͵ ͳǤͳʹͳ ͳǤͲͻͺ ͳǤͲͻͷ ͳǤͲͺ͹ ͳǤͳʹͲ ͳǤͳͲͳ ͳǤͳͲ͵ ͳǤͳͲ͸
 ͲǤͳͶ͸ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳͷͳ ͲǤͳͶ͵ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳ͸Ͳ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳ͸ʹ ͲǤͳͶͲ
 ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ
 ͲǤʹ͵͸ ͲǤʹ͵ͷ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹʹͷ ͲǤʹͳ͹ ͲǤʹͳͲ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͺͶ ͲǤʹͳͷ ͲǤʹͳʹ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͳͳ
ȋǤȌ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤʹͻ͹ ͲǤʹͺͻ ͲǤʹͲͶ ͲǤʹͻ͵ ͲǤ͵ʹͷ ͲǤ͵ͳ͵ ͲǤʹͳͲ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹͻͻ
ȭY 2.538 2.549 2.548 2.491 2.549 2.571 2.559 2.505 2.559 2.552 2.541
 ʹǤ͹ͻͶ ʹǤͺͲͷ ʹǤ͹ͻ͸ ʹǤ͹͹͵ ʹǤͺͲʹ ʹǤͺͲ͹ ʹǤͺʹ͸ ʹǤ͹ͻ͵ ʹǤͺʹ͵ ʹǤ͹ͻ͹ ʹǤͺͲ͸
 ͳǤʹͲ͸ ͳǤͳͻͷ ͳǤʹͲͶ ͳǤʹʹ͹ ͳǤͳͻͺ ͳǤͳͻ͵ ͳǤͳ͹Ͷ ͳǤʹͲ͹ ͳǤͳ͹͹ ͳǤʹͲ͵ ͳǤͳͻͶ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹͹Ͷ ͳǤ͹͸͵ ͳǤ͹ʹͻ ͳǤ͹Ͳͳ ͳǤ͹ʹͶ ͳǤ͹͵ͺ ͳǤ͹͵Ͷ ͳǤ͹Ͷ͹ ͳǤ͹͵ͳ ͳǤ͹͸ͳ ͳǤ͹ͷ͸
	 ͲǤʹʹ͸ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͹ͳ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹ͹͸ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤʹ͸͸ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹ͵ͺ ͲǤʹͶͶ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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
 ̴
̴ͳ̴ͳ ̴
̴ʹ̴ͳ ̴
̴ʹ̴ʹ ̴
̴͵̴ͳ ̴
̴͵̴ʹ ̴
̴͵̴͵
wt.%ox            
ʹ ͵͸Ǥ͸͵ ͵͸Ǥ͸͹ ͵͸ǤͶ͵ ͵͸ǤͷͲ ͵͸Ǥ͸ͺ ͵͸Ǥ͹Ͳ ͵͸ǤͶͷ ͵͸Ǥ͵Ͷ ͵͸ǤͷͲ ͵͸Ǥͷ͵ ͵͸Ǥ͹Ͳ ͵͸Ǥ͸ͺ
ʹ ʹǤ͹͹ ʹǤͺͲ ʹǤ͸͹ ʹǤͷͻ ʹǤͷͳ ʹǤͷ͸ ʹǤͺͻ ʹǤͻʹ ʹǤͺ͵ ʹǤ͹͹ ʹǤͺʹ ʹǤ͹ͻ
ʹ͵ ͳ͵Ǥ͸͹ ͳ͵Ǥͷͻ ͳ͵Ǥ͹Ͳ ͳ͵Ǥ͸ͷ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵ǤͺͲ ͳ͵Ǥͷ͹ ͳ͵Ǥ͸Ͳ ͳ͵Ǥ͸͸ ͳ͵Ǥ͸͵ ͳ͵Ǥͺʹ ͳ͵Ǥͻͺ
	ʹ͵ ͶǤʹ͵ ͶǤʹͶ ͶǤʹͷ ͶǤʹ͸ ͶǤʹͶ ͶǤʹͶ ͶǤʹ͸ ͶǤʹͷ ͶǤʹ͸ ͶǤʹ͹ ͶǤʹͶ ͶǤʹͷ
	 ʹ͹Ǥͳͳ ʹ͹Ǥͳͷ ʹ͹Ǥʹͳ ʹ͹Ǥʹͻ ʹ͹Ǥͳͻ ʹ͹Ǥͳͷ ʹ͹Ǥ͵Ͳ ʹ͹ǤʹͶ ʹ͹Ǥ͵Ͳ ʹ͹Ǥ͵͵ ʹ͹Ǥͳͻ ʹ͹Ǥʹ͵
 ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͷ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ
 ͲǤͳͺ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͻ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͹
            ͲǤͲͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤ͸͵ ͺǤͶ͸ ͺǤ͸ͺ ͺǤ͹Ͳ ͺǤͷ͸ ͺǤ͸͵ ͺǤͺͲ ͺǤ͹ͺ ͺǤͷͷ ͺǤͷͳ ͺǤ͵͵ ͺǤͷͷ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͻ͵ ͲǤͻͶ ͲǤͺ͹ ͲǤͺͻ ͲǤͻͶ ͲǤͻͷ ͲǤͺ͹ ͲǤͺͷ ͲǤͺͻ ͲǤͻͲ ͲǤͻͷ ͲǤͻͶ
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥͳͺ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥͳ͸ ͵ǤʹͲ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥͳͺ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥʹͳ
	 ͳǤͲͻ ͳǤͳͲ ͳǤͳͶ ͳǤͳ͹ ͳǤʹͲ ͳǤͳʹ ͲǤͻͻ ͳǤͲ͵ ͳǤͳͶ ͳǤʹͲ ͲǤͻͺ ͳǤͳ͵
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶͺ
Total 98.19 98.06 98.05 98.13 98.16 98.24 98.29 98.14 98.19 98.15 98.22 98.65
apfu[12a]            
 ͲǤͺͺͷ ͲǤͺ͸͹ ͲǤͺͻ͵ ͲǤͺͻͷ ͲǤͺ͹͹ ͲǤͺͺͶ ͲǤͻͲͶ ͲǤͻͲͶ ͲǤͺ͹ͺ ͲǤͺ͹Ͷ ͲǤͺͷʹ ͲǤͺ͹ʹ
            ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.893 0.876 0.904 0.905 0.888 0.892 0.910 0.911 0.886 0.884 0.860 0.881
	ʹΪ ͳǤͺʹʹ ͳǤͺʹ͸ ͳǤͺ͵ͷ ͳǤͺͶͲ ͳǤͺʹͺ ͳǤͺʹͶ ͳǤͺ͵ͺ ͳǤͺ͵͹ ͳǤͺ͵ͺ ͳǤͺͶͲ ͳǤͺʹ͵ ͳǤͺʹͳ
	͵Ϊ ͲǤʹͷ͸ ͲǤʹͷ͸ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹͷ͸ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͷ͸ ͲǤʹͷ͸
 ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͲ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹
 ͲǤͳ͸ͺ ͲǤͳ͸ͻ ͲǤͳ͸ʹ ͲǤͳͷ͹ ͲǤͳͷʹ ͲǤͳͷͷ ͲǤͳ͹ͷ ͲǤͳ͹͹ ͲǤͳ͹ʹ ͲǤͳ͸ͺ ͲǤͳ͹Ͳ ͲǤͳ͸ͺ
 ͲǤʹͶͲ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹͶͲ ͲǤʹͶͲ ͲǤʹͷͷ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹʹͳ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹ͵ʹ ͲǤʹ͵Ͷ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͷͲ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤ͵Ͳ͵ ͲǤʹͺʹ ͲǤʹͺͻ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹͺͺ ͲǤʹͻͳ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤ͵Ͳ͵
ȭY 2.816 2.823 2.809 2.815 2.826 2.824 2.805 2.798 2.816 2.819 2.829 2.824
 ʹǤͻͶͷ ʹǤͻͶͻ ʹǤͻ͵ͺ ʹǤͻͶʹ ʹǤͻͶͻ ʹǤͻͶͺ ʹǤͻ͵Ͷ ʹǤͻ͵ͳ ʹǤͻ͵͹ ʹǤͻͶͳ ʹǤͻͶʹ ʹǤͻ͵ʹ
 ͳǤͲͷͷ ͳǤͲͷͳ ͳǤͲ͸ʹ ͳǤͲͷͺ ͳǤͲͷͳ ͳǤͲͷʹ ͳǤͲ͸͸ ͳǤͲ͸ͻ ͳǤͲ͸͵ ͳǤͲͷͻ ͳǤͲͷͺ ͳǤͲ͸ͺ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹ʹ͵ ͳǤ͹ʹͲ ͳǤ͹Ͳͺ ͳǤ͹Ͳͳ ͳǤ͸ͻͷ ͳǤ͹ͳ͸ ͳǤ͹Ͷ͹ ͳǤ͹͵͸ ͳǤ͹Ͳͻ ͳǤ͸ͻͷ ͳǤ͹ͷͳ ͳǤ͹ͳͶ
	 ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹͻʹ ͲǤʹͻͻ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹͻͳ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͺ͸
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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
 
̴
̴ͳ̴ͳ 
̴
̴ͳ̴ʹ 
̴
̴ͳ̴͵ 	̴̴ͳ̴ͳ 	̴̴ͳ̴ʹ 	̴̴ͳ̴͵
wt.%ox            
ʹ ͵͸Ǥ͹͹ ͵͸Ǥͺʹ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͸Ǥ͹ͷ ͵͸Ǥͷͻ ͵͸Ǥ͸͹ ͵͹Ǥͺͻ ͵͹Ǥ͹Ͳ ͵͹Ǥͻͺ͵ ͵͹Ǥͷͷ͸ ͵͹Ǥʹ͵ ͵͹Ǥͳͺ
ʹ ʹǤ͹͸ ʹǤ͸͹ ʹǤͷͺ ʹǤ͸Ͳ ʹǤ͸ͺ ʹǤͺʹ ͳǤʹʹ ͳǤʹ͹ ͳǤ͵ʹͲ ͳǤʹ͸ͷ ʹǤͳͳ ʹǤʹ͵
ʹ͵ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥͺ͵ ͳ͵Ǥͻͺ ͳ͵Ǥͺͻ ͳ͵Ǥ͸ͺ ͳ͵Ǥͷ͸ ͳ͸ǤͲͲ ͳͷǤͻͲ ͳ͸Ǥͳʹʹ ͳ͸Ǥͷͷ͵ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸ǤͶͻ
	ʹ͵ ͶǤʹͳ ͶǤʹʹ ͶǤͳͺ ͶǤʹͲ ͶǤʹ͵ ͶǤʹͷ ͶǤʹ͸ ͶǤʹͲ ͶǤͳͺ͸ ͶǤͳͺ͸ ͶǤʹͲ ͶǤͳͺ
	 ʹ͸Ǥͻͺ ʹ͹ǤͲͳ ʹ͸Ǥͺͳ ʹ͸Ǥͺͻ ʹ͹Ǥͳͳ ʹ͹Ǥʹͳ ʹ͹Ǥʹͺ ʹ͸Ǥͻͳ ʹ͸ǤͺʹͶ ʹ͸Ǥͺʹ͵ ʹ͸Ǥͻ͵ ʹ͸Ǥ͹͸
 ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͳ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͻ ͲǤͳͺ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳ͵Ͳ ͲǤͳͷ ͲǤͳ͵
 ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ ͳǤͺ͹ ͳǤ͹ͺ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͶͷ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳͷ ͲǤͳͶ
    ͲǤͲͳ        
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹ ͺǤͶͶ ͺǤͶͺ ͺǤ͸ͷ ͺǤͷͶ ͺǤ͸ͷ ͺǤ͸ʹ ͺǤͺ͹ ͻǤͲͲ ͺǤ͹ͺʹ ͺǤͺͳͳ ͺǤ͸͸ ͺǤ͸Ͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͻ͹ ͲǤͻͺ ͲǤͻ͸ ͲǤͻ͸ ͲǤͻʹ ͲǤͻͶ ͳǤʹͻ ͳǤʹͶ ͳǤ͵ͳͻ ͳǤͳͻ͸ ͳǤͳͲ ͳǤͲͻ
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹʹ ͵ǤʹͲ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥʹʹ ͵ǤʹͲ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥ͵ʹ ͵ǤͶͳʹ ͵Ǥ͵ͺ͸ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥ͵ʹ
	 ͳǤͲͻ ͳǤͳͶ ͳǤʹʹ ͳǤʹʹ ͳǤͳͳ ͳǤʹͳ ͳǤʹͳ ͳǤͳͳ ͲǤͻͺͳ ͳǤͲͳʹ ͳǤͳ͵ ͳǤͳ͹
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͳ͵ ǦͲǤͶʹ͸ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶͻ
Total 98.16 98.30 99.86 99.76 98.05 98.29 101.23 100.57 100.86 100.69 101.02 100.84
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͸Ͷ ͲǤͺ͸͹ ͲǤͺ͹Ͳ ͲǤͺ͸Ͳ ͲǤͺͺͻ ͲǤͺͺͶ ͲǤͺ͹ͷ ͲǤͺͻͶ ͲǤͺ͸͸ ͲǤͺ͹ʹ ͲǤͺͷͷ ͲǤͺͶͻ
    ͲǤͲͲͳ        
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.872 0.876 0.876 0.867 0.896 0.893 0.880 0.899 0.871 0.877 0.861 0.855
	ʹΪ ͳǤͺͳͲ ͳǤͺͲͻ ͳǤ͹͸͹ ͳǤ͹͹ͷ ͳǤͺʹ͸ ͳǤͺʹͺ ͳǤ͹͸ͷ ͳǤ͹ͷʹ ͳǤ͹͵ͷ ͳǤ͹ͶͲ ͳǤ͹Ͷ͵ ͳǤ͹͵͵
	͵Ϊ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͷ͸ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹͶͷ ͲǤʹͶ͵
 ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹ͸ ͲǤʹʹͲ ͲǤʹͲͻ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ
 ͲǤͳ͸͹ ͲǤͳ͸ͳ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳ͸ʹ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͲ͹ͳ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳ͵Ͳ
 ͲǤʹͷͳ ͲǤʹͷͷ ͲǤͳͻͶ ͲǤͳͻͳ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤ͵ͺͺ ͲǤ͵ͻ͵ ͲǤͶͲ͹ ͲǤͶʹ͸ ͲǤ͵ͺ͵ ͲǤ͵ͺ͸
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤ͵ͳ͹ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤʹͻ͹ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤͶͲʹ ͲǤ͵ͺ͹ ͲǤͶͳͲ ͲǤ͵͹͵ ͲǤ͵Ͷ͵ ͲǤ͵͵ͻ
ȭY 2.827 2.831 2.893 2.894 2.815 2.818 2.907 2.883 2.899 2.883 2.864 2.857
 ʹǤͻͶͻ ʹǤͻͶͻ ʹǤͺͻͷ ʹǤͻͲͲ ʹǤͻͶ͸ ʹǤͻͶ͹ ʹǤͻ͵Ͳ ʹǤͻ͵Ͷ ʹǤͻ͵͹ ʹǤͻͳ͵ ʹǤͺͺʹ ʹǤͺͺͲ
 ͳǤͲͷͳ ͳǤͲͷͳ ͳǤͳͲͷ ͳǤͳͲͲ ͳǤͲͷͶ ͳǤͲͷ͵ ͳǤͲ͹Ͳ ͳǤͲ͸͸ ͳǤͲ͸͵ ͳǤͲͺ͹ ͳǤͳͳͺ ͳǤͳʹͲ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹ʹ͵ ͳǤ͹ͳͲ ͳǤ͸ͻͷ ͳǤ͸ͻ͹ ͳǤ͹ͳ͸ ͳǤ͸ͻʹ ͳǤ͹ͲͶ ͳǤ͹ʹ͸ ͳǤ͹͸Ͳ ͳǤ͹ͷʹ ͳǤ͹ʹ͵ ͳǤ͹ͳͷ
	 ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͻͲ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤ͵Ͳ͵ ͲǤʹͺͶ ͲǤ͵Ͳͺ ͲǤʹͻ͸ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹͶͲ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͺͷ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


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
 ̴̴ͳ̴ͳ ̴̴ͳ̴ʹ ̴̴ͳ̴͵ ̴̴ʹ̴ͳ ̴̴ʹ̴ʹ ̴̴ʹ̴͵
wt.%ox            
ʹ ͵͸Ǥͺͻ ͵͹ǤͲͻ ͵͹ǤʹͲ ͵͸Ǥͻͺ ͵͸ǤͺͲ ͵͸Ǥͺ͹ ͵͹Ǥ͵ͳ ͵͹Ǥʹ͹ ͵͹Ǥ͵ͳ ͵͹Ǥʹͻ ͵͹Ǥ͵͵ ͵͹ǤʹͶ
ʹ ʹǤ͵Ͷ ʹǤʹͻ ʹǤ͵͵ ʹǤ͵ͺ ʹǤͷͶ ʹǤͶͺ ʹǤͲͻ ʹǤͳͳ ʹǤͳʹ ʹǤͲͻ ʹǤʹ͵ ʹǤͳͻ
ʹ͵ ͳ͸Ǥ͸Ͷ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥ͹Ͳ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳͷǤͶͻ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͹͹ ͳ͸Ǥ͹͸ ͳ͸Ǥͷͻ ͳ͸Ǥͷͷ
	ʹ͵ ͶǤʹͳ ͶǤʹͳ ͶǤʹͳ ͶǤʹʹ ͶǤʹͲ ͶǤʹͲ ͶǤͳ͹ ͶǤͳ͸ ͶǤͳ͸ ͶǤͳ͹ ͶǤͳͺ ͶǤʹͲ
	 ʹ͹ǤͲͳ ʹ͸Ǥͻͺ ʹ͹ǤͲͳ ʹ͹ǤͲͶ ʹ͸Ǥͺͻ ʹ͸Ǥͻͳ ʹ͸Ǥ͹ͳ ʹ͸Ǥ͸ͺ ʹ͸Ǥ͸ͷ ʹ͸Ǥ͹ͳ ʹ͸ǤͺͲ ʹ͸Ǥͻͳ
 ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤʹͷ ͲǤʹͺ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ
 ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ
         ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͺǤͺʹ ͺǤͺͺ ͺǤͷ͸ ͺǤ͸ʹ ͺǤ͹͵ ͺǤ͸͵ ͺǤ͹ͺ ͺǤͷ͸ ͺǤ͸͹ ͺǤͷ͵ ͺǤ͹ͺ ͺǤͺʹ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͳǤͲͲ ͳǤͲ͸ ͳǤͲͻ ͳǤͲ͵ ͲǤͻͺ ͳǤͲͲ ͳǤͳ͵ ͳǤͳͳ ͳǤͳ͵ ͳǤͳʹ ͳǤͳ͵ ͳǤͳͳ
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥ͵ʹ ͵ǤͶͲ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵Ͳ ͵ǤͶͲ ͵ǤͶ͹ ͵ǤͶͶ ͵ǤͶʹ ͵ǤͶͲ
	 ͳǤͳͲ ͳǤͲ͹ ͳǤͳͳ ͳǤͳ͹ ͲǤͻͺ ͳǤͲͻ ͳǤͳͳ ͲǤͻͺ ͲǤͺͻ ͲǤͻ͵ ͲǤͻͺ ͳǤͲʹ
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͷ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶ͵
Total 101.15 101.20 101.27 101.14 101.09 100.91 99.88 100.61 101.23 101.09 101.32 101.31
apfu[12a]            
 ͲǤͺ͹ʹ ͲǤͺ͹͹ ͲǤͺͶ͵ ͲǤͺͷͳ ͲǤͺ͸͵ ͲǤͺͷͶ ͲǤͺ͹ͺ ͲǤͺͶ͹ ͲǤͺͷ͵ ͲǤͺͶͲ ͲǤͺ͸Ͷ ͲǤͺ͸ͻ
         ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.875 0.881 0.849 0.858 0.869 0.861 0.885 0.855 0.863 0.848 0.870 0.875
	ʹΪ ͳǤ͹ͷͲ ͳǤ͹Ͷ͹ ͳǤ͹Ͷ͵ ͳǤ͹ͷͳ ͳǤ͹Ͷʹ ͳǤ͹Ͷ͸ ͳǤ͹ͷͲ ͳǤ͹͵Ͳ ͳǤ͹ͳͻ ͳǤ͹ʹͶ ͳǤ͹ʹͺ ͳǤ͹͵ͺ
	͵Ϊ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͶͷ ͲǤʹͶͷ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͶͷ ͲǤʹͶͷ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͶ͵ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹͶʹ ͲǤʹͶ͵ ͲǤʹͶͶ
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹
 ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳ͵ͻ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳͶͷ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳʹͻ ͲǤͳʹ͹
 ͲǤ͵͹͹ ͲǤ͵͹ʹ ͲǤ͵͹ͺ ͲǤ͵͹Ͷ ͲǤ͵͹ͷ ͲǤ͵͹Ͷ ͲǤ͵ͷͷ ͲǤ͵ͻͺ ͲǤͶͲͳ ͲǤͶͲʹ ͲǤ͵ͺ͸ ͲǤ͵ͺʹ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳ͵ ͲǤ͵͵ͳ ͲǤ͵͵ͻ ͲǤ͵ʹͳ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤ͵ͳͳ ͲǤ͵ͷͷ ͲǤ͵Ͷ͹ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵Ͷ͹ ͲǤ͵ͷͳ ͲǤ͵Ͷ͵
ȭY 2.842 2.847 2.863 2.851 2.835 2.841 2.849 2.857 2.861 2.867 2.858 2.856
 ʹǤͺͷͺ ʹǤͺ͹ͳ ʹǤͺ͹ͳ ʹǤͺ͸͵ ʹǤͺͷͲ ʹǤͺ͸Ͳ ʹǤͻʹͶ ʹǤͺͻͲ ʹǤͺ͹͹ ʹǤͺ͹ͺ ʹǤͺ͹ͺ ʹǤͺ͹͸
 ͳǤͳͶʹ ͳǤͳʹͻ ͳǤͳʹͻ ͳǤͳ͵͹ ͳǤͳͷͲ ͳǤͳͶͲ ͳǤͲ͹͸ ͳǤͳͳͲ ͳǤͳʹ͵ ͳǤͳʹʹ ͳǤͳʹʹ ͳǤͳʹͶ
ȭT 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ȋǤȌ ͳǤ͹͵Ͳ ͳǤ͹͵͹ ͳǤ͹ʹͻ ͳǤ͹ͳ͵ ͳǤ͹ͷͻ ͳǤ͹͵ʹ ͳǤ͹ʹͷ ͳǤ͹ͷͻ ͳǤ͹ͺʹ ͳǤ͹͹ʹ ͳǤ͹͸ͳ ͳǤ͹ͷͲ
	 ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹ͹ͳ ͲǤʹͺ͹ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹ͹ͷ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹͳͺ ͲǤʹʹͺ ͲǤʹ͵ͻ ͲǤʹͷͲ
ȭW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

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 ͳ  
 Ψ	αȏͳͲͲȋ̵Ǧ̵ȌȐȀ  
SampleDescription w:Biotite(mg)
AMV
(mg)
y:Ferrous
AmmoniumSO4
(mL)
x z
Blank1  ͳͲͳǤͳͲ ʹ͵ǤͷͲ ʹ͵ǤʹͶͶ͵ͳ ʹǤ͸ͷͷͻ͸ͷ
Blank2  ͳͲͳǤ͸Ͳ ʹ͵ǤͷͲ ʹ͵Ǥͳʹͻͻʹ 
Blank3  ͳͲͳǤʹͲ ʹ͵ǤͶͲ ʹ͵Ǥͳʹʹͷ͵ 
    ʹ͵Ǥͳ͸ͷͷͻ 
     
    x' FeOwt%
LH_WR_1 ͳͲͲǤͺͲ ͳͲͲǤͷͲ ͳͻǤͲͲ ʹ͵ǤʹͺͳͶʹ ͳͳǤʹͺ
LH_WR_3 ͳͲͳǤͲͲ ͳͲͲǤͲͲ ͳͺǤͺͲ ʹ͵Ǥͳ͸ͷͷͻ ͳͳǤͶͺ
LH_WR_7 ͳͲͳǤͶͲ ͳͲͳǤͲͲ ͳͻǤͲͲ ʹ͵Ǥ͵ͻ͹ʹͶ ͳͳǤͷʹ
 average 11.43
BF_WR_1 ͳͲͳǤʹͲ ͻͻǤͺͲ ͳͶǤ͵Ͳ ʹ͵Ǥͳͳͻʹ͸ ʹ͵Ǥͳͷ
BF_WR_2 ͳͲͳǤ͹Ͳ ͳͲͳǤͲͲ ͳͷǤͲͲ ʹ͵Ǥ͵ͻ͹ʹͶ ʹͳǤͻ͵
BF_WR_3 ͻͺǤ͹Ͳ ͳͲͲǤͶͲ ͳͶǤͻͲ ʹ͵Ǥʹͷͺʹͷ ʹʹǤͶͻ
BF_WR_4 ͳͲͲǤͺͲ ͳͲͳǤͳͲ ͳͶǤͷͲ ʹ͵ǤͶʹͲͶͳ ʹ͵ǤͷͲ
 average 22.96

ʹʹǤǤΨ	Ǥ



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
 ʹ  
 Ψ	αȏͳͲͲȋ̵Ǧ̵ȌȐȀ  
SampleDescription w:Biotite(mg)
AMV
(mg)
y:Ferrous
AmmoniumSO4
(mL)
x z
Blank1  ͳͲͲǤͶͲ ʹͷǤͶͲ ʹͷǤʹͻͺͺ ʹǤ͸ͷͷͻ͸ͷ
Blank2  ͳͲͲǤͶͲ ʹͷǤ͵Ͳ ʹͷǤͳͻͻʹ 
  ʹͷǤʹͶͻ 
   
     
    x' FeOwt%
TB_GR_1 ͳͲͲǤͳͲ ͳͲͲǤͲͲ ͳͷǤ͵Ͳ ʹͷǤʹͶͻͲͲ ʹ͸ǤͶͲ
TB_GR_2 ͷͶǤͶͲ ͻͻǤͻͲ ͳͻǤ͹Ͳ ʹͷǤʹʹ͵͹ͷ ʹ͸Ǥͻ͹
TB_GR_3 ͷͲǤͷͲ ͳͲͲǤ͸Ͳ ʹͲǤͲͲ ʹͷǤͶͲͲͷͲ ʹͺǤͶͲ
 average 27.26

Ǥ









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
Ferberite



ǣʹͲ
ǣʹͲ
ǣʹ
ǣͶͷ

Ͷǡ   ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡǡǡȌ
ǡ
  ȋǡȌ
ʹǡ    ȋȌ
Ͷǡ   ȋȌ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ












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
Fluorite


 ͳαͲǤͻͻʹ        ͳαͲǤͻͷͶ
ɉα͵ͷ͸Ǥͺʹ͹          ɉα͵͸ͻǤͶͳͻ
αͲǤͲͳͳͲȀ       αͲǤͲͳͳͲȀ 
 αʹͲ         αʹͲ

 ͳαͳǤͲʹ        ͳαͳǤͲͺ
ɉαͶͳͺǤ͸ͷͻ          ɉα͵͹ͳǤͲʹͻ
αͲǤͲͳͳͲȀ       αͲǤͲͳͳͲȀ
αʹͲ         αʹͲ

 ͳαͳǤͲͷ
ɉαͶͲ͸ǤͳͲͺ
αͲǤͲͳͳͲȀ
αʹͲ

 ͳαͲǤͻͳ
ɉα͵ͷ͸Ǥͺʹ͹
αͲǤͲͳͳͲȀ
αʹͲ

 ͳαͲǤͺͻ
ɉαͶʹͲǤͷͲͶ
αͲǤͲͲͳͳȀ
αʹͲ


 ͳαͳǤͳͳ
ɉα͵ͶʹǤʹͶ͸
αͲǤͲͳͳͲȀ
αʹͲ

 ͳαͳǤͲ͸
ɉα͵ͷ͵Ǥͳ͹ͳ
αͲǤͲͳͳͲȀ
αʹͲ

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
 
̴ͳ 
̴͵ 
̴ͳ 
̴ʹ 
̴͵ 
̴Ͷ 
̴ͷ 
ȋȌ ͳͲʹǤͷͲ ͳͲͲǤͷͲ ͳͲʹǤͳͲ ͳͲͳǤͻͲ ͳͲʹǤ͵Ͳ ͳͲͳǤ͵Ͳ ͳͲʹǤʹͲ ͺͳǤͷͲ
ȋȌ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͷ
Ǥ ͲǤͳʹ͸ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͳ͸͹ ͲǤͳʹ͹ ͲǤͳʹ͹ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳ͹Ͷ ͲǤͳͺʹ
Ǥ ͲǤʹͷͲ ͲǤʹͺͺ ͲǤ͵Ͷʹ ͲǤʹ͹ʹ ͲǤʹʹ͵ ͲǤͳͺ͸ ͲǤ͵ͺʹ ͲǤͶͳ͸
Ǥ ͲǤͳ͹͵ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳͷͻ ͲǤͳ͹ͷ ͲǤͳ͹ͻ ͲǤͳͺͲ ͲǤʹʹͻ ͲǤʹʹͲ
Ǥ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳͳͶ ͲǤͳʹͶ ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲͷʹ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳͷ͸
Ǥ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ

Ǥ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲͶ͸
Ǥ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲ͹ͺ
Ǥ ͲǤͳͳͲ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳͳͷ ͲǤͳͳʹ ͲǤͳͳͷ ͲǤͲͻͶ ͲǤͳͳͻ ͲǤͳ͵͸
Ǥ ͲǤͷ͸Ͷ ͲǤͶʹ͹ ͲǤ͵ͻͳ ͲǤͶ͵Ͳ ͲǤͶͺͺ ͲǤ͵͵͸ ͲǤͶ͹͹ ͲǤͷͶͲ
Lappm 25 21 33 25 25 21 34 34
Ceppm 49 57 67 53 44 37 75 77
Ndppm 34 33 31 34 35 36 45 41
Smppm 15 25 22 24 13 10 26 29
Euppm 0 0 0 0 0 0 0 0
Gdppm 6 5 6 7 7 6 7 8
Dyppm 12 13 14 12 13 9 12 14
Ybppm 21 24 23 22 23 19 23 25
Yppm 110 85 77 84 96 66 93 99

ʹ͵ǤΪǤ
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
IlmeniteǦPyrophanite

Ǧ

ǣʹͲ
ǣʹͲ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋǡǡǡȌ
ǡ    ȋ	Ȍ
ǡ
  ȋǡȌ
ʹǡ    ȋȌ
Ͷǡ   ȋȌ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ
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
 ̴̴ͳ̴Ȁͳ ̴̴ͳ̴Ȁʹ ̴̴ͳ̴Ȁ͵ ̴̴ͳ̴ȀͶ ̴̴ͳ̴Ȁͷ ̴̴ͳ̴Ȁ͸
wt.%ox            
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ   ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ ͷͲǤ͵ʹ ͷͲǤʹͳ ͷͲǤͳͳ ͷͲǤ͹͸ ͷͲǤͶͳ ͷͲǤ͵Ͳ ͷͲǤͷ͹ ͷͲǤ͵ͷ ͷͲǤ͸͸ ͷͲǤͷͶ ͷͲǤͶͷ ͷͲǤ͸ʹ
ʹ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
	 ʹʹǤʹͳ ʹͺǤͲʹ ʹ͹ǤͲͻ ͳͷǤʹ͵ ʹ͵ǤͶͷ ʹͺǤʹ͵ ʹ͵Ǥ͵Ͷ ʹͶǤͺͺ ʹͶǤʹʹ ʹͶǤͻͺ ʹͶǤ͵͵ ʹͷǤͶͶ
 ʹ͹ǤͶͶ ʹͳǤͺ͹ ʹ͵ǤͶͷ ͵͵Ǥ͵Ͷ ʹ͸Ǥ͹͹ ʹͳǤͻͳ ʹͶǤ͵͵ ʹͶǤ͵͵ ʹͷǤͶͷ ʹͶǤͷͷ ʹͶǤ͹͹ ʹ͵Ǥ͸ͷ
            
        ͲǤͲͳ    
Total 100.05 100.21 100.71 99.41 100.74 100.56 98.28 99.60 100.41 100.16 99.61 99.78
apfu[3a]            
	 ͲǤͶ͹Ͷ ͲǤͷͻ͹ ͲǤͷ͹͸ ͲǤ͵ʹͷ ͲǤͶͻ͹ ͲǤ͸ͲͲ ͲǤͷͲͶ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷͳͶ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷʹͲ ͲǤͷͶ͵
 ͲǤͷͻʹ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͷͲͷ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤͷ͹ͷ ͲǤͶ͹ͳ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷʹ͹ ͲǤͷͶ͹ ͲǤͷʹͻ ͲǤͷ͵͸ ͲǤͷͳͳ
            
        ͲǤͲͲͲ    
ɇX 1.066 1.069 1.081 1.046 1.072 1.071 1.035 1.060 1.062 1.061 1.057 1.054
 ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸͵ ͲǤͻͷͺ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
ɇY 0.967 0.966 0.960 0.977 0.964 0.965 0.983 0.970 0.969 0.970 0.972 0.973

ʹͶǤǦǤǤApfu͵Ǥ
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
 ̴̴͵̴Ȁͳ ̴̴͵̴Ȁʹ ̴̴͵̴Ȁ͵ ̴̴͵̴ȀͶ ̴̴͵̴Ȁͷ ̴̴͵̴Ȁ͸
wt.%ox            
ʹ  ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
ʹ ͷͲǤͺͻ ͷͲǤͻͻ ͷͲǤͺͺ ͷͲǤ͹͹ ͷͲǤͷ͹ ͷͲǤͶͺ ͷͲǤͷͳ ͷͲǤͶ͹ ͷͲǤͲͻ ͷͲǤʹͳ ͷͲǤ͵Ͷ ͷͲǤͶͲ
ʹ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
	 ͵ͲǤͲͻ ʹͻǤͻͺ ͵ͷǤͶͶ ͵ͷǤͷʹ ͵ͶǤͲͻ ͵ͶǤͳͳ ͵͸Ǥͺͻ ͵͹ǤͲͻ ͵ͷǤͻͲ ͵͸ǤͲͻ ͵ͶǤͺͻ ʹͶǤͶͷ
 ͳͺǤʹʹ ͳͺǤͺ͹ ͳͶǤͲͳ ͳͶǤʹʹ ͳͷǤͲͻ ͳͷǤͳ͵ ͳ͵ǤͲͻ ͳʹǤͺ͹ ͳ͵Ǥ͹͹ ͳ͵Ǥ͹͸ ͳͶǤͶͶ ʹͷǤͲͻ
        ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ 
 ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ      
Total 99.25 99.91 100.39 100.61 99.83 99.80 100.57 100.53 99.80 100.13 99.75 99.99
apfu[3a]            
	 ͲǤ͸ͶͶ ͲǤ͸͵ͺ ͲǤ͹ͷʹ ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ʹͺ ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͹ͺͶ ͲǤ͹ͺͺ ͲǤ͹͸ͻ ͲǤ͹͹ͳ ͲǤ͹Ͷ͸ ͲǤͷʹͳ
 ͲǤ͵ͻͷ ͲǤͶͲ͹ ͲǤ͵Ͳͳ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤ͵ʹ͸ ͲǤ͵ʹ͹ ͲǤʹͺʹ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵ͳ͵ ͲǤͷͶʹ
        ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ 
     ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ      
ɇX 1.039 1.045 1.054 1.059 1.055 1.057 1.066 1.066 1.068 1.069 1.060 1.064
 ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͸͹
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.981 0.978 0.974 0.971 0.973 0.972 0.967 0.967 0.966 0.966 0.970 0.968
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
 ̴̴͵̴Ȁ͹ ̴̴͵̴Ȁͺ ̴̴͵̴Ȁͻ ̴̴͹̴Ȁͳ ̴̴͹̴Ȁʹ
wt.%ox          
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ  ͲǤͲ͵
ʹ ͷͲǤʹʹ ͷͲǤ͵͵ ͷͲǤ͸ͷ ͷͲǤ͵Ͷ ͷͲǤͶͶ ͷͲǤͷͳ ͷͲǤͶ͵ ͷͲǤ͹Ͳ ͷͲǤʹ͵ ͷͲǤ͵ͺ
ʹ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵  ͲǤͲʹ
	 ͵͸ǤͶͷ ͵͸Ǥ͵͵ ͳͻǤ͵͵ ͵ʹǤͲͻ ʹͺǤ͵͵ ʹ͸Ǥͷͷ ʹ͵Ǥͺͻ ʹͶǤ͵͵ ʹͺǤͻͻ ʹ͸Ǥͷ͸
 ͳ͵Ǥͺ͵ ͳ͵Ǥ͹ͺ ʹͻǤͺͺ ͳ͹Ǥͳʹ ʹͳǤ͸͸ ʹʹǤͺͺ ʹͷǤͳʹ ʹͶǤ͹ͺ ʹͲǤ͹ͺ ʹ͵Ǥͷ͸
    ͲǤͲͳ      
     ͲǤͲͳ     
Total 100.57 100.50 99.91 99.64 100.53 100.04 99.52 99.89 100.00 100.55
apfu[3a]          
	 ͲǤ͹͹͸ ͲǤ͹͹͵ ͲǤͶͳʹ ͲǤ͸ͺ͹ ͲǤ͸Ͳʹ ͲǤͷ͸͸ ͲǤͷͳͳ ͲǤͷͳͺ ͲǤ͸ͳͻ ͲǤͷ͸Ͷ
 ͲǤʹͻͺ ͲǤʹͻ͹ ͲǤ͸Ͷͷ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶͻͶ ͲǤͷͶͶ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤͶͷͲ ͲǤͷͲ͹
    ͲǤͲͲͲ      
     ͲǤͲͲͲ     
ɇX 1.074 1.070 1.057 1.058 1.068 1.060 1.055 1.053 1.069 1.071
 ͲǤͻ͸ʹ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸͵
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.963 0.965 0.972 0.971 0.966 0.971 0.973 0.974 0.965 0.964
















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
Jeremejevite



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋȌ
ʹ͵ǡ    ȋȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡǡȌ
͵͵ͳͲ	ʹǡ  ȋ	Ȍ
ǡ   ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
ʹͷǡ    ȋȌ




ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹǡ











174

 ̴ͳ ̴ʹ ̴͵ ̴Ͷ ̴ͷ
wt.%ox               
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͳ ͲǤͷͶ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ  ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ   
ʹ͵ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤͺͺ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤͻͲ ͷͻǤ͹ͺ ͷͻǤͻʹ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤ͸͹ ͷͻǤͺ͵ ͷͻǤ͹͸ ͷͻǤ͹͸ ͷͻǤ͹Ͳ ͷͻǤͺͻ ͷͻǤͻ͸ ͷͻǤ͹ͺ
ʹ͵ȋǤȌ ͵ͶǤͲ͸ ͵ͶǤͳͲ ͵ͶǤͲͷ ͵͵Ǥͻ͵ ͵ͶǤͲͷ ͵ͶǤͳʹ ͵ͶǤͲͶ ͵͵Ǥͻ͸ ͵ͶǤͲͷ ͵ͶǤͲ͵ ͵ͶǤͲͷ ͵͵Ǥͻͻ ͵ͶǤͳͲ ͵ͶǤͳͶ ͵ͶǤͲ͵
	          ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ
 ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
ʹ               
ʹȋǤȌ ͲǤͷͳ ͲǤͶͻ ͲǤͶͷ ͲǤͷ͹ ͲǤͶͻ ͲǤͶͳ ͲǤͷͲ ͲǤͶͺ ͲǤͷͳ ͲǤͷͷ ͲǤͷͺ ͲǤͷͲ ͲǤͶͷ ͲǤͶͷ ͲǤͶ͵
	 ͳͲǤͲͻ ͳͲǤͳ͵ ͳͲǤʹͳ ͳͲǤͲͲ ͳͲǤͳʹ ͳͲǤ͵ʹ ͳͲǤͲͻ ͳͲǤͳͳ ͳͲǤͲͻ ͻǤͻͺ ͻǤͻ͵ ͳͲǤͲͺ ͳͲǤʹͳ ͳͲǤʹʹ ͳͲǤʹͶ
	ؠ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤʹ͹ ǦͶǤ͵Ͳ ǦͶǤʹͳ ǦͶǤʹ͸ ǦͶǤ͵ͷ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤʹ͸ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤʹͲ ǦͶǤͳͺ ǦͶǤʹͶ ǦͶǤ͵Ͳ ǦͶǤ͵Ͳ ǦͶǤ͵ͳ
Total 100.35 100.52 100.31 100.82 100.27 100.52 100.23 100.08 100.34 100.24 100.27 100.15 100.48 100.57 100.31
apfu[18a]               
 ͷǤͻͺͻ ͷǤͻͺ͹ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻ͵Ͷ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻ͸ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͻͲ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻͲ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ   
	          ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ
               
ɇX 6.001 5.998 6.001 5.942 6.002 6.000 6.002 5.997 5.997 5.999 6.002 5.999 6.001 6.001 5.998
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ  ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻͻ ͶǤͻͷ͹ ͷǤͲͲͲ ͶǤͻͻͺ ͷǤͲͲͲ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻͺ ͷǤͲͲͲ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻ͸
ɇB 5.000 5.000 5.000 5.003 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.001 5.000 5.000 5.000 5.000
ȋǤȌ ͲǤʹͺ͹ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹͷ͵ ͲǤ͵ʹʹ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹʹͻ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹͺ͹ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤ͵ʹ͹ ͲǤʹͺ͸ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹͶ͹
	 ʹǤ͹ͳ͵ ʹǤ͹ͳͻ ʹǤ͹Ͷ͸ ʹǤ͸ͷͻ ʹǤ͹ʹ͵ ʹǤ͹͹Ͳ ʹǤ͹ͳ͸ ʹǤ͹ʹͶ ʹǤ͹ͳʹ ʹǤ͸ͺͷ ʹǤ͸͹͵ ʹǤ͹ͳ͵ ʹǤ͹Ͷʹ ʹǤ͹Ͷʹ ʹǤ͹ͷ͵
ɇW 3.000 2.999 2.999 2.981 3.000 2.999 3.000 2.997 2.999 3.000 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999

ʹͷǤǤǡǡǡǤApfuͳͺǤ
Ǥ








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

 ̴͸ ̴͹ ̴ͺ ̴ͻ
wt.%ox            
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ
ʹ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͷͻǤͻͲ ͷͻǤͺ͸ ͷͻǤͺͺ ͷͻǤ͹ͻ ͷͻǤͺ͸ ͷͻǤͻͲ ͷͻǤ͹ͺ ͷͻǤͺͷ ͷͻǤͻͲ ͷͻǤ͸ͻ ͷͻǤ͸Ͷ ͷͻǤ͹͹
ʹ͵ȋǤȌ ͵ͶǤͳͳ ͵ͶǤͲͻ ͵ͶǤͳͲ ͵ͶǤͲ͵ ͵ͶǤͲͺ ͵ͶǤͳʹ ͵ͶǤͲ͵ ͵ͶǤͲ͹ ͵ͶǤͳͲ ͵ͶǤͲ͹ ͵ͶǤͲ͵ ͵ͶǤͳͲ
	 ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤʹͲ ͲǤͳͻ ͲǤͳͺ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵        ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ 
ʹȋǤȌ ͲǤ͸ͳ ͲǤͷͶ ͲǤͷʹ ͲǤͷ͵ ͲǤͶͺ ͲǤͶͺ ͲǤͶͶ ͲǤͷͳ ͲǤͶͷ ͲǤͷͳ ͲǤͶͷ ͲǤͷͷ
	 ͻǤͺͻ ͳͲǤͲ͵ ͳͲǤͲͺ ͳͲǤͲͶ ͳͲǤͳͶ ͳͲǤͳͷ ͳͲǤʹʹ ͳͲǤͲͻ ͳͲǤʹ͵ ͳͲǤͲͺ ͳͲǤͳͺ ͳͲǤͲͳ
	ؠ ǦͶǤͳ͹ ǦͶǤʹʹ ǦͶǤʹͶ ǦͶǤʹ͵ ǦͶǤʹ͹ ǦͶǤʹͺ ǦͶǤ͵Ͳ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤ͵ͳ ǦͶǤʹͶ ǦͶǤʹͻ ǦͶǤʹͳ
Total 100.48 100.43 100.45 100.25 100.38 100.47 100.28 100.37 100.48 100.44 100.35 100.51
apfu[18a]            
 ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͺʹ ͷǤͻͺ͵ ͷǤͻͺͶ
    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ   ͲǤͲͲͳ
	 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ        ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ 
ɇX 6.001 6.003 6.000 5.999 6.000 6.000 6.000 5.999 5.999 6.009 6.010 6.006
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ  ͲǤͲͲͳ
ȋǤȌ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͻ ͷǤͲͲͲ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻ͹ ͷǤͲͲͲ ͷǤͲͲͲ ͷǤͲͲͲ
ɇB 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.001 5.000 5.000 5.000 5.001 5.000 5.001
ȋǤȌ ͲǤ͵Ͷͷ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤʹͻͷ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹ͹͵ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͺͻ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹͷͺ ͲǤ͵ͳʹ
	 ʹǤ͸ͷͷ ʹǤ͸ͻͷ ʹǤ͹Ͳͷ ʹǤ͹Ͳͳ ʹǤ͹ʹ͸ ʹǤ͹ʹ͹ ʹǤ͹ͷͲ ʹǤ͹ͳͳ ʹǤ͹Ͷ͸ ʹǤ͹Ͳͻ ʹǤ͹Ͷͳ ʹǤ͸ͺͺ
ɇW 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000










176


 
̴ͳ 
̴ʹ
wt.%ox           
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲʹ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͷͻǤ͹͵ ͷͻǤͺͲ ͷͻǤ͸ͷ ͷͻǤ͹ʹ ͷͻǤͷͺ ͷͻǤ͹͸ ͷͻǤͺʹ ͷͻǤ͸ͳ ͷͻǤͷ͸ ͷͻǤͷͻ ͷͻǤ͹Ͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͵ͶǤͲʹ ͵ͶǤͲ͸ ͵͵Ǥͻ͹ ͵ͶǤͲͳ ͵͵Ǥͻʹ ͵ͶǤͲʹ ͵ͶǤͲͷ ͵͵Ǥͻʹ ͵͵ǤͻͲ ͵͵Ǥͻͳ ͵͵Ǥͻͻ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹
ʹ           
ʹȋǤȌ ͲǤͷͷ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸͵ ͲǤͶͲ ͲǤͶʹ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͺ ͲǤͶʹ ͲǤͶͶ
	 ͻǤͻͺ ͻǤ͹ͺ ͻǤͺͲ ͻǤ͹͸ ͻǤ͹ͺ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹ͹ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤͳͲ ͳͲǤʹͶ ͳͲǤʹͲ
	ؠ ǦͶǤʹͲ ǦͶǤͳʹ ǦͶǤͳ͵ ǦͶǤͳͳ ǦͶǤͳʹ ǦͶǤ͵Ͷ ǦͶǤ͵ʹ ǦͶǤ͵ͷ ǦͶǤʹͷ ǦͶǤ͵ͳ ǦͶǤʹͻ
Total 100.20 100.31 100.08 100.15 99.90 100.24 100.33 100.01 99.94 99.99 100.17
apfu[18a]           
 ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͻ͵
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ    ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹
           
ɇX 6.003 6.003 6.002 6.002 6.002 6.002 6.002 6.003 6.001 6.001 6.002
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ
ȋǤȌ ͶǤͻͻͻ ͶǤͻͻͻ ͶǤͻͻ͹ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͻ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻͺ ͶǤͻͻ͸ ͶǤͻͻͷ ͶǤͻͻͷ ͶǤͻͻͺ
ɇB 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.999 5.000 5.000 5.000
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳ͵ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤ͵ͷͻ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤ͵͸Ͳ ͲǤʹʹ͹ ͲǤʹ͵ͺ ͲǤʹͳʹ ͲǤʹ͹͵ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹͷͳ
	 ʹǤ͸ͺ͹ ʹǤ͸ʹͻ ʹǤ͸Ͷͳ ʹǤ͸ʹͻ ʹǤ͸ͶͲ ʹǤ͹͹͵ ʹǤ͹͸ͳ ʹǤ͹ͺͺ ʹǤ͹ʹ͹ ʹǤ͹͸ʹ ʹǤ͹Ͷͺ
ɇW 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 2.999 3.000 3.000 2.999 2.999

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KǦfeldspar

Ǧ

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
ǡ	    ȋǡȌ
ǡ    ȋǡǡȌ
ͷͲǡǡ   ȋǡȌ
Ͷǡ   ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡȌ
	ǡ  ȋȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ʹ͸ǡ   ȋȌ
Ͷǡ    ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
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
 	̴̴ͳ̴ͳ 	̴̴ͳ̴ʹ 	̴̴ͳ̴͵ 	̴̴ͳ̴Ͷ 	̴̴ͳ̴ͷ 	̴̴ͳ̴͸
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶ͵ ͸ͶǤ͸ͷ ͸ͶǤ͵ͻ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶ͹
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤ͸Ͳ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷ͹ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷ͹ ͳͺǤͶͶ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤͶͶ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹʹ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͷ ͲǤʹͺ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹʹ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͺ
ʹ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥʹʹ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥ͵Ͳ ͳ͸ǤͶͲ ͳ͸Ǥͳͻ ͳ͸Ǥ͵ͺ ͳ͸Ǥʹ͵ ͳ͸Ǥʹʹ ͳ͸ǤͶͶ
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
Total 99.90 99.79 99.73 99.69 99.80 99.74 99.70 99.81 99.70 99.58 99.60 99.73
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻͷͻ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͸ͳ ͲǤͻ͹͵
 ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲʹͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.999 0.996 0.991 0.994 0.995 0.994 0.993 0.990 0.997 0.993 0.994 1.002
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
            
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ
ȭZ 3.003 3.004 3.006 3.004 3.005 3.004 3.005 3.005 3.005 3.004 3.003 3.002

ʹ͸ǤǦǤǡǡǡǡǤApfuͺǤ
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
 	̴̴ʹ̴ͳ 	̴̴ʹ̴ʹ 	̴̴ʹ̴͵ 	̴̴ʹ̴Ͷ 	̴̴ʹ̴ͷ 	̴̴͵̴ͳ
wt.%ox            
ʹͷ           ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͸Ͳ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͶͺ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤͲͲ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤ͵ͷ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶͻ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤʹʹ ͲǤͳͻ ͲǤͳͻ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤʹʹ ͲǤʹͺ
ʹ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥ͵ͺ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥ͵ͺ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥ͵͸
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵
Total 99.30 99.86 99.78 99.78 99.92 99.89 99.81 99.71 99.73 99.76 99.84 99.70
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͸ͺ
 ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 1.003 0.998 1.001 0.993 0.999 0.999 0.990 0.998 0.994 0.998 0.996 0.995
 ͲǤͻͺͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 0.990 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲ͸ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
           ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ
ȭZ 3.007 3.004 3.001 3.004 3.002 3.003 3.006 3.003 3.005 3.003 3.003 3.004

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
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
 	̴̴͵̴ʹ 	̴̴͵̴͵ 	̴̴͵̴Ͷ 	̴̴͵̴ͷ 	̴̴͵̴͸ 	̴̴͵̴͹
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͷ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶͻ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͶͶ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͷͶ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ
ʹ ͲǤʹʹ ͲǤʹͶ ͲǤʹͶ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͶ
ʹ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸Ǥ͵ͷ ͳ͸Ǥ͵ʹ ͳ͸Ǥ͵ͳ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸Ǥͷͳ
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
Total 99.86 99.86 99.84 99.78 99.91 99.83 99.77 99.71 99.75 99.82 99.68 99.91
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͸
 ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 1.000 1.001 1.001 0.997 1.006 1.000 0.997 0.998 0.999 1.000 0.996 1.000
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͺͻ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
            
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͶ
ȭZ 3.003 3.003 3.002 3.004 3.001 3.003 3.004 3.003 3.003 3.002 3.004 3.003

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
 	̴̴Ͷ̴ͳ 	̴̴Ͷ̴ʹ 	̴̴Ͷ̴Ͷ 	̴̴Ͷ̴ͷ 	̴̴Ͷ̴͸ 	̴̴Ͷ̴͹
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶͶ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷʹ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷͳ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͸ ͲǤͳʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ ͲǤʹͲ ͲǤͳͺ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͻ ͲǤʹͶ ͲǤͳ͹ ͲǤʹͶ ͲǤʹͳ ͲǤʹͳ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͶ
ʹ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸ǤͶͺ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
Total 99.78 99.80 99.82 99.92 99.90 99.92 99.87 99.81 99.91 99.86 99.84
apfu[8a]           
 ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹ͷ
 ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.996 0.995 1.006 0.997 1.002 1.003 1.001 1.000 1.005 1.001 0.998
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
           
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ
ȭZ 3.004 3.005 3.000 3.002 3.002 3.001 3.002 3.002 3.001 3.003 3.003





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
 ̴̴ͳ̴ͳ ̴̴ͳ̴ʹ ̴̴ͳ̴͵ ̴̴ͳ̴Ͷ ̴̴ͳ̴ͷ ̴̴ͳ̴͸
wt.%ox            
ʹͷ           ͲǤͲͳ 
ʹ ͸ͶǤ͵ͻ ͸ͶǤͶͶ ͸ͶǤͶͶ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶͻ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤ͸ͳ ͳͺǤͷʹ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤ͸Ͷ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͲ ͲǤͳ͵ ͲǤʹͳ ͲǤͳͺ ͲǤͳͻ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͻ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤʹʹ
ʹ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸Ǥ͵ͻ ͳ͸ǤͶͻ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸ǤͶ͸
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ
Total 99.58 99.72 99.64 99.62 99.76 99.73 99.85 99.72 99.86 99.78 99.93 99.90
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲʹͲ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.991 0.995 0.988 0.988 0.995 0.990 0.996 0.993 0.994 0.993 0.997 0.995
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͺ͹
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
           ͲǤͲͲͲ 
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͺ
ȭZ 3.006 3.004 3.007 3.006 3.004 3.006 3.004 3.004 3.005 3.005 3.004 3.006










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
 ̴̴ͳ̴͹ ̴̴͵̴ͳ ̴̴͵̴ʹ ̴̴͵̴͵ ̴̴͵̴Ͷ
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤ͵ͺ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͶͳ ͸ͶǤͶͻ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤ͸ͳ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͷ͹ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶͺ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳͺ ͲǤʹͺ ͲǤʹͶ ͲǤʹͷ ͲǤͳͻ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹʹ ͲǤʹͻ ͲǤͳͻ ͲǤ͵Ͳ
ʹ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͵ͳ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸Ǥ͵Ͷ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
Total 99.89 99.68 99.80 99.74 99.84 99.76 99.65 99.76 99.92 99.68 99.72
apfu[8a]           
 ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͸͹
 ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹ͹
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.997 0.993 1.001 0.998 1.001 0.996 0.996 0.995 1.001 0.996 0.998
 ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͺ͹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
           
 ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ
ȭZ 3.005 3.004 3.004 3.003 3.002 3.003 3.004 3.004 3.003 3.004 3.003










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
 ̴̴͵̴ͷ ̴̴͵̴͸ ̴̴͵̴͹ ̴̴͵̴ͺ ̴̴͹̴ͳ ̴̴͹̴ʹ
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶ͵ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͶͶ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͶͳ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͷͲ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤ͸ͳ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤ͵ͺ ͳͺǤ͵͸ ͳͺǤ͵ͺ ͳͺǤ͵͸
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹
ʹ ͲǤͳ͹ ͲǤʹͳ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͺ ͲǤͳͺ ͲǤʹʹ ͲǤͳͺ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͹
ʹ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͶͶ
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸
Total 99.79 99.82 99.75 99.70 99.78 99.68 99.80 99.63 99.69 99.75 99.69 99.75
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹Ͷ
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͶ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭX 0.994 0.995 0.994 0.990 0.992 0.993 0.999 0.996 1.003 1.003 1.003 1.003
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺ͹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͶ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
            
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ
ȭZ 3.004 3.005 3.005 3.006 3.005 3.005 3.003 3.004 3.001 3.000 3.001 3.000










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
 ̴̴͹̴͵ ̴
̴ͳ̴ͳ ̴
̴ͳ̴ʹ ̴
̴ͳ̴͵ ̴
̴ͳ̴Ͷ ̴
̴ͳ̴ͷ ̴
̴ͳ̴͸
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤ͸ͳ ͸ͶǤͷͺ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͷ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷͷ ͸ͶǤͷͷ ͸ͶǤͷ͵ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͲ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤ͵ͺ ͳͺǤͶͳ ͳͺǤͶʹ ͳͺǤ͵ͻ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͷͳ
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͲ ͲǤʹͲ ͲǤʹʹ ͲǤʹͳ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͺ
ʹ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸Ǥʹʹ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸ǤͶ͵ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͷͲ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
Total 99.80 99.92 99.74 99.75 99.81 99.81 99.80 99.78 99.75 99.86 99.91
apfu[8a]           
 ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͷͻ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͸
 ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.994 0.999 0.992 1.002 1.001 1.001 1.001 0.995 0.993 1.003 1.004
 ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͺͻ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
           
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ
ȭZ 3.004 3.002 3.004 3.001 3.001 3.001 3.001 3.004 3.004 3.002 3.002










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
 ̴
̴ʹ̴ͳ ̴
̴ʹ̴ʹ ̴
̴ʹ̴͵ ̴
̴ʹ̴Ͷ ̴
̴ʹ̴ͷ ̴
̴ʹ̴͸ ̴
̴͵̴ͳ
wt.%ox           
ʹͷ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ       
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷ͹ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͶͶ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤ͸ͺ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͻ
ʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳͶ ͲǤʹʹ ͲǤͳͻ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤʹͺ ͲǤʹͷ ͲǤ͵ʹ ͲǤͳͺ
ʹ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͶͻ ͳ͸ǤͶʹ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥ͵ͳ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸ǤͶ͵
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵
Total 99.83 99.80 99.78 99.94 99.75 99.67 99.78 99.85 99.85 99.82 99.97
apfu[8a]           
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͸͹ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹Ͳ
 ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͳ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.994 0.994 0.996 0.999 0.997 0.995 1.002 1.001 1.001 0.998 0.992
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͺ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ       
 ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹͲ
ȭZ 3.005 3.004 3.003 3.003 3.003 3.004 3.002 3.002 3.002 3.003 3.006

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

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
 ̴
̴͵̴ʹ ̴
̴͵̴͵ ̴
̴͵̴Ͷ ̴
̴͵̴ͷ 
̴
̴ͳ̴ͳ 
̴
̴ͳ̴ʹ
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷ͵ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͷͲ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤʹ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͶ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͷʹ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͷͳ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲͻ ͲǤͳͶ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͲǤͳ͵ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ ͲǤͳͲ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵Ͷ
ʹ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥ͵ͺ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸ǤͶͳ
ʹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
Total 99.88 99.80 99.80 99.69 99.48 99.64 99.91 100.14 99.92 99.94 99.88 99.89
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹Ͳ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲ͵ͳ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.996 0.994 0.995 0.986 0.991 0.996 1.004 0.999 1.006 1.002 1.003 1.004
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͺ͵ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͺͻ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
            
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ
ȭZ 3.003 3.003 3.003 3.006 3.003 3.003 3.001 3.003 3.001 3.003 3.002 3.002










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
 
̴
̴ͳ̴͵ 
̴
̴ͳ̴Ͷ 
̴
̴ͳ̴ͷ 
̴
̴ͳ̴͸ 
̴
̴ͳ̴͹ 
̴
̴ͳ̴ͺ
wt.%ox            
ʹͷ            ͲǤͲͳ
ʹ ͸ͶǤͶͷ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶ͹ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͲ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͶ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤ͵ͻ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤͶͺ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͳ ͲǤʹͶ ͲǤʹͶ ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ
ʹ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸ǤͶͻ ͳͺǤͶ͵ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸Ǥͷʹ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸ǤͶͻ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸ǤͷͲ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ
Total 99.90 99.90 99.94 99.84 99.76 101.73 99.79 99.82 99.62 99.78 99.77 99.83
apfu[8a]            
 ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͸ ͳǤͲͺ͵ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͸
 ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͲ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 1.006 1.007 1.004 0.997 0.998 1.102 1.005 1.000 0.993 1.001 0.996 0.999
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻ͸ͻ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
            ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ
ȭZ 3.002 3.001 3.002 3.003 3.003 2.976 3.001 3.003 3.003 3.002 3.003 3.003










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
 
̴
̴ʹ̴ͳ 
̴
̴ʹ̴ʹ 
̴
̴ʹ̴͵ 
̴
̴ʹ̴Ͷ ̴̴̴ͳ ̴̴̴ʹ
wt.%ox           
ʹͷ           
ʹ ͸ͶǤͷ͵ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͶͷ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͷ͸ ͳͺǤ͸ͳ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵͹ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤͶͶ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ͲǤ͵Ͳ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͸ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͻ
ʹ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥͷͻ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸ǤͷͲ ͳͷǤ͵ͻ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͷͲ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ
Total 99.85 99.87 99.98 99.79 99.88 98.87 99.97 99.82 99.81 99.81 99.76
apfu[8a]           
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͳ͵ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹
 ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͹
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭX 1.003 1.002 1.008 0.999 1.001 0.943 0.999 0.992 0.989 0.997 0.999
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͺͺ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͲ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͺ͹ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻʹ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ
           
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ
ȭZ 3.001 3.002 3.001 3.003 3.003 3.018 3.005 3.003 3.004 3.003 3.003










190

 ̴̴̴͵ ̴̴̴Ͷ ̴̴̴ͷ ̴̴̴ͳ ̴̴̴ʹ
wt.%ox            
ʹͷ            ͲǤͲͳ
ʹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷ͵ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͶͲ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͶ͸ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤ͵ͺ ͸ͶǤͶͳ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸ͺ ͸ͶǤͷ͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͶͶ ͳͺǤ͵ͻ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͷ ͳͺǤ͵Ͷ ͳͺǤʹͲ ͳͺǤʹͳ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤʹͶ ͳͺǤ͵Ͷ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤͳ͹ ͲǤ͵͵ ͲǤͳͺ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸ͷ ͲǤͲͻ ͲǤʹͳ ͲǤͲͻ
ʹ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥͷͳ ͳ͸Ǥ͵ͺ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͶͲ ͳ͸Ǥ͵ͷ ͳ͸Ǥͷ͵ ͳ͸Ǥͷ͵ ͳ͸Ǥ͹Ͳ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͸Ͷ
ʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸
Total 99.82 99.80 99.77 99.56 99.83 99.61 99.64 100.08 100.02 99.91 99.85 99.77
apfu[8a]            
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺͺ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͷ
 ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͲͺ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
ȭX 0.997 0.995 1.003 0.996 0.996 0.992 1.000 1.052 1.045 1.000 1.002 0.997
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.996 0.997 1.000 0.998 1.000
 ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͺ͹ ʹǤͻͺͻ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻ͹
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
            ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͶ
ȭZ 3.004 3.004 3.001 3.003 3.004 3.004 3.001 2.988 2.990 3.000 3.001 3.002










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
 ̴̴̴͵ ̴̴̴Ͷ ̴̴̴ͷ ̴̴̴͸ ̴̴̴͹ ̴ͳ̴ͳ
wt.%ox             
ʹͷ             
ʹ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸ͷ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͷ͹ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͹ͺ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤͶʹ ͸ͶǤͶͲ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤ͵ͷ ͳͺǤ͵͹ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤ͵ͺ ͳͺǤ͵Ͳ ͳͺǤʹͺ ͳͺǤʹͻ ͳͺǤͶͳ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵Ͳ ͳͺǤͳͻ ͳͺǤʹͲ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͳ͸ ͲǤʹ͸
ʹ ͲǤͳʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͵ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͳ͵ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͹͸
ʹ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͸͹ ͳ͸Ǥͷʹ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸ǤͶ͹ ͳ͸ǤͶͶ
ʹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹
Total 99.63 99.87 99.98 99.96 99.82 99.84 99.66 99.88 99.86 99.63 99.79 99.94 100.17
apfu[8a]             
 ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͵
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲ͸ͺ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳ͵
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭX 0.988 1.003 0.999 0.999 0.996 0.997 0.994 0.999 0.988 0.984 1.002 1.039 1.056
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻͶ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.996 0.995
 ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻͶ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͳ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͺ͸
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
             
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ȭZ 3.004 3.000 3.001 3.001 3.001 3.001 3.002 3.002 3.003 3.005 3.000 2.992 2.987










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
 ̴ͳ̴ʹ ̴ͳ̴͵ ̴ͳ̴Ͷ ̴ͳ̴ͷ ̴ͳ̴͸ 
̴ͳ̴ͳ
wt.%ox          
ʹͷ          
ʹ ͸ͶǤͶͳ ͸ͶǤͷͷ ͸ͶǤ͵͹ ͸ͶǤͷ͹ ͸ͶǤͷʹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤͷͷ ͸ͶǤͶͷ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸Ͳ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤʹͳ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤͶͺ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤ͹͸ ͳͺǤ͵Ͳ ͳͺǤʹ͸
	 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲͳ
  ͲǤͳͲ   ͲǤͳ͸ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ ͲǤʹʹ ͲǤʹͳ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹͺ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ
ʹ ͳ͸Ǥ͵Ͷ ͳ͸Ǥͷͷ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸Ǥͷͷ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸Ǥʹͳ ͳ͸Ǥ͵͵ ͳ͸Ǥ͸͹ ͳ͸Ǥ͸͸
ʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
Total 99.51 100.00 99.39 99.77 99.86 99.74 99.74 99.88 99.90 99.69
apfu[8a]          
 ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻͷͻ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻͺ͹
 ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ
  ͲǤͲͲͷ   ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.991 1.004 1.006 1.006 1.009 0.994 0.994 0.987 0.998
0.998

 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999
 ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͲ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͳ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͺ͵ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
          
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ
ȭZ 3.005 3.000 2.999 2.999 2.996 3.004 3.003 3.009 3.002 3.001









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

 
̴ͳ̴ʹ 
̴ͳ̴͵ 
̴ͳ̴Ͷ 
̴͵̴ͳ 
̴͵̴ʹ
wt.%ox             
ʹͷ  ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ         
ʹ ͸ͶǤ͹͵ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͸ͷ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͷͻ ͸ͶǤ͹Ͳ ͸ͶǤ͸ͺ ͸ͶǤ͹͸ ͸ͶǤ͸Ͷ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͹͵ ͸ͶǤͷͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤʹͳ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵ʹ ͳͺǤ͵ʹ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤ͵Ͷ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶͻ ͳͺǤͶ͵
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ  ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
 ͲǤͲͳ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤͲ͸ ͲǤʹͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͵ ͲǤʹͳ ͲǤͳʹ ͲǤʹͲ ͲǤͳͳ ͲǤͳͺ
ʹ ͳ͸Ǥͷ͸ ͳ͸Ǥ͸ʹ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸Ǥ͸ͷ ͳ͸ǤͶͺ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸ǤͷͲ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸ǤͶͻ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ
Total 99.63 99.88 99.84 99.65 99.80 99.75 99.74 99.72 100.04 99.89 99.87 100.12 99.72
apfu[8a]             
 ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹͸
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͸
 ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.987 1.003 0.998 0.986 0.995 0.996 0.988 0.981 1.004 0.998 0.996 0.996 0.995
 ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ͵ǤͲͲͷ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲͳ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻͶ ʹǤͻͻͶ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
  ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͲ         
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ
ȭZ 3.006 3.000 3.001 3.004 3.002 3.002 3.004 3.007 2.999 3.001 3.004 3.003 3.003

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





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

 
̴͵̴͵ 
̴ͳͳ̴ͳ 
̴ͳͳ̴ʹ 
̴ͳ̴ͳ 
̴ͳ̴͵ 
̴ͳ̴Ͷ
wt.%ox           
ʹͷ     ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
ʹ ͸ͶǤͶͺ ͸ͶǤ͸Ͳ ͸ͶǤͺͳ ͸ͶǤ͹͹ ͸ͶǤͶͲ ͸ͶǤͷͳ ͸ͶǤͷ͹ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͶͷ ͸ͶǤͷͺ ͸ͶǤͶ͸
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤͶͳ ͳͺǤ͵ͺ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤʹͻ ͳͺǤʹʹ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤ͵ͷ ͳͺǤ͵͸ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵͸ ͳͺǤͶʹ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸
 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͳʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
ʹ ͲǤʹͳ ͲǤͳͲ ͲǤʹ͵ ͲǤͳ͸ ͲǤͷ͸ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ
ʹ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͹Ͳ ͳ͸ǤͶͳ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸Ǥͷͺ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸Ǥ͵͹ ͳ͸Ǥ͸͵ ͳ͸Ǥ͸Ͳ ͳ͸Ǥͷ͹
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ
Total 99.73 99.74 100.14 99.71 99.87 99.84 99.80 99.66 99.66 99.80 99.70
apfu[8a]           
 ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͷ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻͺ͸ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻͺͳ
 ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭX 1.001 0.992 1.008 0.987 1.037 0.999 0.997 0.983 0.999 0.994 0.993
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͺ ͵ǤͲͲ͵ ʹǤͻͻʹ ʹǤͻͻ͵ ʹǤͻͻ͸ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͷ ʹǤͻͻ͸ ʹǤͻͻͶ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
     ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ
ȭZ 3.002 3.003 2.998 3.003 2.992 3.001 3.002 3.005 3.002 3.003 3.005
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
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

 
̴ͳ̴͸ 
̴ʹ̴ͳ 
̴ʹ̴ʹ 
̴ʹ̴͵ 
̴͵̴ʹ 
̴͵̴͵
wt.%ox           
ʹͷ  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ   
ʹ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͸ͺ ͸ͶǤͷͶ ͸ͶǤ͸Ͷ ͸ͶǤ͹ͳ ͸ͶǤ͸ͺ ͸ͶǤ͸͵ ͸ͶǤ͸͸ ͸ͶǤ͹ͷ ͸ͶǤ͹ͳ ͸ͶǤͺͲ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹ͵ ͳͺǤ͵͸ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵Ͷ ͳͺǤ͵ʹ ͳͺǤʹ͵ ͳͺǤʹͻ ͳͺǤ͵ʹ ͳͺǤʹͺ ͳͺǤ͵Ͷ ͳͺǤ͵Ͷ
	 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲͺ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ
ʹ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳͶ ͲǤ͵ͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͵ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹͳ
ʹ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥͷ͹ ͳ͸Ǥ͸ͳ ͳ͸Ǥ͸͵ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸ǤͶ͸ ͳ͸Ǥ͸͵ ͳ͸Ǥ͹ͳ ͳ͸Ǥ͵ͻ ͳ͸Ǥ͸͸ ͳ͸ǤͶͺ
ʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
Total 99.71 99.87 99.74 99.91 100.01 99.61 99.80 99.98 99.83 100.14 99.92
apfu[8a]           
 ͲǤͻͺͳ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻͺͶ ͲǤͻͺͺ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͻ͹͵
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͳͻ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ
ȭX 0.993 0.995 0.997 0.999 1.008 0.988 0.997 1.003 0.996 1.014 0.994
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000
 ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻͺ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻ͹ ʹǤͻͻ͸ ͵ǤͲͲ͵ ʹǤͻͻͻ ʹǤͻͻ͹ ͵ǤͲͲͲ ʹǤͻͻͷ ͵ǤͲͲͲ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ
  ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ   
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ȭZ 3.003 3.001 3.002 3.001 2.998 3.004 3.001 3.000 3.001 2.996 3.002









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

 
̴͵̴ͷ 
̴Ͷ̴ͳ 
̴Ͷ̴ʹ 
̴Ͷ̴͵ 
̴Ͷ̴Ͷ
wt.%ox         
ʹͷ       ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ 
ʹ ͸ͶǤ͸ͺ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤͷͲ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤͶͻ ͸ͶǤ͸ͳ ͸ͶǤͷ͸ ͸ͶǤ͸͹ ͸ͶǤ͸ͷ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹ͵ ͳͺǤʹͺ ͳͺǤʹͻ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤʹͷ ͳͺǤʹͲ ͳͺǤ͵ͳ ͳͺǤʹͲ ͳͺǤʹͶ
	 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
 ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͸
ʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͳ ͲǤʹʹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤʹͳ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸
ʹ ͳ͸Ǥʹ͸ ͳ͸Ǥʹ͵ ͳ͸Ǥ͵ʹ ͳ͸ǤͶͷ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸ǤͶͶ ͳ͸ǤͷͶ ͳ͸Ǥ͹͸ ͳ͸Ǥ͸͸
ʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
Total 99.46 99.24 99.45 99.65 99.47 99.55 99.61 99.85 99.76
apfu[8a]         
 ͲǤͻ͸͵ ͲǤͻ͸Ͷ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻͺʹ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻͻʹ ͲǤͻͺ͸
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ȭX 0.978 0.977 0.990 0.984 0.991 0.996 0.989 1.001 0.996
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲ͵ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ
	 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ȭY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.997 1.003 0.996 0.998
 ͵ǤͲͲͶ ͵ǤͲͲʹ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͲ ͵ǤͲͲ͵ ʹǤͻͻͻ ͵ǤͲͲͳ ͵ǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
       ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ 
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ȭZ 3.006 3.007 3.003 3.005 3.003 3.003 3.000 3.003 3.002

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Titanite



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡǡǡȌ
ǡ
  ȋǡȌ
ʹǡ    ȋȌ
ʹ͵ͳͲ    ȋ	Ȍ
Ͷǡ   ȋȌ
   



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ
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

 ̴̴͵ͳ ̴̴͵ʹ ̴̴͵͵ ̴̴͵Ͷ ̴̴͵ͷ ̴̴͵͸
wt.%ox            
ʹͷ    ͲǤͲʹ        
ʹ ͵ͲǤ͵͵ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤͳͶ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤͶ͸ ͵ͲǤʹͳ ͵ͲǤʹʹ ͵ͲǤͳͷ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤʹͺ ͵ͲǤ͵͵ ͵ͲǤͳͺ
ʹ ͵ͺǤͻͺ ͵ͻǤͳͲ ͵ͻǤʹ͵ ͵ͻǤͶͶ ͵ͻǤʹʹ ͵ͻǤͳʹ ͵ͻǤʹʹ ͵ͻǤ͵ͳ ͵ͻǤͳͺ ͵ͻǤʹͶ ͵ͻǤʹͲ ͵ͻǤͳͻ
ʹ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ
	 ͳǤͺͳ ͳǤͺ͵ ͳǤ͹͸ ͳǤͺͻ ͳǤͺ͹ ͳǤ͹ͺ ʹǤͲͲ ͳǤͺͻ ͳǤ͸͹ ͳǤͷ͸ ͳǤͺͻ ͳǤͻͲ
 ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͳǤͻͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ
            
 ʹͺǤʹͺ ʹͺǤ͵ʹ ʹͺǤʹͺ ʹͺǤ͸͹ ʹͺǤ͵ͳ ʹͺǤ͵ͳ ʹͺǤͲͻ ʹͺǤʹʹ ʹͺǤͳʹ ʹͺǤʹ͵ ʹͺǤ͵ʹ ʹͺǤͶͳ
Total 99.54 99.73 99.56 100.44 100.00 99.56 99.67 99.66 99.40 101.24 99.86 99.84
apfu[5a]            
 ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͺ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲ͵ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͶ
	 ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷʹ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
            
ɇX 1.054 1.055 1.053 1.063 1.052 1.054 1.052 1.054 1.045 1.085 1.055 1.060
 ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ͷ ͲǤͻ͸͸ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͵
    ͲǤͲͲͲ        
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
ɇY 0.971 0.973 0.977 0.977 0.972 0.975 0.976 0.977 0.975 0.967 0.973 0.975
 ͳǤͲͲ͵ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻʹ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͳ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͸
ɇZ 1.003 1.000 0.997 0.992 1.002 0.998 0.998 0.996 1.002 0.991 1.000 0.996

ʹ͹ǤǤ	ǤApfuͷǤ
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 ̴̴͵͹ ̴̴͵ͺ ̴̴͹ͳ ̴̴͹ʹ ̴̴͹͵ ̴̴͹Ͷ
wt.%ox            
ʹͷ            
ʹ ͵ͲǤ͵ͷ ͵ͲǤ͵͵ ͵ͲǤͶͲ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤͷͷ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤͶͶ ͵ͲǤ͵͸ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤ͵Ͷ ͵ͲǤ͵ʹ ͵ͲǤͳͺ
ʹ ͵ͻǤʹʹ ͵ͻǤʹʹ ͵ͻǤͶ͸ ͵ͻǤͷ͵ ͵ͻǤʹͳ ͵ͻǤʹͳ ͵ͻǤʹͳ ͵ͻǤͳʹ ͵ͻǤʹͲ ͵ͻǤͳͻ ͵ͺǤͻͺ ͵ͻǤͳ͵
ʹ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ
	 ͳǤͺͻ ͳǤͺͻ ͳǤ͹ͺ ͳǤͻͻ ʹǤͳͲ ʹǤͲͳ ͳǤͺͻ ͳǤͻͳ ͳǤ͹ͺ ͳǤͺͺ ͳǤͷ͹ ͳǤͺͳ
 ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͳʹ
            
 ʹͺǤʹ͵ ʹͺǤ͵Ͳ ʹͺǤͳ͵ ʹͺǤ͵Ͳ ʹͺǤ͵͵ ʹͺǤͶͳ ʹͺǤͶͶ ʹͺǤͷͳ ʹͺǤͶ͸ ʹͺǤͷ͹ ʹͺǤ͸͸ ʹͺǤͷͷ
Total 99.80 99.84 99.88 100.16 100.32 100.04 100.09 100.01 99.82 100.05 99.58 99.84
apfu[5a]            
 ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻʹ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͸ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲ͸ ͳǤͲͲͷ ͳǤͲͲ͹ ͳǤͲͳͶ ͳǤͲͲͻ
	 ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͷͲ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͵
            
ɇX 1.051 1.054 1.043 1.054 1.054 1.058 1.054 1.058 1.054 1.059 1.058 1.063
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹ͺ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹ͳ
            
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ɇY 0.974 0.973 0.979 0.979 0.972 0.975 0.973 0.972 0.974 0.972 0.970 0.973
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͶ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻ͸
ɇZ 1.000 1.000 1.000 0.994 1.002 0.998 1.001 0.999 0.999 0.998 1.001 0.996
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 ̴̴͹ͷ ̴̴͹͸ ̴̴͹͹ ̴̴ͺͳ ̴̴ͺʹ ̴̴ͺ͵
wt.%ox            
ʹͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵          
ʹ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤ͵Ͳ ͵ͲǤͳͶ ͵ͲǤͶͳ ͵ͲǤ͵͵ ͵ͲǤͶͳ ͵ͲǤ͵ͳ ͵ͲǤ͵Ͳ ͵ͲǤͶͷ ͵ͲǤͶͷ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤʹ͵
ʹ ͵ͻǤͳʹ ͵ͻǤͲͻ ͵ͻǤͳʹ ͵ͻǤʹ͹ ͵ͻǤͳͶ ͵ͻǤͲͻ ͵ͻǤͷͲ ͵ͻǤͶͺ ͵ͻǤͷ͹ ͵ͻǤʹͳ ͵ͻǤʹͶ ͵ͻǤ͵ͻ
ʹ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͳͲ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ
	 ͳǤ͹ͺ ͳǤͺͳ ͳǤͺͳ ͳǤͺ͹ ͳǤͻͻ ͳǤ͹ͺ ʹǤͲͻ ʹǤͳͳ ͳǤ͹͸ ͳǤͺͳ ͳǤͻͳ ͳǤͺͺ
 ͲǤͳͶ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͳǤ͸͹ ͲǤͳͲ ͲǤͳʹ
        ͲǤͲͳ    
 ʹͺǤͶͷ ʹͺǤͷͷ ʹͺǤ͵ͺ ʹͺǤ͵͵ ʹͺǤʹͳ ʹͺǤ͵Ͳ ʹͺǤͳͺ ʹͺǤʹʹ ʹͺǤ͵Ͳ ʹͺǤʹ͸ ʹͺǤ͵ͳ ʹͺǤͲͻ
Total 99.81 99.99 99.61 100.05 99.83 99.71 100.18 100.25 100.19 101.42 99.80 99.75
apfu[5a]            
 ͳǤͲͲ͸ ͳǤͲͲͺ ͳǤͲͲͷ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻʹ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͺͺ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻ͵
	 ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͶͺ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͷʹ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
        ͲǤͲͲͳ    
ɇX 1.059 1.060 1.058 1.053 1.055 1.052 1.053 1.055 1.046 1.084 1.056 1.048
 ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͸͵ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹ͺ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ          
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.974 0.973 0.975 0.974 0.973 0.971 0.977 0.977 0.978 0.964 0.975 0.979
 ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲ͵ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹
ɇZ 0.998 0.998 0.997 1.000 1.000 1.003 0.996 0.996 0.999 0.994 0.997 0.997











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


 ̴̴ͺͶ ̴̴ͺͷ ̴̴ͺ͸ ̴̴ͻͳ ̴̴ͻʹ ̴̴ͻ͵
wt.%ox            
ʹͷ    ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ       
ʹ ͵ͲǤͷͲ ͵ͲǤͶ͹ ͵ͲǤͶ͵ ͵ͲǤͶͲ ͵ͲǤͶ͸ ͵ͲǤ͵͹ ͵ͲǤʹͺ ͵ͲǤ͵Ͳ ͵ͲǤͶ͸ ͵ͲǤͶͺ ͵ͲǤͶ͵ ͵ͲǤͶͷ
ʹ ͵ͻǤͳ͵ ͵ͻǤͶͲ ͵ͻǤͷͶ ͵ͻǤͶͲ ͵ͻǤͶͷ ͵ͻǤͶͳ ͵ͻǤ͵ͻ ͵ͻǤ͸͹ ͵ͻǤʹ͹ ͵ͻǤͷͲ ͵ͻǤͷͶ ͵ͻǤʹʹ
ʹ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
	 ͳǤ͵͵ ͳǤͷͶ ͳǤͻͺ ʹǤͲͻ ʹǤͲͳ ʹǤͳͲ ͳǤͺ͹ ͳǤ͹͹ ͳǤͻͺ ͳǤͻͺ ͳǤͷ͸ ͳǤ͸Ͳ
 ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ
            
 ʹͺǤͳʹ ʹͺǤͲͲ ʹͺǤʹͶ ʹͺǤ͵Ͷ ʹͺǤʹͻ ʹͺǤ͵Ͷ ʹͺǤʹʹ ʹͺǤͶ͵ ʹͺǤ͵͵ ʹͺǤͺ͹ ʹͺǤͲͻ ʹͺǤͳͳ
Total 99.19 99.52 100.35 100.44 100.37 100.31 99.83 100.25 100.15 100.97 99.76 99.50
apfu[5a]            
 ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͺͻ ͲǤͻͻ͵ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͳͲ ͲǤͻͻͳ ͲǤͻͻͶ
	 ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͶͶ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵
            
ɇX 1.035 1.034 1.050 1.056 1.051 1.056 1.049 1.050 1.054 1.066 1.037 1.041
 ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹ʹ ͲǤͻ͹͵ ͲǤͻ͹Ͷ ͲǤͻ͹͹ ͲǤͻͺͲ ͲǤͻ͹ͳ ͲǤͻ͹Ͳ ͲǤͻ͹ͻ ͲǤͻ͹Ͷ
    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ       
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ
ɇY 0.974 0.979 0.977 0.975 0.976 0.975 0.978 0.981 0.972 0.972 0.980 0.975
 ͳǤͲͲͺ ͳǤͲͲͷ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͷ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͷ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͷ
ɇZ 1.008 1.005 0.998 0.997 0.999 0.997 0.998 0.995 1.001 0.995 1.002 1.005











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
Topaz



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ
  ȋǡȌ
	ʹǡ    ȋ	Ȍ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡȌ
ǡ   ȋȌ
ʹǡ    ȋȌ



ʹ͵ǡ
ǡ
ǡ
ǡ
ʹͷǡ
ǡ
ʹǡ

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







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


 	̴̴ͳͳ 	̴̴ͳʹ 	̴̴ͳ͵ 	̴̴ͳͶ 	̴̴ͳͷ 	̴̴ͳ͸ 	̴̴ͳ͹ 	̴̴ͳͺ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤͷͷ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͶͻ ͵ʹǤ͵Ͷ ͵ʹǤͶͳ ͵ʹǤ͵ͺ ͵ʹǤͷͷ ͵ʹǤͷͷ ͵ʹǤͶͺ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤͺʹ
ʹ     ͲǤͲͳ     ͲǤͲͳ      
ʹ͵ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤ͵ͺ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͷͻ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤ͵ͻ
	                
                
   ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ        
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵͸ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͹ ͲǤͶ͹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤͶͻ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͳ ͲǤͷʹ ͲǤͶͷ ͲǤͶͺ ͲǤ͵͹ ͲǤͶ͵
	 ͳͻǤͺͺ ͳͻǤͻͲ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤ͸͸ ͳͻǤ͸ͳ ʹͲǤͲͳ ʹͲǤͲͳ ͳͻǤͷͶ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤͺͺ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤ͹͹
	ؠ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹ͸ ǦͺǤͶ͵ ǦͺǤͶ͵ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵ʹ
Total 100.04 99.97 99.91 99.89 99.71 99.64 99.79 99.59 99.83 100.03 99.95 99.93 99.92 100.09 99.99 100.09
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͺ ͳǤͻͻͺ ͳǤͻͻ͸
	                
                
   ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ        
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 1.998 1.998 1.996
 ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͷ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲ͵
     ͲǤͲͲͲ     ͲǤͲͲͲ      
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇTet 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.002 1.002 1.002 1.001 1.001 1.002 1.000 1.001 1.002 1.001 1.003
ȋǤȌ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͻͶ ͲǤͲͻͷ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷͺ ͲǤͳͲͳ ͲǤͳʹ͸ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲͺͶ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͲͻʹ ͲǤͲͻͺ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲͺͻ
	 ͳǤͻʹͶ ͳǤͻʹ͹ ͳǤͻͲ͸ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͶͷ ͳǤͻͶʹ ͳǤͺͻͻ ͳǤͺ͹Ͷ ͳǤͻʹͶ ͳǤͻͳ͸ ͳǤͺͻͶ ͳǤͻͲͺ ͳǤͻͲʹ ͳǤͻʹͷ ͳǤͻͳͳ
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

ʹͺǤǤǤApfu͸ǤǤ






204



 	̴̴ʹͳ 	̴̴ʹʹ 	̴̴ʹ͵ 	̴̴ʹͶ 	̴̴ʹͷ 	̴̴ʹ͸ 	̴̴ʹ͹ 	̴̴ʹͺ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤͺ͵ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤ͵ͷ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤͷͻ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷͺ
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶʹ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤ͹͵ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͷ͵ ͷͷǤ͸ͺ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤ͵ͺ
	                
   ͲǤͲͳ             
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͷ͸ ͲǤͷʹ ͲǤͷʹ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵ͷ ͲǤͳ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͶʹ ͲǤͶ͵ ͲǤͷʹ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͸͹ ͲǤ͹͵ ͲǤ͸ʹ ͲǤ͸͹
	 ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͷͶ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤͻͺ ʹͲǤ͵ʹ ʹͲǤͷ͸ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤ͸͹ ͳͻǤͷͷ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤͻͳ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤͳʹ ͳͻǤ͵ʹ ͳͻǤʹͲ
	ؠ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤʹͷ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͶͳ ǦͺǤͷ͸ ǦͺǤ͸͸ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͲͷ ǦͺǤͳ͵ ǦͺǤͲͺ
Total 99.80 99.89 100.20 100.22 100.33 100.05 100.12 99.99 99.66 99.90 99.99 100.27 99.83 99.96 99.84 99.75
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻ͹ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	                
   ͲǤͲͲͲ             
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 1.997 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ
                
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ
ɇTet 1.001 1.002 1.000 1.002 1.001 1.000 1.001 1.001 1.002 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001
ȋǤȌ ͲǤͳͳͶ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͺͻ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳʹʹ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͳ͵͹ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳʹͺ ͲǤͳ͵͹
	 ͳǤͺͺͷ ͳǤͺͻ͵ ͳǤͺͻ͵ ͳǤͻʹͳ ͳǤͻʹͺ ͳǤͻ͸͹ ͳǤͻͻͲ ͳǤͻͳͷ ͳǤͻͳͳ ͳǤͺͻͶ ͳǤͺ͹͹ ͳǤͻʹʹ ͳǤͺ͸͵ ͳǤͺͷͲ ͳǤͺ͹ʹ ͳǤͺ͸ʹ
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 1.999








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


 	̴̴ʹͻ 	̴̴ʹͳͲ 	̴̴ʹͳͳ 	̴̴͵ͳ 	̴̴͵ʹ 	̴̴͵͵ 	̴̴͵Ͷ 	̴̴͵ͷ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷͻ ͵ʹǤ͸Ͷ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͵Ͷ ͵ʹǤͶ͸ ͵ʹǤͶͳ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸͹
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶ͹ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͸ʹ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͷ͵ ͷͷǤͷͶ ͷͷǤ͹ʹ ͷͷǤͶ͵ ͷͷǤͶ͹ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͷ͵ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤ͵͸
	             ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͸ ͲǤ͵͸ ͲǤͶͲ ͲǤͷͳ ͲǤ͵ͺ ͲǤʹͳ ͲǤʹͶ ͲǤͷͷ ͲǤͷͷ ͲǤͶ͹ ͲǤͷʹ ͲǤͺͶ ͲǤͻͳ ͲǤͶʹ ͲǤͶ͸
	 ʹͲǤͲͻ ʹͲǤͳͲ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤͺͳ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͺͻ ʹͲǤʹʹ ʹͲǤͲͻ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤ͸ͷ ͳͻǤͷͶ ͳͺǤͻͳ ͳͺǤ͹ͺ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤ͸͹
	ؠ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤʹͷ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͷͳ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹͳ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹ͵ Ǧ͹Ǥͻ͸ Ǧ͹Ǥͻͳ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹͺ
Total 99.84 99.96 99.92 99.98 100.04 100.15 100.02 99.74 99.81 99.97 99.89 99.90 100.03 100.05 99.97 99.87
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ
	             ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  
                
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 1.999
 ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͵ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻʹ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͳ
                
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇTet 1.001 1.001 1.000 1.000 1.001 1.001 1.000 1.002 1.002 1.003 1.000 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001
ȋǤȌ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͺʹ ͲǤͳͲͶ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͶͻ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͳͳʹ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͳ͹ʹ ͲǤͳͺͷ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͻͶ
	 ͳǤͻͶͻ ͳǤͻͶ͹ ͳǤͻʹ͹ ͳǤͻͳͺ ͳǤͺͻ͸ ͳǤͻʹʹ ͳǤͻͷͺ ͳǤͻͷͳ ͳǤͺͺ͸ ͳǤͺͺͺ ͳǤͻͲͶ ͳǤͺͻ͵ ͳǤͺʹͺ ͳǤͺͳͷ ͳǤͻͳͷ ͳǤͻͲ͸
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000








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


 	̴̴͵͸ 	̴̴͵͹ 	̴̴͵ͺ 	̴̴͵ͻ 	̴̴͵ͳͲ 	̴̴͵ͳͳ 	̴̴Ͷͳ 	̴̴Ͷʹ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͶ͵ ͵ʹǤͷͳ ͵ʹǤͷͶ ͵ʹǤͶͺ ͵ʹǤͷͳ ͵ʹǤ͸ʹ ͵ʹǤͷͻ ͵ʹǤ͸ʹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷ͹
ʹ           ͲǤͲͳ     
ʹ͵ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤ͵ͺ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͶʹ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤ͵͸ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤ͹Ͳ ͷͷǤ͹ͳ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷʹ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͶ͵
	    ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    ͲǤͲͳ       
        ͲǤͲͳ        
                
ʹ         ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵      
ʹȋǤȌ ͲǤͷʹ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶ͹ ͲǤͶͶ ͲǤ͹͸ ͲǤ͹͹ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶ͵ ͲǤ͵͹ ͲǤͷͲ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͶ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵͸
	 ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤ͸ͷ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤͲͳ ͳͻǤͲͳ ͳͻǤͻͺ ͳͻǤͺ͹ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷͲ ʹͲǤͲͻ ͳͻǤͺ͹
	ؠ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹ͹ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤͲͲ ǦͺǤͲͲ ǦͺǤͶͳ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹͳ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤ͵͹
Total 99.96 99.65 99.87 99.82 99.70 99.79 99.85 99.86 100.26 100.19 99.99 99.82 99.83 99.84 100.02 99.87
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	    ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ    ͲǤͲͲͲ       
        ͲǤͲͲͲ        
                
         ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ      
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻ͸ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͷ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ
           ͲǤͲͲͲ     
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ
ɇTet 1.001 1.001 1.002 1.002 1.001 1.001 1.000 1.000 1.002 1.003 1.000 1.000 1.001 1.001 1.001 1.001
ȋǤȌ ͲǤͳͲͷ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͻͷ ͲǤͲͻͲ ͲǤͳͷ͸ ͲǤͳͷͺ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲͺͺ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͳͲ͵ ͲǤͳͳͶ ͲǤͳͳͲ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͹Ͷ
	 ͳǤͺͻͶ ͳǤͻʹʹ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͳͲ ͳǤͺͶͶ ͳǤͺͶʹ ͳǤͻ͵͹ ͳǤͻʹ͸ ͳǤͻʹͳ ͳǤͻͳʹ ͳǤͻʹͷ ͳǤͺͻ͹ ͳǤͺͺ͸ ͳǤͺͻͲ ͳǤͻͶͷ ͳǤͻʹ͸
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000








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


 	̴̴Ͷ͵ 	̴̴ͶͶ 	̴̴Ͷͷ 	̴̴Ͷ͸ 	̴̴Ͷ͹ 	̴̴Ͷͺ 	̴̴Ͷͻ 	̴̴ͶͳͲ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤͷͺ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸ʹ ͵ʹǤ͸Ͷ ͵ʹǤͷͻ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͶͷ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸Ͳ
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶʹ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶͳ ͷͷǤͶ͵ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤ͵͵ ͷͷǤ͵Ͷ ͷͷǤͶ͹ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶ͸ ͷͷǤ͵Ͳ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤ͸͵ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶͷ
	                
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͷ ͲǤͳͻ ͲǤʹͶ ͲǤͶͳ ͲǤͶͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶͲ ͲǤͷͲ ͲǤͷͲ ͲǤͷ͹ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͺ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͷ ͲǤͶͷ
	 ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤͻͲ ʹͲǤʹʹ ʹͲǤͳ͵ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤ͸ͻ ͳͻǤͻͲ ͳͻǤͺͳ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤͻͻ ʹͲǤͳͳ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤ͹Ͳ
	ؠ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͷʹ ǦͺǤͶͺ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹͻ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤͶʹ ǦͺǤͶ͹ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤ͵Ͳ
Total 99.89 99.93 99.89 99.93 99.93 99.82 99.79 99.94 99.84 99.73 99.65 99.96 100.23 100.04 100.01 99.89
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	                
                
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͻ
                
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ǦͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͳ ǦͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ ǦͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ
ɇTet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 1.001 1.001 1.000 1.000 1.001 1.000 1.000 1.001
ȋǤȌ ͲǤͲͺ͵ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͺͶ ͲǤͲͻͳ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲͺͳ ͲǤͳͲ͵ ͲǤͳͲͳ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲͻʹ ͲǤͲͻͳ
	 ͳǤͻͳ͹ ͳǤͻʹͺ ͳǤͻ͸ͳ ͳǤͻͷͳ ͳǤͻͳ͸ ͳǤͻͲͻ ͳǤͻ͵ͳ ͳǤͻͳͻ ͳǤͺͻ͹ ͳǤͺͻͺ ͳǤͺͺͶ ͳǤͻ͵͸ ͳǤͻͶ͵ ͳǤͻʹͷ ͳǤͻͲ͹ ͳǤͻͲͻ
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000








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


 	̴̴Ͷͳͳ 	̴̴Ͷͳʹ 	̴̴Ͷͳ͵ 	̴̴ͶͳͶ ̴̴͵ͳ 
̴
̴ͳͳ 
̴
̴ͳʹ 
̴
̴ͳ͵
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸͵
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤͶͳ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶ͹ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͷʹ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤͶͻ
	                
                
                
ʹ       ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹        
ʹȋǤȌ ͲǤͶͳ ͲǤͶʹ ͲǤ͵͸ ͲǤʹ͸ ͲǤͷʹ ͲǤͶͻ ͲǤͻͷ ͲǤͻʹ ͲǤͷ͹ ͲǤͷ͸ ͲǤ͹Ͷ ͲǤ͹͸ ͲǤʹͲ ͲǤͳͺ ͲǤ͸Ͷ ͲǤͷʹ
	 ͳͻǤͺͳ ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤͻͳ ʹͲǤͲͻ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤ͸ͳ ͳͺǤ͸͹ ͳͺǤ͹͵ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͷͲ ͳͻǤͳͳ ͳͻǤͲͻ ʹͲǤʹʹ ʹͲǤ͵ͳ ͳͻǤ͵Ͷ ͳͻǤͷ͸
	ؠ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͶ͸ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤʹ͸ Ǧ͹Ǥͺ͸ Ǧ͹Ǥͺͻ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹͳ ǦͺǤͲͷ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤͷʹ ǦͺǤͷͷ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤʹͶ
Total 100.03 99.98 100.06 99.94 99.96 99.91 99.95 100.03 99.86 100.03 99.96 100.07 100.00 100.13 100.14 99.97
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͺ ͳǤͻͻ͹ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	                
                
                
       ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵        
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ
                
 ǦͲǤͲͲͳ ǦͲǤͲͲͳ ǦͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ
ɇTet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 1.001 1.002 1.001 1.000 1.000 1.000 1.001 1.000 1.001 1.000
ȋǤȌ ͲǤͲͺ͵ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲͷͶ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͳͲͲ ͲǤͳͻ͵ ͲǤͳͺͻ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͳͷͳ ͲǤͳͷͷ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳͲ͸
	 ͳǤͻͳ͹ ͳǤͻͳͶ ͳǤͻʹ͸ ͳǤͻͶ͸ ͳǤͺͻ͵ ͳǤͻͲͲ ͳǤͺͲ͸ ͳǤͺͳͳ ͳǤͺͺͶ ͳǤͺͺ͸ ͳǤͺͶͻ ͳǤͺͶͷ ͳǤͻͷͺ ͳǤͻ͸Ͷ ͳǤͺ͸ͺ ͳǤͺͻ͵
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000








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

 
̴
̴ͳͶ 
̴
̴ʹͳ 
̴
̴ʹʹ 
̴
̴ʹ͵ 
̴
̴ʹͶ 
̴
̴ʹͷ 
̴
̴ʹ͸ ̴
̴ͳͳ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤͷͶ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷͶ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸ͺ
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶ͵ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶ͸ ͷͷǤ͵ͷ ͷͷǤͶͳ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤ͸ͳ
	               ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͶʹ ͲǤͶ͹ ͲǤͷͲ ͲǤͶͶ ͲǤͶ͸ ͲǤͷ͹ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͹Ͷ ͲǤ͸͹ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷͻ ͲǤͶͻ ͲǤͶ͸ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸ͷ
	 ͳͻǤ͹ͺ ͳͻǤ͸͸ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤ͹ͳ ͳͻǤ͸ͷ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤͳͳ ͳͻǤʹͲ ͳͻǤ͵ͳ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤ͸͵ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤ͵ʹ
	ؠ ǦͺǤ͵͵ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹͷ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤʹ͹ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤͲͷ ǦͺǤͲͺ ǦͺǤͳ͵ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤʹ͹ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͳ͵
Total 99.99 99.93 99.96 99.83 99.80 99.91 99.73 99.93 99.73 99.90 100.02 99.99 100.06 100.01 100.05 100.13
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	               ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
                
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ
                
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵
ɇTet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 1.000 1.001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 1.001 1.001 1.001
ȋǤȌ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͳͲʹ ͲǤͲͺͻ ͲǤͲͻͶ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳ͵͹ ͲǤͳʹͻ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳͲͳ ͲǤͲͻ͵ ͲǤͳͶͳ ͲǤͳ͵͵
	 ͳǤͻͳͶ ͳǤͻͲͶ ͳǤͺͻ͹ ͳǤͻͳͳ ͳǤͻͲ͸ ͳǤͺͺͶ ͳǤͺ͹͸ ͳǤͺͷͲ ͳǤͺ͸ʹ ͳǤͺ͹Ͳ ͳǤͺ͹͸ ͳǤͺ͹ͺ ͳǤͺͻͻ ͳǤͻͲ͹ ͳǤͺͷͻ ͳǤͺ͸͸
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 1.999









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

 ̴
̴ͳʹ ̴
̴ͳ͵ ̴
̴ͳͶ ̴
̴ͳͷ ̴
̴ͳ͸ ̴
̴ͳ͹ ̴
̴ͳͺ ̴
̴ͳͻ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹͵ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤͷͺ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤͷͶ ͵ʹǤ͹͵
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͷͻ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͸ͺ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͸ʹ ͷͷǤͶ͸ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͷ͸ ͷͶǤ͵Ͷ
	                
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͷ͸ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͺ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͸ͳ ͲǤͶͻ ͲǤͷͲ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͸ͳ ͲǤͷʹ ͲǤ͸ʹ ͲǤͶͺ
	 ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤ͵ͺ ͳͻǤͺͺ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤͶͲ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤ͸ͳ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͺͻ ͳͻǤͻͳ ͳͻǤʹ͸ ͳͻǤͶͳ ͳͻǤ͵Ͷ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤ͵Ͷ ͳͻǤͶͳ
	ؠ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤͳ͸ ǦͺǤ͵͹ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤʹ͸ ǦͺǤʹͷ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤ͵ͺ ǦͺǤͳͳ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤͳ͹
Total 99.91 99.98 100.11 100.20 100.13 100.03 99.89 99.95 100.08 100.29 99.82 100.12 99.82 99.95 99.92 98.80
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͺ͵
	                
                
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.983
 ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͳǤͲͳ͵
                
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ
ɇTet 1.001 1.001 1.000 1.000 1.001 1.001 1.001 1.000 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.013
ȋǤȌ ͲǤͳͳͷ ͲǤͳʹͶ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͻ͹ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳͲͲ ͲǤͳͲ͵ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳʹ͹ ͲǤͲͻͻ
	 ͳǤͺͺͶ ͳǤͺ͹͸ ͳǤͻʹʹ ͳǤͻͲ͵ ͳǤͺ͹ͷ ͳǤͺ͹͸ ͳǤͻͲͲ ͳǤͺͻ͹ ͳǤͻʹͶ ͳǤͻʹʹ ͳǤͺ͸͸ ͳǤͺ͹͸ ͳǤͺ͹Ͷ ͳǤͺͻͶ ͳǤͺ͹͵ ͳǤͻͲͲ
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000









211


 ̴
̴ʹͳ ̴
̴ʹʹ ̴
̴ʹ͵ ̴
̴ʹͶ ̴
̴ʹͷ ̴
̴͵ͳ ̴
̴͵ʹ
wt.%ox              
ʹ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤͷͻ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͹ͺ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͶͷ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͹Ͳ
ʹ              
ʹ͵ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤ͸ʹ ͷͷǤ͹Ͳ ͷͷǤ͸ʹ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͸͸ ͷͷǤͷͶ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤ͸ͺ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͷ͸
	              
           ͲǤͲͳ   
              
ʹ              
ʹȋǤȌ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͸͹ ͲǤͷͺ ͲǤͷͷ ͲǤͶʹ ͲǤͶ͵ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸͵ ͲǤͶ͹ ͲǤͶ͵ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͹͹ ͲǤ͸Ͷ ͲǤ͸Ͳ
	 ͳͻǤͳ͵ ͳͻǤʹͳ ͳͻǤͶͶ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤͺͳ ͳͻǤͺͲ ͳͻǤʹ͵ ͳͻǤ͵ͷ ͳͻǤ͸ͺ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤʹͳ ͳͻǤͳͲ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤͶͳ
	ؠ ǦͺǤͲ͸ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤͳͲ ǦͺǤͳͷ ǦͺǤʹͻ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤͳ͹
Total 99.86 99.83 100.01 100.28 100.15 100.22 100.06 100.06 100.00 99.74 100.07 100.22 100.10 100.10
apfu[6a]              
 ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	              
           ͲǤͲͲͲ   
              
              
ɇOct 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ
              
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͳ
ɇTet 1.001 1.001 1.000 1.000 1.002 1.001 1.001 1.002 1.001 1.001 1.000 1.001 1.001 1.000
ȋǤȌ ͲǤͳͶ͹ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͳͻ ͲǤͳͳʹ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͺͺ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳʹͻ ͲǤͲͻͷ ͲǤͲͺͺ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳͷ͹ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳʹ͵
	 ͳǤͺͷ͵ ͳǤͺ͸ʹ ͳǤͺͺͳ ͳǤͺͺͺ ͳǤͻͳͷ ͳǤͻͳʹ ͳǤͺͷͻ ͳǤͺ͹ͳ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͳʹ ͳǤͺͷ͹ ͳǤͺͶ͵ ͳǤͺ͸ͻ ͳǤͺ͹͸
ɇW 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 1.999 2.000









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

 ̴
̴͵͵ ̴
̴͵Ͷ ̴
̴͵ͷ ̴
̴͵͸ ̴̴ʹͳ ̴̴ʹʹ ̴̴ʹ͵ ̴̴ͳ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͹͵ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤͺͲ ͵ʹǤ͹ͺ ͵ʹǤ͹͵ ͵ʹǤ͹ͳ
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤ͵ͳ ͷͷǤͷͷ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤ͵ͻ ͷͷǤͶʹ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͷ͹ ͷͷǤ͹ʹ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤͶͲ ͷͷǤͶ͵ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤ͸Ͳ
	                
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͶ͸ ͲǤͶͲ ͲǤͷʹ ͲǤͷ͸ ͲǤͶ͹ ͲǤͶʹ ͲǤ͸͹ ͲǤͷ͹ ͲǤ͹͸ ͲǤ͹ʹ ͲǤͺͻ ͲǤͺ͵ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͺ͸ ͲǤͺ͸
	 ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤͺͳ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤ͹Ͳ ͳͻǤͺͳ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͲͻ ͳͻǤͳͶ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͻͲ ͳͻǤʹʹ ͳͻǤͶͳ ͳͺǤͺ͹ ͳͺǤͺͺ
	ؠ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤ͵Ͳ ǦͺǤ͵Ͷ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤͲ͸ Ǧ͹Ǥͻͷ Ǧ͹Ǥͻ͸ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͳ͹ Ǧ͹Ǥͻͷ Ǧ͹Ǥͻͷ
Total 100.01 99.95 99.94 99.86 100.13 100.13 99.87 99.92 100.04 99.92 100.30 99.89 100.02 100.05 100.02 100.10
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻ͹ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻ͸ ͳǤͻͻ͹ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ
	                
                
                
                
ɇOct 2.000 1.999 1.999 1.997 2.000 2.000 1.999 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 1.996 1.997 1.999 2.000
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲ͵ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻͻ
                
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ
ɇTet 1.000 1.001 1.001 1.002 1.000 1.000 1.001 1.000 1.001 1.001 1.001 1.000 1.003 1.002 1.001 1.000
ȋǤȌ ͲǤͲͻͶ ͲǤͲͺͳ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳͳͷ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͲͺͷ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳͶ͹ ͲǤͳͺͳ ͲǤͳ͹Ͳ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳʹ͵ ͲǤͳ͹ͷ ͲǤͳ͹͸
	 ͳǤͻͲ͸ ͳǤͻͳͺ ͳǤͺͻ͵ ͳǤͺͺͷ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͳͷ ͳǤͺ͸ʹ ͳǤͺͺ͵ ͳǤͺͶ͸ ͳǤͺͷ͵ ͳǤͺͳͻ ͳǤͺʹͻ ͳǤͺͷͻ ͳǤͺ͹͹ ͳǤͺʹͶ ͳǤͺʹͶ
ɇW 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000









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

 ̴̴ʹ ̴̴͵ ̴̴ͳ ̴̴ͳͳ ̴̴ͳʹ ̴̴ͳ͵ ̴̴ͳͶ ̴̴ʹͳ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤͶ͸ ͵ʹǤ͸ʹ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸ͷ
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤ͹͸ ͷͷǤ͹ͻ ͷͷǤ͹Ͳ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤ͵ͳ ͷͷǤ͸͸ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷ͸ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤ͸͹ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͸ʹ ͷͷǤʹʹ ͷͷǤͷͳ
	                
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹Ͷ ͲǤ͹ͷ ͲǤͷ͹ ͲǤͷͷ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷͳ ͲǤ͸ͻ ͲǤͺͶ ͲǤͻͲ ͲǤ͸Ͷ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸Ͳ
	 ͳͻǤʹ͵ ͳͻǤ͵Ͳ ͳͻǤͳͻ ͳͻǤͳ͵ ͳͻǤͶ͸ ͳͻǤͷʹ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤͷ͸ ͳͻǤʹ͵ ͳͺǤͺͻ ͳͺǤͺͲ ͳͻǤ͵͵ ͳͻǤʹ͵ ͳͻǤͳͷ ͳͻǤͶͲ
	ؠ ǦͺǤͳͲ ǦͺǤͳ͵ ǦͺǤͲͺ ǦͺǤͲ͸ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤʹʹ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤͳͲ Ǧ͹Ǥͻͷ Ǧ͹Ǥͻʹ ǦͺǤͳͶ ǦͺǤͳͲ ǦͺǤͲ͹ ǦͺǤͳ͹
Total 100.02 100.31 100.34 100.17 99.95 100.06 99.80 99.93 99.91 100.06 99.88 100.13 100.08 100.15 99.67 99.99
apfu[6a]                
 ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͺ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻ͹ ʹǤͲͲͲ
	                
                
                
                
ɇOct 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.997 2.000
 ͳǤͲͲͳ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͶ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͻ
                
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ
ɇTet 1.001 1.001 1.001 1.001 1.000 1.000 1.002 1.002 1.000 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.002 1.000
ȋǤȌ ͲǤͳ͵ͻ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳͷʹ ͲǤͳͳ͸ ͲǤͳͳʹ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳʹʹ ͲǤͳͲͷ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͳͺͶ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳͶͳ ͲǤͳʹʹ
	 ͳǤͺ͸Ͳ ͳǤͺ͸ͳ ͳǤͺͷͲ ͳǤͺͶ͹ ͳǤͺͺ͵ ͳǤͺͺͺ ͳǤͺ͹Ͷ ͳǤͺ͹ͺ ͳǤͺͻͷ ͳǤͺͷͻ ͳǤͺʹͻ ͳǤͺͳͷ ͳǤͺ͸ͻ ͳǤͺͷͺ ͳǤͺͷͻ ͳǤͺ͹͹
ɇW 1.999 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 1.999 1.999 1.999 2.000









214


 ̴̴ʹʹ ̴̴ʹ͵ ̴̴ʹͶ ̴̴ʹͷ ̴̴ʹ͸ ̴̴ʹ͹ ̴̴ʹͺ ̴̴ʹͻ
wt.%ox                
ʹ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸͵ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸ʹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸͸
ʹ                
ʹ͵ ͷͷǤͶͳ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤ͵ͺ ͷͷǤͷ͹ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤ͹͵ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͵Ͷ ͷͷǤͶ͸ ͷͷǤ͸ͺ ͷͷǤ͹ͳ ͷͷǤ͸Ͳ ͷͷǤ͸ͳ ͷͷǤͶʹ
	                
                
                
ʹ                
ʹȋǤȌ ͲǤͷʹ ͲǤ͸ʹ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸ͻ ͲǤͷʹ ͲǤ͸ͳ ͲǤͶ͹ ͲǤͶͻ ͲǤͷͶ ͲǤͶͻ ͲǤͷ͹ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͲ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͸͹
	 ͳͻǤͷͶ ͳͻǤ͵ͷ ͳͻǤʹ͹ ͳͻǤͳͻ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤ͵ͻ ͳͻǤ͸͸ ͳͻǤ͸ͻ ͳͻǤͷ͹ ͳͻǤ͸Ͳ ͳͻǤͶͷ ͳͻǤͶʹ ͳͻǤͲͻ ͳͻǤͲͲ ͳͻǤʹͲ ͳͻǤʹ͵
	ؠ ǦͺǤʹ͵ ǦͺǤͳͷ ǦͺǤͳͳ ǦͺǤͲͺ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤͳ͹ ǦͺǤʹͺ ǦͺǤʹͻ ǦͺǤʹͶ ǦͺǤʹͷ ǦͺǤͳͻ ǦͺǤͳͺ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤͲͲ ǦͺǤͲͺ ǦͺǤͳͲ
Total 99.84 99.90 99.85 99.93 99.94 100.06 99.91 100.29 100.16 99.87 99.94 100.08 100.26 100.09 100.03 99.88
apfu[6a]                
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͺ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͺ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ
	                
                
                
                
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲʹ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͻ ͳǤͲͲʹ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͸ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻ͹ ͳǤͲͲͲ
                
 ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ
ɇTet 1.000 1.000 1.001 1.001 1.002 1.001 1.001 1.001 1.000 1.002 1.000 1.002 1.001 1.001 1.001 1.000
ȋǤȌ ͲǤͳͲͷ ͲǤͳʹ͸ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͳʹͶ ͲǤͲͻͷ ͲǤͳͲͲ ͲǤͳͲͻ ͲǤͳͲͳ ͲǤͳͳ͹ ͲǤͳʹʹ ͲǤͳͷͺ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳ͵͹
	 ͳǤͺͻͶ ͳǤͺ͹Ͷ ͳǤͺ͸͹ ͳǤͺͷͺ ͳǤͺͻͶ ͳǤͺ͹ͷ ͳǤͻͲͷ ͳǤͻͲͲ ͳǤͺͻͲ ͳǤͺͻͻ ͳǤͺͺ͵ ͳǤͺ͹ͺ ͳǤͺͶʹ ͳǤͺ͵͸ ͳǤͺͷ͹ ͳǤͺ͸ʹ
ɇW 2.000 2.000 1.999 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 1.999









215


 
̴ͳͳ 
̴ʹͳ 
̴͵ͳ
wt.%ox              
ʹ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤ͸ͳ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸ͻ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤ͸ͻ
ʹ           ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
ʹ͵ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶ͸ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͷͲ ͷͷǤͷͶ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤ͸ͷ ͷͷǤͶͻ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͷͳ ͷͷǤͶͷ ͷͷǤͶͺ ͷͷǤͶͶ ͷͷǤͶͻ
	     ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ   ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ  
              
              
ʹ       ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ      
ʹȋǤȌ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͹ͻ ͲǤ͹ͺ ͳǤͳͳ ͳǤͲ͹ ͲǤͻ͸ ͲǤͻ͵ ͲǤ͹͵ ͲǤ͹͸ ͲǤ͹ͺ ͲǤ͹͵ ͲǤͻͷ ͲǤͻͷ
	 ͳͻǤʹʹ ͳͻǤ͵Ͳ ͳͺǤͻͺ ͳͻǤͲʹ ͳͺǤ͵Ͷ ͳͺǤͶͲ ͳͺǤ͸͹ ͳͺǤ͹Ͳ ͳͻǤͳͳ ͳͻǤͲͻ ͳͻǤͲͳ ͳͻǤͳʹ ͳͺǤ͸͹ ͳͺǤ͸͹
	ؠ ǦͺǤͲͻ ǦͺǤͳ͵ Ǧ͹Ǥͻͻ ǦͺǤͲͳ Ǧ͹Ǥ͹ʹ Ǧ͹Ǥ͹ͷ Ǧ͹Ǥͺ͸ Ǧ͹Ǥͺ͹ ǦͺǤͲͷ ǦͺǤͲͶ ǦͺǤͲͲ ǦͺǤͲͷ Ǧ͹Ǥͺ͸ Ǧ͹Ǥͺ͸
Total 100.01 99.96 99.86 99.90 99.98 99.92 100.13 99.98 99.84 100.04 99.85 99.90 99.91 99.94
apfu[6a]              
 ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ͳǤͻͻͺ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͲͲ
	     ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ   ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  
              
              
       ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ      
ɇOct 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000
 ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻ͹ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͻ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͲ ͲǤͻͻͺ ͲǤͻͻͺ ͳǤͲͲͳ ͳǤͲͲͲ
           ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ  
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇTet 1.000 1.000 1.001 1.001 1.001 1.000 1.002 1.002 1.001 1.000 1.001 1.001 1.001 1.000
ȋǤȌ ͲǤͳͶͲ ͲǤͳ͵ʹ ͲǤͳ͸ͳ ͲǤͳͷͺ ͲǤʹʹ͸ ͲǤʹͳͻ ͲǤͳͻ͸ ͲǤͳͻͳ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳͷͻ ͲǤͳͶͺ ͲǤͳͻ͵ ͲǤͳͻͶ
	 ͳǤͺͷͻ ͳǤͺ͸ͺ ͳǤͺ͵ͺ ͳǤͺͶʹ ͳǤ͹͹͵ ͳǤ͹ͺͲ ͳǤͺͲ͵ ͳǤͺͲͻ ͳǤͺͷʹ ͳǤͺͶ͸ ͳǤͺͶͳ ͳǤͺͷʹ ͳǤͺͲ͹ ͳǤͺͲ͸
ɇW 1.999 1.999 2.000 2.000 1.999 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

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
Tourmaline



ǣͳͷ
ǣͳͷ
ǣʹ
ǣͶͷ

ǡ	    ȋȌ
ǡ    ȋȌ
ǡ
  ȋǡȌ
Ͷ
͵ͳʹǡ   ȋȌ
ǡ   ȋȌ
ǡ̶Ǧʹ͸̶   ȋ	ǡǡǡȌ
	ǡǡ  ȋ	Ȍ
ǡ    ȋȌ
ǡ   ȋȌ     
ʹǡ    ȋȌ
ʹͷǡ    ȋȌ
ǡ    ȋȌ



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

ʹ͵ǡ
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ǡ
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
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

 	̴̴ʹ̴ͳ 	̴͵̴ͳ ̴ʹ̴ͳ 
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤͷͻ ͵ͷǤͶͷ ͵ͶǤ͸͸ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͶǤͷͻ ͵ͶǤ͸ͷ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͷǤ͸͹
ʹ ͲǤʹͺ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤʹͳ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵͵ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͷ ͲǤͳ͵
ʹ͵ ͵͵ǤͶͺ ͵͵Ǥͷʹ ͵͵Ǥ͵ͻ ͵͵Ǥͷͳ ͵͵Ǥ͸͸ ͵͵Ǥͷ͸ ͵͵Ǥ͸͹ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤͷʹ ͵ͷǤͶͶ ͵ʹǤͺ͵
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹͺ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶͲ
	 ͳͷǤʹ͵ ͳͷǤͳͲ ͳͷǤʹͳ ͳͷǤʹ͵ ͳͶǤ͸ͺ ͳͶǤ͸ʹ ͳͶǤ͸͸ ͳ͵ǤͶͷ ͳ͵Ǥ͵ͻ ͳ͵Ǥͷʹ ͳͷǤ͹͹
 ͲǤ͸ͳ ͲǤͷͺ ͲǤͷͺ ͲǤͷͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸
 ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͲ ͲǤͷͷ ͲǤʹͶ ͲǤʹʹ ͲǤʹͺ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵ͳ ͲǤ͹͸
  ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ        
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸
ʹ ͳǤ͹ͺ ͳǤͺ͹ ͳǤͻʹ ͳǤͺ͹ ʹǤͳͳ ʹǤͳͳ ʹǤʹͳ ͳǤ͸ͺ ͳǤͺͳ ͳǤ͹͵ ʹǤʹͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹͶ ͲǤʹͲ ͲǤͲͳ
ʹȋǤȌ ͲǤͳͷ ͲǤͳͻ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͶʹ ͲǤͶʹ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͷ ͲǤʹ͵
ʹȋǤȌ ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶͺ ͵ǤͶ͸ ͵Ǥ͵ͻ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥ͵ͺ
	 ͲǤʹͻ ͲǤʹͷ ͲǤʹͺ ͲǤͶͳ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹Ͳ ͲǤͷͻ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͲ ͲǤ͹͸ ͲǤͶͷ
	ؠ ǦͲǤͳʹ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳʹ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤ͵ʹ ǦͲǤͳͻ
Total 101.77 101.74 101.78 101.66 100.38 100.13 100.37 100.78 100.88 100.74 101.77
apfu[31a]           
 ͲǤͷ͹͸ ͲǤ͸Ͳͷ ͲǤ͸ʹͳ ͲǤ͸Ͳ͸ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͹ʹͶ ͲǤͷͶʹ ͲǤͷͺͷ ͲǤͷ͸Ͳ ͲǤ͹ͳ͹
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͲʹ
ȋǤȌ ͲǤͶͲ͹ ͲǤ͵͹ͻ ͲǤ͵ͷͻ ͲǤ͵ͺͳ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹͷʹ ͲǤʹʹͶ ͲǤ͵ͻ͹ ͲǤ͵ͷͷ ͲǤ͵ͺͷ ͲǤʹ͹ͳ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͳʹͶ ʹǤͳͲͷ ʹǤͳʹʹ ʹǤͳʹ͹ ʹǤͲ͹ͳ ʹǤͲ͸ͺ ʹǤͲ͸ͻ ͳǤͺ͹ͷ ͳǤͺ͸ͷ ͳǤͺͺ͸ ʹǤʹͲͶ
 ͲǤͳͶͺ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳ͵͹ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲ͹ͳ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͳͻͲ
 ͲǤͷͲͶ ͲǤͷͳͷ ͲǤͷͲͳ ͲǤͷͳͷ ͲǤͷͶͳ ͲǤͷͷ͵ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤ͹͸͵ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹ͷͺ ͲǤͶʹͷ
 ͲǤͲͺ͸ ͲǤͲͺʹ ͲǤͲͺʹ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤͳͲ͵ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳͳ͸ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹͺ͸ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹ͵͵ ͲǤʹͷͷ ͲǤʹ͵͸ ͲǤͳͷ͸
  ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͳ        
 ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲͳ͹
ɇY 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻʹ͵ ͷǤͻʹͺ ͷǤͻ͵͹ ͷǤͻʹͲ ͷǤͺͶͺ ͷǤͺ͸͹ ͷǤͺ͵͹ ͷǤ͹͹͹ ͷǤ͹ͺͳ ͷǤ͹ͺͻ ͷǤͻ͸Ͳ
 ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͺͲ ͲǤͳͷʹ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳ͸͵ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹͳͻ ͲǤʹͳͳ ͲǤͲͶͲ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͺͶ͹ ͵Ǥͺ͸͸ ͵ǤͺͷͶ ͵Ǥ͹ͺʹ ͵Ǥ͸͵ͺ ͵Ǥ͸ʹ͸ ͵Ǥ͸ͺͺ ͵ǤͷͻͲ ͵Ǥͷ͹͸ ͵Ǥͷͻͻ ͵Ǥ͹͸ͷ
	 ͲǤͳͷʹ ͲǤͳ͵Ͷ ͲǤͳͶ͸ ͲǤʹͳͺ ͲǤ͵͸ʹ ͲǤ͵͹Ͷ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤͶͳͲ ͲǤͶʹͶ ͲǤͶͲͳ ͲǤʹ͵ͷ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
ʹͻǤǤǡǡǡǤApfu͵ͳǤǤǤ
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
 ̴
ʹ̴ͳ ̴
ʹ̴ʹ ̴
ʹ̴͵ ̴
ʹ̴͹
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤ͹Ͳ ͵ͷǤͷͻ ͵ͷǤ͸Ͳ ͵ͷǤ͹ͳ ͵ͷǤ͸͸ ͵ͷǤ͵ͻ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͶͻ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͶǤ͹Ͳ ͵ͶǤ͸ͻ
ʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͷ ͲǤͳͻ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵͵ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵ʹ
ʹ͵ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤ͸ͷ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͸͹ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤ͹ͷ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͵ͻ ͳͲǤ͵ͺ ͳͲǤ͵ͳ ͳͲǤ͵͹ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵ʹ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͷʹ
	 ͳͷǤͶ͸ ͳͷǤ͹͵ ͳͷǤ͸ʹ ͳͷǤͷ͸ ͳͷǤ͸͵ ͳͷǤͲͻ ͳͷǤͲͷ ͳͷǤͳͲ ͳ͵Ǥ͹ͺ ͳ͵Ǥ͹͸ ͳ͵ǤͺͲ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹
 ͲǤͺͲ ͲǤͺ͹ ͲǤͲͻ ͲǤʹ͵ ͲǤͳʹ ͲǤʹͲ ͲǤʹʹ ͲǤʹͳ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͻ ͲǤ͵ͳ
       ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ   
 ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͸ ͲǤʹͳ
ʹ ʹǤͳͻ ʹǤʹͲ ʹǤͳͳ ʹǤʹ͵ ʹǤͲͻ ʹǤʹʹ ʹǤʹͷ ʹǤ͵͵ ʹǤͳͳ ʹǤͲͻ ʹǤͳ͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͳ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͶ ͲǤͶͷ ͲǤͶ͹ ͲǤͶͲ ͲǤͶͲ ͲǤͶͳ
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥ͵͵ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥʹ͹ ͵ǤͲͻ ͵ǤͲͻ ͵ǤͲ͹ ͵Ǥʹ͸ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥʹͺ
	 ͲǤͷ͸ ͲǤͷͻ ͲǤͶͺ ͲǤͷͳ ͲǤ͸ʹ ͲǤͻͺ ͲǤͻͻ ͳǤͲ͵ ͲǤ͹ͺ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͹͵
	ؠ ǦͲǤʹͶ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤʹͲ ǦͲǤʹͳ ǦͲǤʹ͸ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵Ͳ ǦͲǤ͵ͳ
Total 101.46 101.56 100.73 101.31 100.99 100.54 100.69 100.84 101.95 101.87 101.96
apfu[31a]           
 ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͹ͳͶ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͹ʹͷ ͲǤ͸ͺʹ ͲǤ͹ʹ͹ ͲǤ͹͵͸ ͲǤ͹͸ͳ ͲǤ͸͹͹ ͲǤ͸͹Ͳ ͲǤ͸ͻͲ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵ͺ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ
ȋǤȌ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤʹ͹ͷ ͲǤʹͺͺ ͲǤʹͷͶ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤʹͶͺ ͲǤʹͶʹ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹͻ͸ ͲǤʹ͸͹
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͳ͸Ͷ ʹǤʹͲ͵ ʹǤʹͲʹ ʹǤͳͺͳ ʹǤͳͻͺ ʹǤͳʹͻ ʹǤͳͳͻ ʹǤͳʹͷ ͳǤͻͲͶ ͳǤͻͲʹ ͳǤͻͲ͹
 ͲǤʹͲͲ ͲǤʹͳͺ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͹ͷ
 ͲǤͶ͵ͺ ͲǤͶͳͲ ͲǤͶͺͷ ͲǤͶͷͻ ͲǤͶͺ͸ ͲǤͶ͸ʹ ͲǤͶ͸ʹ ͲǤͶͶͻ ͲǤ͹Ͳ͵ ͲǤ͹Ͳͺ ͲǤ͸ͻͶ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ
ȋǤȌ ͲǤͳ͹Ͷ ͲǤͳͶͲ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤʹͶ͹ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹ͹Ͷ
       ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ   
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲ͵ͻ
ɇY 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.998 2.999 2.999 3.000 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͹Ͷ ͷǤͻ͸ͳ ͸ǤͲͲͲ ͷǤͻͺ͸ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻͺͲ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤ͹͵͵ ͷǤ͹͵ͷ ͷǤ͹͵͵
 ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤʹ͸͹ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹ͸͹
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥ͹Ͳʹ ͵Ǥ͸ͺͺ ͵Ǥ͹Ͷ͸ ͵Ǥ͹͵Ͳ ͵Ǥ͸͹Ͳ ͵ǤͶ͹ͷ ͵ǤͶ͹Ͳ ͵ǤͶͷͲ ͵Ǥͷͻͳ ͵Ǥ͸͵ʹ ͵Ǥ͸ͳ͹
	 ͲǤʹͻ͹ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤ͵͵Ͳ ͲǤͷʹͷ ͲǤͷʹͻ ͲǤͷͷͲ ͲǤͶͲͻ ͲǤ͵͸͹ ͲǤ͵ͺ͵
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 
̴
ͳ̴Ͷ 	̴ͳ̴ʹ 	̴ͳ̴͵ 	̴ͳ̴Ͷ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤ͸ͺ ͵ͷǤ͸͵ ͵ͷǤ͸Ͷ ͵ͶǤͻͳ ͵ͶǤͻͷ ͵ͷǤͲ͹ ͵ͶǤͺ͹ ͵ͶǤ͹͸ ͵ͶǤ͸͸ ͵ͶǤͻͲ ͵ͶǤͺͻ
ʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤ͸͹ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹Ͷ ͲǤͷͷ ͲǤ͸ʹ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹ͷ ͲǤ͹Ͳ
ʹ͵ ͵͸Ǥ͹Ͷ ͵͸Ǥͷͷ ͵͸Ǥ͸͹ ͵ͲǤʹͳ ͵ͲǤʹ͵ ͵ͲǤͳͳ ͵ͲǤʹʹ ͵ͲǤʹʹ ͵ͲǤͲͻ ͵ͲǤͷ͸ ͵ͲǤͶͻ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤ͸ͳ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤͳʹ ͳͲǤͳ͵ ͳͲǤͳͷ ͳͲǤͳͳ ͳͲǤͳͲ ͳͲǤͲͺ ͳͲǤͳͻ ͳͲǤͳ͸
	 ͻǤͺͻ ͳͲǤʹʹ ͳͲǤͲͺ ͳͺǤ͸ͺ ͳͺǤ͹ͺ ͳͺǤͺͲ ͳͺǤ͹ͺ ͳͺǤͺ͵ ͳͺǤͻͶ ͳͺǤͶ͸ ͳͺǤͷ͹
 ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
 ͲǤͻͺ ͳǤͲ͸ ͲǤͻͷ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͳͶ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹͺ
         ͲǤͲͳ  
 ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͳʹ ͲǤͲͺ
ʹ ʹǤʹͲ ʹǤͳͳ ʹǤʹ͵ ʹǤ͵͵ ʹǤ͵ͷ ʹǤʹͻ ʹǤ͵ͷ ʹǤͶͲ ʹǤ͵͵ ʹǤͶͲ ʹǤ͵͵
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͹ͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵͹ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥ͵ͻ ʹǤͻ͸ ʹǤͺͳ ʹǤ͹ͺ ʹǤͺͷ ʹǤ͹ͺ ʹǤ͹ͻ ʹǤͻͺ ʹǤͻ͵
	 ͲǤ͸͵ ͲǤ͸ͺ ͲǤͷͺ ͳǤͳͳ ͳǤͶͷ ͳǤͷͳ ͳǤ͵Ͷ ͳǤͷͲ ͳǤͶͶ ͳǤͳ͵ ͳǤʹʹ
	ؠ ǦͲǤʹ͹ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤ͸ͳ ǦͲǤ͸Ͷ ǦͲǤͷ͹ ǦͲǤ͸͵ ǦͲǤ͸ͳ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͷͳ
Total 100.80 100.78 100.86 100.95 101.13 101.26 100.92 100.95 100.81 101.53 101.31
apfu[31a]           
 ͲǤ͸ͻ͹ ͲǤ͸͹ͳ ͲǤ͹Ͳ͹ ͲǤ͹͹͸ ͲǤ͹ͺʹ ͲǤ͹͸ͳ ͲǤ͹ͺʹ ͲǤͺͲͲ ͲǤ͹ͺͲ ͲǤ͹ͻͶ ͲǤ͹͹Ͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͷ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵ʹʹ ͲǤʹͺͺ ͲǤʹͲ͸ ͲǤʹͲ͵ ͲǤʹͳͺ ͲǤͳͻ͵ ͲǤͳͺͲ ͲǤʹͲͳ ͲǤͳͺͲ ͲǤʹͲ͹
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͵ͷͳ ͳǤ͵ͻͻ ͳǤ͵͹ͺ ʹǤ͸ͺʹ ʹǤ͸ͻͶ ʹǤ͸ͻ͵ ʹǤ͹ͲͲ ʹǤ͹Ͳͺ ʹǤ͹͵ͳ ʹǤ͸͵͵ ʹǤ͸ͷͷ
 ͲǤʹ͵ͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹ͵͵ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͺʹ ͲǤͲ͹ʹ
 ͲǤͻͳͳ ͲǤͺͻͲ ͲǤͺͻͺ ͲǤͳͲͻ ͲǤͳͲͷ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͳͳͺ ͲǤͳͲ͵ ͲǤͲͺ͹ ͲǤͲͻ͹ ͲǤͳͳʹ
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͶʹͺ ͲǤͶ͸ͷ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͺ͹ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹Ͳ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͺ͵ ͲǤͲ͸͵
         ͲǤͲͲͳ  
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͺ͸ ͲǤͲͺ͹ ͲǤͲͻ͸ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲͺͺ ͲǤͲͻ͹ ͲǤͲͻͲ
ɇY 2.999 2.999 2.999 3.000 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͺ͵ʹ ͷǤͺ͵͸ ͷǤͺʹͻ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͶ ͸ǤͲͲ͸ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻ͹ͻ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻͷͶ ͷǤͻ͸͹
 ͲǤͳ͸ͺ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲ͵͵
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.006 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999
ȋǤȌ ͵Ǥ͸͹͵ ͵Ǥ͸Ͷͺ ͵Ǥ͸ͻͺ ͵Ǥ͵ͻ͸ ͵Ǥʹͳ͵ ͵Ǥͳͺͳ ͵Ǥʹ͸ͻ ͵ǤͳͺͶ ͵Ǥʹͳ͵ ͵Ǥ͵ͺ͹ ͵Ǥ͵ͶͲ
	 ͲǤ͵ʹ͹ ͲǤ͵ͷʹ ͲǤ͵Ͳʹ ͲǤ͸ͲͶ ͲǤ͹ͺ͹ ͲǤͺͳͻ ͲǤ͹͵ͳ ͲǤͺͳ͸ ͲǤ͹ͺ͹ ͲǤ͸ͳʹ ͲǤ͸͸Ͳ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000
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
  	̴ͳ̴ͷ 	̴ͳ̴͸ 	̴ͳ̴͹ 	̴ͳ̴ͺ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͲͻ ͵ͶǤͻͺ ͵ͷǤ͵͵ ͵ͶǤͻͻ ͵ͷǤʹʹ ͵ͶǤͻͲ ͵ͶǤͺͷ ͵ͶǤͻͲ ͵ͶǤͻͶ ͵ͶǤͺͻ ͵ͶǤ͹ͻ
ʹ ͲǤ͹ͷ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͻ ͲǤͷ͸ ͲǤ͸͵ ͲǤͷ͹ ͲǤ͹͸ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸͹ ͲǤ͹ͳ ͲǤͷͺ
ʹ͵ ͵ͲǤͷʹ ͵ͲǤ͸͹ ͵ͲǤ͸͸ ͵ͲǤͶͲ ͵ͲǤͷͳ ͵ͲǤ͹Ͳ ͵ͲǤͶͲ ͵ͲǤͷʹ ͵ͲǤͷ͹ ͵ͲǤͶͷ ͵ͲǤͷ͹
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤʹͳ ͳͲǤͳ͸ ͳͲǤʹ͵ ͳͲǤͳͶ ͳͲǤͳͺ ͳͲǤͳ͵ ͳͲǤͳʹ ͳͲǤͳͶ ͳͲǤͳ͸ ͳͲǤͳͷ ͳͲǤͳʹ
	 ͳͺǤͷͳ ͳͺǤͶ͹ ͳͺǤͷ͵ ͳͺǤͶʹ ͳͺǤʹͳ ͳͺǤͳʹ ͳͺǤͶ͵ ͳͺǤ͵͵ ͳͺǤ͵ʹ ͳͺǤͷͲ ͳͺǤͶͲ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ
 ͲǤʹͷ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͸
           
 ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸
ʹ ʹǤͶͳ ʹǤʹͺ ʹǤ͵͵ ʹǤ͵Ͷ ʹǤ͵Ͷ ʹǤʹ͵ ʹǤͳͻ ʹǤͳ͹ ʹǤ͵ͳ ʹǤ͵Ͷ ʹǤʹͺ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͳͶ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͶ ͲǤʹͲ ͲǤͳͳ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͲͺ
ʹȋǤȌ ʹǤͻʹ ʹǤͺͻ ʹǤͻͶ ʹǤͺ͹ ʹǤͻͲ ʹǤͻ͹ ʹǤͻͷ ʹǤͻʹ ʹǤͺͺ ʹǤͺͻ ʹǤͺͻ
	 ͳǤʹ͹ ͳǤ͵Ͳ ͳǤʹͶ ͳǤ͵͵ ͳǤʹͻ ͳǤͳͳ ͳǤͳͷ ͳǤʹʹ ͳǤ͵ͳ ͳǤʹͻ ͳǤʹͺ
	ؠ ǦͲǤͷ͵ ǦͲǤͷͷ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͷ͸ ǦͲǤͷͶ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͷͷ ǦͲǤͷͶ ǦͲǤͷͶ
Total 101.69 101.19 101.83 100.94 101.26 100.72 100.77 100.89 101.11 101.15 100.82
apfu[31a]           
 ͲǤ͹ͻ͸ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹͸ͻ ͲǤ͹͹ͺ ͲǤ͹͹Ͷ ͲǤ͹ͶͲ ͲǤ͹͵Ͳ ͲǤ͹ʹͲ ͲǤ͹͸͸ ͲǤ͹͹͸ ͲǤ͹ͷͻ
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͲ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤͳͺͶ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹͲͷ ͲǤʹͲͲ ͲǤʹͲͷ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹʹͲ ͲǤʹͲ͹ ͲǤʹʹ͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤ͸͵ͷ ʹǤ͸Ͷʹ ʹǤ͸͵͵ ʹǤ͸Ͷʹ ʹǤͷͻͺ ʹǤͷͻͻ ʹǤ͸Ͷ͹ ʹǤ͸ʹͺ ʹǤ͸ʹͲ ʹǤ͸Ͷͻ ʹǤ͸Ͷͳ
 ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲ͸ͷ
 ͲǤͳͲͳ ͲǤͳ͸ͷ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳ͵ͷ ͲǤͳͺ͹ ͲǤͳ͵ͷ ͲǤͳͶͻ ͲǤͳ͵ͻ ͲǤͳͳ͹ ͲǤͳͷͷ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹
ȋǤȌ ͲǤͲͻ͹ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͳͲ͸ ͲǤͲͻͷ ͲǤͳ͵ͷ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͶͺ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲͷ͸
           
 ͲǤͲͻͷ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͻͺ ͲǤͲͺʹ ͲǤͲͺ͸ ͲǤͲͻͳ ͲǤͲ͹ͷ
ɇY 2.999 3.000 3.000 2.998 3.000 3.000 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻͺ͵ ͸ǤͲͲʹ ͷǤͻͻͻ ͸ǤͲͲͺ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻͺ͵ ͷǤͻͺ͵ ͷǤͻ͹͹ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹ͳ
 ͲǤͲʹͶ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͻ
ɇT 6.000 6.000 6.002 6.000 6.008 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 2.999 3.000 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
ȋǤȌ ͵Ǥ͵ͳͺ ͵Ǥʹͻ͸ ͵Ǥ͵͵Ͷ ͵Ǥʹ͹ͺ ͵Ǥ͵Ͳʹ ͵Ǥ͵ͻͷ ͵Ǥ͵͹ͺ ͵Ǥ͵͵͹ ͵Ǥʹͻͳ ͵Ǥ͵ͲͲ ͵Ǥ͵Ͳ͹
	 ͲǤ͸ͺͳ ͲǤ͹Ͳ͵ ͲǤ͸͸͸ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤ͸ͻ͹ ͲǤ͸ͲͶ ͲǤ͸ʹʹ ͲǤ͸͸͵ ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͹ͲͲ ͲǤ͸ͻʹ
ɇV+W 3.999 4.000 4.000 3.999 3.999 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 	̴ͳ̴ͻ ̴ʹ̴ͳ ̴ʹ̴ʹ ̴ʹ̴͵
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͲ͸ ͵ͷǤͲͳ ͵ͶǤͻͺ ͵ͷǤ͹ʹ ͵ͷǤ͸Ͷ ͵ͷǤ͸ͷ ͵ͷǤͶͻ ͵ͷǤͷ͵ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤͶͷ ͵ͷǤͶͳ
ʹ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷͺ ͲǤͷͻ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͺ
ʹ͵ ͵ͲǤͷ͹ ͵ͲǤ͸ͳ ͵ͲǤͶͷ ͵ʹǤͺͻ ͵ʹǤͺ͸ ͵ʹǤͺͶ ͵ʹǤ͹Ͳ ͵ʹǤ͸͹ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤ͸Ͳ ͵ʹǤͷͻ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͳ͹ ͳͲǤͳ͸ ͳͲǤͳͶ ͳͲǤ͵ͻ ͳͲǤ͵͹ ͳͲǤ͵͹ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵ͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹ͹ ͳͲǤʹ͸
	 ͳͺǤʹͳ ͳͺǤͳͻ ͳͺǤ͵͹ ͳͷǤͶ͵ ͳͷǤ͵ͷ ͳͷǤ͵ͺ ͳͷǤͷ͸ ͳͷǤͺͷ ͳͷǤͶ͸ ͳͷǤʹ͵ ͳͷǤ͵Ͳ
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ
 ͲǤʹʹ ͲǤͳͻ ͲǤͳͻ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸͸ ͲǤ͸ʹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͹
           
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ
ʹ ʹǤ͵ͷ ʹǤͶͲ ʹǤ͵͵ ʹǤʹ͵ ʹǤʹͲ ʹǤʹͲ ʹǤͳͶ ʹǤͳʹ ʹǤʹʹ ʹǤͲͻ ʹǤͲͶ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ
ʹȋǤȌ ͲǤͳͷ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͵ ͲǤ͵Ͳ ͲǤ͵Ͳ ͲǤ͵Ͳ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶʹ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͹
ʹȋǤȌ ʹǤͺ͹ ʹǤͺͶ ʹǤͺͻ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵͵ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥ͵ͷ
	 ͳǤ͵Ͷ ͳǤͶͳ ͳǤʹͺ ͲǤͷ͸ ͲǤͶͻ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͲ ͲǤͶ͹ ͲǤͶ͸ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ
	ؠ ǦͲǤͷ͸ ǦͲǤͷͻ ǦͲǤͷͶ ǦͲǤʹ͵ ǦͲǤʹͳ ǦͲǤʹͶ ǦͲǤʹͳ ǦͲǤʹͲ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤͳ͹
Total 101.11 101.10 100.96 101.52 101.24 101.26 100.57 100.83 100.59 100.14 100.12
apfu[31a]           
 ͲǤ͹͹͹ ͲǤ͹ͻ͸ ͲǤ͹͹ͷ ͲǤ͹ʹͶ ͲǤ͹ͳͶ ͲǤ͹ͳͷ ͲǤ͹Ͳʹ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͹ʹ͹ ͲǤ͸ͺ͸ ͲǤ͸͹ͳ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͲ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤʹͲ͸ ͲǤͳͺͺ ͲǤʹͲͺ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤʹ͹ͳ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹͷͲ ͲǤʹͻͳ ͲǤ͵Ͳ͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤ͸ͲͶ ʹǤ͸Ͳʹ ʹǤ͸͵ʹ ʹǤͳͷͺ ʹǤͳͷͳ ʹǤͳͷ͸ ʹǤͳͻ͸ ʹǤʹ͵Ͷ ʹǤͳͺͳ ʹǤͳͷ͸ ʹǤͳ͸͹
 ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶͺ ͲǤͳ͸ͳ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳͷ͸ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͶͶ
 ͲǤͳͷʹ ͲǤͳͷ͸ ͲǤͳͶʹ ͲǤͶͷͶ ͲǤͶ͸Ͷ ͲǤͶ͸ͳ ͲǤͶͻ͸ ͲǤͶͺͳ ͲǤͶ͹Ͷ ͲǤͷͲͳ ͲǤͷͲͲ
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ
ȋǤȌ ͲǤͳͲʹ ͲǤͳͳͲ ͲǤͲͻͲ ͲǤʹͲͷ ͲǤʹͲͳ ͲǤʹͲͶ ͲǤʹͷͳ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹͷͷ
           
 ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹ͵
ɇY 2.999 3.000 2.999 3.000 3.000 2.998 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͺ͸ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹Ͷ ͷǤͻͻͳ ͷǤͻͻͲ ͸ǤͲͲͳ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻͻ͹
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͵
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.001 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥʹ͹͹ ͵Ǥʹ͵͸ ͵Ǥ͵ͲͶ ͵Ǥ͹Ͳ͸ ͵Ǥ͹͵ͺ ͵Ǥ͹Ͳͳ ͵Ǥ͹͵͵ ͵Ǥ͹Ͷ͹ ͵Ǥ͹ͷ͹ ͵Ǥ͹ͻͺ ͵Ǥ͹ͺͻ
	 ͲǤ͹ʹʹ ͲǤ͹͸Ͷ ͲǤ͸ͻͷ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹ͸͹ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹͶ͵ ͲǤʹͲʹ ͲǤʹͳͲ
ɇV+W 3.999 4.000 3.999 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
  ̴ʹ̴Ͷ ̴ʹ̴ͷ ̴ʹ̴͸ ̴ʹ̴͹
wt.%ox            
ʹ ͵ͷǤͶͶ ͵ͶǤͷ͸ ͵ͶǤ͹͸ ͵ͶǤͷ͸ ͵ͷǤͶͳ ͵ͷǤͶͻ ͵ͷǤͶͺ ͵ͶǤ͸͹ ͵ͶǤ͹͸ ͵ͶǤ͸͹ ͵ͶǤ͸ͺ ͵ͶǤ͸ͷ
ʹ ͲǤͳͺ ͲǤʹͺ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͳ ͲǤʹͲ ͲǤʹͻ ͲǤʹͲ ͲǤʹͲ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͷ
ʹ͵ ͵ʹǤ͹ʹ ͵ͷǤ͹ͷ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤ͸ʹ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤͷͷ ͵ʹǤͷ͸ ͵ͷǤ͸Ͳ ͵ͷǤͷͻ ͵ͷǤͷ͹ ͵͵ǤͲͻ ͵͵Ǥͳͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤͶ͸ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤʹ͹ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤͶ͸ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤͶͷ ͳͲǤͳͺ ͳͲǤͳͺ
	 ͳͷǤʹͻ ͳ͵Ǥ͹͵ ͳ͵ǤͶͷ ͳ͵Ǥ͸ͳ ͳͷǤʹ͵ ͳͷǤͳͳ ͳͷǤͳͷ ͳ͵Ǥ͸͹ ͳ͵Ǥ͸ͻ ͳ͵Ǥ͸͸ ͳʹǤ͸ʹ ͳʹǤͷ͸
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
 ͲǤͳ͹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͹ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͺ ͳǤͲͶ ͳǤͳͳ
         ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ  
 ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
ʹ ʹǤͳͲ ʹǤͲͲ ͳǤͻͺ ͳǤͺͻ ʹǤͳ͸ ʹǤʹͳ ʹǤʹͲ ʹǤͳ͹ ʹǤͳͻ ʹǤͳͶ ʹǤʹͲ ʹǤͳͻ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
ʹȋǤȌ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵ͷ ͲǤͶͲ ͲǤ͵ͷ ͲǤͶͲ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͸ ͲǤͶʹ ͲǤͶͶ ͲǤͶʹ ͲǤͶ͸ ͲǤͶͷ
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥʹͳ ͵ǤʹͶ ͵Ǥʹͺ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥʹ͵ ͵ǤʹͶ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵ͺ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͲ͹ ͵ǤͲ͵
	 ͲǤͶͲ ͲǤͺͶ ͲǤ͹ͻ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹Ͷ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸͸ ͲǤͷͶ ͲǤͶͻ ͲǤͶ͸ ͲǤͻ͵ ͳǤͲͳ
	ؠ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤ͵ͳ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤʹͺ ǦͲǤʹ͵ ǦͲǤʹͳ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶ͵
Total 100.35 101.29 101.18 100.84 100.28 100.50 100.55 101.24 101.37 101.15 98.28 98.28
apfu[31a]            
 ͲǤ͸ͺͺ ͲǤ͸Ͷ͸ ͲǤ͸͵ͺ ͲǤ͸ͳʹ ͲǤ͹Ͳ͹ ͲǤ͹ʹͶ ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͸ͻͺ ͲǤ͹Ͳͷ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͹ʹͺ ͲǤ͹ʹͷ
 ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ
ȋǤȌ ͲǤʹͻͳ ͲǤ͵͵͵ ͲǤ͵͵ͺ ͲǤ͵͸͹ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹʹͻ ͲǤʹ͵ͻ ͲǤʹ͹ͻ ͲǤʹ͹ʹ ͲǤʹͺ͸ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͷ͵
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͳ͸Ͳ ͳǤͻͲͺ ͳǤͺ͸͹ ͳǤͺͻͺ ʹǤͳͷͶ ʹǤͳ͵͵ ʹǤͳ͵͸ ͳǤͻͲͲ ͳǤͻͲͲ ͳǤͺͻͻ ͳǤͺͲʹ ͳǤ͹ͻ͵
 ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲ͹Ͳ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲͶͷ ͲǤʹ͸͸ ͲǤʹͺʹ
 ͲǤͷͲʹ ͲǤ͹Ͷ͵ ͲǤ͹Ͷͻ ͲǤ͹ͷͻ ͲǤͶͺʹ ͲǤͶ͸ͳ ͲǤͶͷͷ ͲǤ͹͵͵ ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͹͵͸ ͲǤͷ͹ͺ ͲǤͷ͹ͷ
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹
ȋǤȌ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹ͵͵ ͲǤʹ͹ʹ ͲǤ͵ͳʹ ͲǤ͵Ͳͻ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹͺ͵ ͲǤ͵ͳ͹ ͲǤ͵ͳͲ
         ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ  
 ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵ʹ
ɇY 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 2.999 2.998 3.000 3.000 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͺͺ ͷǤ͹Ͷʹ ͷǤ͹͹ͳ ͷǤ͹͸Ͳ ͷǤͻͻͲ ͷǤͻͺͻ ͷǤͻͺͶ ͷǤ͹͸ͳ ͷǤ͹͸ͻ ͷǤ͹͸ͷ ͷǤͻʹͲ ͷǤͻͳͶ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹʹͻ ͲǤʹͶͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͸ ͲǤʹ͵ͻ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤʹ͵ͷ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲͺ͸
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥ͹ͺͷ ͵Ǥͷͷͺ ͵Ǥͷͺͺ ͵Ǥ͸Ͷ͵ ͵Ǥ͸ͲͶ ͵Ǥ͸͵͵ ͵Ǥ͸ͷͲ ͵Ǥ͹ͳͶ ͵Ǥ͹Ͷͳ ͵Ǥ͹͸ͳ ͵ǤͶͻͺ ͵ǤͶͷͷ
	 ͲǤʹͳͷ ͲǤͶͶͳ ͲǤͶͳʹ ͲǤ͵ͷ͹ ͲǤ͵ͻ͸ ͲǤ͵͸͹ ͲǤ͵ͷͲ ͲǤʹͺͷ ͲǤʹͷͻ ͲǤʹ͵ͻ ͲǤͷͲʹ ͲǤͷͶͷ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 ̴ͳͳ ̴ʹͳ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤ͵Ͷ ͵ͷǤʹͶ ͵ͷǤͳͲ ͵ͷǤͳ͵ ͵ͷǤͳ͵ ͵ͷǤͳʹ ͵ͷǤͳ͵ ͵ͷǤͳͲ ͵ͷǤ͸Ͷ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤ͹Ͳ
ʹ   ͲǤͷ͵ ͲǤͶ͹ ͲǤͶ͸ ͲǤͷͻ ͲǤ͸͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
ʹ͵ ͵ͶǤͷͶ ͵ͷǤͳ͵ ͵͵Ǥʹʹ ͵ͶǤͳ͸ ͵͵ǤͷͲ ͵͵ǤʹͲ ͵ʹǤ͹͵ ͵͵Ǥʹʹ ͵͸Ǥʹʹ ͵͸Ǥ͹Ͷ ͵͸Ǥ͹ͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤͶͲ ͳͲǤ͵͸ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤ͵ͺ ͳͲǤ͵ͻ ͳͲǤ͵ͷ ͳͲǤʹͺ ͳͲǤͷ͵ ͳͲǤͷͺ ͳͲǤͷ͹
	 ͳ͵Ǥͻͷ ͳ͵Ǥͻͳ ͳͶǤ͹Ͷ ͳ͵ǤͶͻ ͳͶǤͲ͹ ͳͶǤͺͲ ͳͷǤͳͶ ͳͶǤͺͳ ͳͳǤͺͲ ͳͳǤͲ͸ ͳͳǤͲ͸
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹   
   ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͳ ͲǤͶͶ ͲǤͶ͵ ͲǤ͵͵ ͲǤͲͺ ͲǤʹʹ ͲǤʹͷ ͲǤ͵Ͳ
           
   ͲǤͲͶ   ͲǤͲ͵     
ʹ ͳǤͷ͹ ͳǤ͹Ͳ ʹǤͶͳ ʹǤͶ͸ ʹǤ͸͵ ʹǤ͸ͳ ʹǤ͸ͻ ʹǤͷͲ ͳǤ͸͹ ͳǤͺͳ ͳǤ͹Ͷ
ʹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹȋǤȌ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵͹ ͲǤͶ͵ ͲǤͷͶ ͲǤͷ͵ ͲǤͶ͸ ͲǤͶͺ ͲǤͶͺ ͲǤͷ͸ ͲǤ͸͸ ͲǤ͸͵
ʹȋǤȌ ͵ǤͲͻ ͵Ǥͳͳ ͵ǤͲ͸ ʹǤͻͻ ͵ǤͲ͵ ͵ǤͲ͹ ͵ǤͲ͵ ʹǤͻͻ ͵ǤͶͻ ͵Ǥͷͳ ͵ǤͶ͹
	 ͳǤͲͳ ͳǤͲͳ ͳǤͲ͹ ͳǤʹͺ ͳǤͳ͸ ͳǤͲͺ ͳǤͳͷ ͳǤͳͺ ͲǤʹͻ ͲǤʹͻ ͲǤ͵͹
	ؠ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶͷ ǦͲǤͷͶ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͷͲ ǦͲǤͳʹ ǦͲǤͳʹ ǦͲǤͳͷ
Total 99.87 100.51 101.06 100.96 101.00 101.50 101.33 100.30 100.44 100.55 100.50
apfu[31a]           
 ͲǤͷͳʹ ͲǤͷͷͳ ͲǤ͹ͺͷ ͲǤ͹ͻͶ ͲǤͺͷ͵ ͲǤͺͶ͸ ͲǤͺ͹͹ ͲǤͺʹͳ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤͷ͹ͺ ͲǤͷͷͷ
   ͲǤͲͲ͸   ͲǤͲͲͷ     
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤͶ͹͸ ͲǤͶͶ͵ ͲǤͳͻ͸ ͲǤͳͻʹ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͳͲ ͲǤͳ͸ͻ ͲǤͶͷͻ ͲǤͶͳͷ ͲǤͶ͵ͺ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͻ͸ͳ ͳǤͻͶ͵ ʹǤͲ͸ͻ ͳǤͺͺʹ ͳǤͻ͹Ͳ ʹǤͲ͹ͳ ʹǤͳʹͷ ʹǤͲͻ͵ ͳǤ͸ʹͻ ͳǤͷʹͲ ͳǤͷʹͲ
   ͲǤͲͻͶ ͲǤͳͲͳ ͲǤͳͳͲ ͲǤͳͲ͹ ͲǤͲͺ͵ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͷͷ ͲǤͲ͸ʹ ͲǤͲ͹Ͷ
 ͲǤ͹ͺͷ ͲǤͺͲͶ ͲǤͶ͸Ͳ ͲǤͷ͹ͻ ͲǤͶͻʹ ͲǤͶʹͳ ͲǤ͵͹͸ ͲǤͷͶͺ ͲǤͻʹͻ ͲǤͻ͹͸ ͲǤͻ͹ͻ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͻ   
ȋǤȌ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹͶ͹ ͲǤʹͻ͵ ͲǤ͵͸͵ ͲǤ͵ͷ͸ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤ͵ʹʹ ͲǤ͵ʹ͵ ͲǤ͵͹Ͷ ͲǤͶ͵Ͷ ͲǤͶͳͻ
           
   ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹
ɇY 3.000 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͶͳ ͷǤͺͺ͹ ͷǤͺͻͲ ͷǤͺ͸ʹ ͷǤͺͺʹ ͷǤͺ͹ͷ ͷǤͺͻͻ ͷǤͻ͵ʹ ͷǤͺͺ͵ ͷǤͺ͸ͳ ͷǤͺ͸͹
 ͲǤͲͷͻ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͳͳͲ ͲǤͳ͵ͺ ͲǤͳͳͺ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳͲͳ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͳͳ͹ ͲǤͳ͵ͻ ͲǤͳ͵͵
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͶ͸͵ ͵ǤͶ͸ͺ ͵ǤͶ͵ͳ ͵Ǥ͵ʹ͹ ͵Ǥ͵ͺ͹ ͵ǤͶʹͺ ͵Ǥ͵ͻͳ ͵Ǥ͵͹ͳ ͵ǤͺͶ͸ ͵Ǥͺͷͳ ͵ǤͺͲͻ
	 ͲǤͷ͵͹ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷ͸ͻ ͲǤ͸͹͵ ͲǤ͸ͳ͵ ͲǤͷ͹ʹ ͲǤ͸Ͳͻ ͲǤ͸ʹͻ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳͶͻ ͲǤͳͻͲ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 ̴ʹͳ ̴͵ͳ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͶͷ ͵ͷǤʹ͵ ͵ͷǤʹͺ ͵ͷǤʹ͸ ͵ͷǤʹͷ ͵ͷǤʹͷ ͵ͷǤͳ͸ ͵ͷǤʹͺ ͵ͷǤͳ͵ ͵ͷǤʹͶ ͵ͷǤͲͷ
ʹ ͲǤͳͲ ͲǤͲͺ ͲǤʹͻ ͲǤʹͷ ͲǤͲ͵ ͲǤʹͶ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͳͳ ͲǤͶʹ ͲǤͶͲ ͲǤ͵͸
ʹ͵ ͵͸Ǥͷ͸ ͵͸ǤͷͲ ͵ͷǤͻͲ ͵ͷǤ͵ͷ ͵ͷǤͲͳ ͵ͷǤͶ͸ ͵ͷǤͳͳ ͵ͷǤʹͳ ͵ͷǤͳ͵ ͵ͷǤ͵ʹ ͵ͷǤͳͷ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͷͲ ͳͲǤͷͳ ͳͲǤͶͷ
	 ͳͳǤ͵ͷ ͳͳǤ͸ͻ ͳͳǤͻʹ ͳʹǤ͸͵ ͳ͵ǤͳͶ ͳʹǤͶ͸ ͳʹǤͺͻ ͳʹǤͶͲ ͳʹǤͺͺ ͳʹǤ͵ͺ ͳʹǤ͹͵
    ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸
 ͲǤʹͶ ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͸ ͲǤͲͻ ͲǤʹʹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͳ ͲǤͶʹ ͲǤͶͲ ͲǤͶͳ
           
    ͲǤͲͳ   ͲǤͲ͵  ͲǤͲʹ  ͲǤͲ͵
ʹ ͳǤ͸ͺ ͳǤͺͺ ͳǤ͹ͻ ʹǤʹͶ ʹǤͶͷ ʹǤʹ͹ ʹǤ͵͸ ʹǤͳͷ ʹǤͶͲ ʹǤͶ͵ ʹǤʹͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤͷͻ ͲǤͷͷ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͻ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͸ʹ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͸ʹ ͲǤͷ͹ ͲǤ͸Ͷ ͲǤͷͶ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͷ͵ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͲͺ ͵Ǥͳ͵ ͵Ǥͳͷ ͵ǤͲͺ ͵ǤͲͺ ͵ǤʹͲ ͵Ǥʹͷ ͵ǤʹͶ ͵ǤͲ͹
	 ͲǤʹʹ ͲǤͶͳ ͳǤͳͶ ͳǤͲʹ ͲǤͻ͸ ͳǤͳͶ ͳǤͳʹ ͲǤͺ͵ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͳ ͳǤͳ͵
	ؠ ǦͲǤͲͻ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤͶͺ
Total 100.17 100.48 100.32 100.87 100.78 100.84 100.96 100.06 101.27 101.10 100.74
apfu[31a]           
 ͲǤͷ͵ͺ ͲǤ͸Ͳ͵ ͲǤͷ͹ͷ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤ͹ͻͲ ͲǤ͹͵Ͳ ͲǤ͹͸Ͳ ͲǤ͸ͻ͸ ͲǤ͹͹ͳ ͲǤ͹ͺͲ ͲǤ͹ͳʹ
    ͲǤͲͲʹ   ͲǤͲͲ͸  ͲǤͲͲ͵  ͲǤͲͲͷ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤͶͷͶ ͲǤ͵ͻͶ ͲǤͶͲͻ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹͲ͵ ͲǤʹͷͻ ͲǤʹʹͷ ͲǤʹͻͺ ͲǤʹͳ͹ ͲǤʹͳʹ ͲǤʹ͹͹
ɇX 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000
	 ͳǤͷ͸͹ ͳǤ͸ͳͶ ͳǤ͸ͷʹ ͳǤ͹ͷͳ ͳǤͺʹͻ ͳǤ͹ʹ͹ ͳǤ͹ͺͻ ͳǤ͹͵Ͳ ͳǤ͹ͺ͵ ͳǤ͹ͳʹ ͳǤ͹͹Ͳ
 ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͺ͵ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͳͲͶ ͲǤͲͻ͹ ͲǤͳͲͲ
 ͲǤͻ͸ͻ ͲǤͻʹͷ ͲǤͺ͸ʹ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹͵Ͷ ͲǤ͹͹ͳ ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤͺͲ͸ ͲǤ͸͹͵ ͲǤ͹ͳͳ ͲǤ͹ͳ͸
    ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͻʹ ͲǤ͵͸ͺ ͲǤ͵͹ͳ ͲǤ͵ͻͶ ͲǤͶͲ͵ ͲǤͶͳʹ ͲǤͶͲͻ ͲǤͶͳͻ ͲǤ͵͹ͺ ͲǤͶʹ͵ ͲǤ͵͸Ͳ
           
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶͷ
ɇY 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͺͷͶ ͷǤͺͳͻ ͷǤͺͶͻ ͷǤͺͶ͸ ͷǤͺ͸͹ ͷǤͺͶ͵ ͷǤͺ͵ͺ ͷǤͺͺͷ ͷǤͺͳ͹ ͷǤͺʹ͹ ͷǤͺʹͺ
 ͲǤͳͶ͸ ͲǤͳͺͳ ͲǤͳͷͳ ͲǤͳͷͶ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳͷ͹ ͲǤͳ͸ʹ ͲǤͳͳͷ ͲǤͳͺ͵ ͲǤͳ͹͵ ͲǤͳ͹ʹ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥͺͺ͹ ͵Ǥ͹ͺͷ ͵ǤͶͲʹ ͵ǤͶ͸͸ ͵ǤͶͻͶ ͵ǤͶͲͳ ͵ǤͶͳʹ ͵Ǥͷ͸ͳ ͵ǤͷͻͲ ͵Ǥͷ͹ͷ ͵ǤͶͲͶ
	 ͲǤͳͳ͵ ͲǤʹͳͷ ͲǤͷͻͺ ͲǤͷ͵Ͷ ͲǤͷͲ͸ ͲǤͷͻͻ ͲǤͷͺͺ ͲǤͶ͵ͺ ͲǤͶͳͲ ͲǤͶʹͷ ͲǤͷͻ͸
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 ̴͵ͳ ̴Ͷͳ ̴ͷͳ
wt.%ox            
ʹ ͵ͷǤ͵ͺ ͵ͷǤ͵ͳ ͵͸Ǥʹ͵ ͵͸Ǥʹͳ ͵͸Ǥ͵͸ ͵͸Ǥ͵͸ ͵͸Ǥ͵ʹ ͵͸ǤͷͶ ͵͸ǤͶͷ ͵͸ǤͷͲ ͵͸Ǥ͵ͺ ͵͸ǤͶ͸
ʹ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶ͹ ͲǤͶ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͺ
ʹ͵ ͵ͷǤʹ͸ ͵ͷǤͶʹ ͵͸Ǥ͵͹ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͹Ǥ͵͸ ͵͹Ǥͳͷ ͵͹Ǥͳ͹ ͵͸ǤͶʹ ͵͸Ǥʹʹ ͵͸ǤͶͳ ͵ͷǤͷʹ ͵ͷǤͻͲ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷͲ ͳͲǤͷͲ ͳͲǤ͹ʹ ͳͲǤ͹Ͷ ͳͲǤ͹͵ ͳͲǤ͹Ͷ ͳͲǤ͹͸ ͳͲǤ͸ͳ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤ͸Ͳ ͳͲǤ͸ͷ
	 ͳʹǤʹ͸ ͳʹǤͲͺ ͳͲǤͲͺ ͻǤ͸͸ ͻǤͷͺ ͻǤͺʹ ͻǤ͹ͺ ͳͳǤͻͻ ͳͳǤ͵ͻ ͳͳǤͶ͹ ͳʹǤͷͳ ͳʹǤʹ͸
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤʹͲ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͻ     
 ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͺ ͳǤͶ͵ ͳǤͶͳ ͳǤͲ͹ ͳǤͳͲ ͳǤ͵͵ ͲǤͲʹ ͲǤͳʹ ͲǤʹͶ ͲǤͳ͸ ͲǤʹ͸
            
 ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ     
ʹ ʹǤ͵Ͳ ʹǤʹʹ ͳǤ͹͹ ͳǤ͹ͺ ͳǤ͵ͷ ͳǤͷͶ ͳǤͷͻ ͳǤͲͶ ͳǤʹͻ ͳǤʹͺ ͳǤ͹ʹ ͳǤ͹ͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ  ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ
ʹȋǤȌ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸͵ ͲǤͷͻ ͲǤ͸͵ ͲǤͷͺ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͳ ͲǤ͸ʹ ͲǤͷ͹ ͲǤͷͻ ͲǤͷͻ
ʹȋǤȌ ͵ǤͳͶ ͵ǤʹͶ ͵ǤͶͷ ͵Ǥͷʹ ͵Ǥ͸ʹ ͵Ǥͷͺ ͵ǤͷͶ ͵Ǥͷͺ ͵Ǥͷ͵ ͵ǤͶͷ ͵ǤͶͺ ͵Ǥͷ͸
	 ͳǤͲ͵ ͲǤͺͲ ͲǤͷ͵ ͲǤ͵ͻ ͲǤͳͺ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵͹ ͲǤͳͺ ͲǤʹ͸ ͲǤͶ͸ ͲǤ͵ͺ ͲǤʹͶ
	ؠ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤʹʹ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤͲͺ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳͷ ǦͲǤͲͺ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤͳͲ
Total 100.95 100.76 101.68 101.66 101.13 101.45 101.72 100.87 100.45 100.93 101.37 101.73
apfu[31a]            
 ͲǤ͹͵͹ ͲǤ͹ͳ͵ ͲǤͷͷ͸ ͲǤͷͷͻ ͲǤͶʹͶ ͲǤͶͺͶ ͲǤͶͻͺ ͲǤ͵͵ͳ ͲǤͶͳͳ ͲǤͶͲͶ ͲǤͷͶ͹ ͲǤͷͶͳ
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ     
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ  ͲǤͲͲ͵  ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤʹͷͳ ͲǤʹ͹͸ ͲǤͶʹͻ ͲǤͶʹ͹ ͲǤͷ͸ͻ ͲǤͷͳͲ ͲǤͶͻͷ ͲǤ͸͸ͻ ͲǤͷͺ͸ ͲǤͷͻͳ ͲǤͶͶ͸ ͲǤͶͷ͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͸ͻ͸ ͳǤ͸͹͵ ͳǤ͵͸͸ ͳǤ͵Ͳ͹ ͳǤʹͻ͹ ͳǤ͵ʹͻ ͳǤ͵ʹͲ ͳǤ͸Ͷʹ ͳǤͷ͸Ͷ ͳǤͷ͸ͻ ͳǤ͹ͳͷ ͳǤ͸͹͵
 ͲǤͳͲʹ ͲǤͲͻͶ ͲǤ͵Ͷ͸ ͲǤ͵͵ͻ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤ͵ʹͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲ͸͵
 ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤͺͳͻ ͲǤͺ͸Ͳ ͳǤͲʹͲ ͲǤͻ͸ͷ ͲǤͻ͵ͻ ͳǤͲͳʹ ͲǤͻͻͲ ͲǤͻͺ͵ ͲǤͺ͵͵ ͲǤͺͷ͵
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹ͸     
ȋǤȌ ͲǤͶʹͲ ͲǤͶʹͳ ͲǤ͵ͺ͵ ͲǤͶͲͺ ͲǤ͵ͺͲ ͲǤ͵ͻͳ ͲǤ͵͸͸ ͲǤ͵͵ͷ ͲǤͶͲ͹ ͲǤ͵͹ͺ ͲǤ͵ͻʹ ͲǤ͵ͺͺ
            
 ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹʹ
ɇY 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͺͷ͵ ͷǤͺͶͷ ͷǤͺ͹ʹ ͷǤͺͷ͹ ͷǤͺͺͻ ͷǤͺͺʹ ͷǤͺ͸ͷ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻ͸͹ ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻͶͻ
 ͲǤͳͶ͹ ͲǤͳͷͷ ͲǤͳʹͺ ͲǤͳͶ͵ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳͳͺ ͲǤͳ͵ͷ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲͷͳ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͶ͸͵ ͵Ǥͷͺͳ ͵Ǥ͹ʹͻ ͵ǤͺͲͳ ͵ǤͻͲ͸ ͵Ǥͺ͸Ͷ ͵Ǥͺͳʹ ͵ǤͻͲ͹ ͵Ǥͺ͸͹ ͵Ǥ͹͸͵ ͵ǤͺͲͶ ͵Ǥͺ͹͹
	 ͲǤͷ͵͸ ͲǤͶͳͻ ͲǤʹ͹ͳ ͲǤͳͻͺ ͲǤͲͻͶ ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳͺͺ ͲǤͲͻ͵ ͲǤͳ͵͵ ͲǤʹ͵͸ ͲǤͳͻ͸ ͲǤͳʹʹ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 ̴͹ͳ ̴ͺͳ ̴	̴̴̴ͳ ̴	̴̴̴ʹ ̴	̴̴̴͵
wt.%ox            
ʹ ͵ͷǤͺͻ ͵ͷǤͻ͵ ͵͸ǤͲͷ ͵ͷǤ͹ͻ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤͺʹ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤͺͶ ͵ͷǤͺͷ ͵ͷǤ͹ͳ ͵ͷǤ͹Ͷ
ʹ ͲǤ͵͸ ͲǤͷ͹ ͲǤ͵͵ ͲǤ͸Ͳ ͲǤͷͻ ͲǤͷͻ ͲǤͷ͸ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͸Ͷ ͲǤͷͻ ͲǤͷ͹ ͲǤ͸Ͳ
ʹ͵ ͵͵ǤͲ͹ ͵ʹǤ͵͵ ͵͵ǤͲͻ ͵ʹǤ͹ͺ ͵ʹǤ͹͵ ͵ʹǤ͹͸ ͵ʹǤͺͲ ͵ʹǤͺʹ ͵ʹǤ͹͹ ͵ʹǤͺʹ ͵ʹǤ͹͸ ͵ʹǤ͹ʹ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤͶͲ ͳͲǤͶͲ
	 ͳͶǤͻ͸ ͳͷǤͳͲ ͳͶǤ͸͹ ͳͶǤͷ͵ ͳͶǤͶͻ ͳͶǤͶ͸ ͳͶǤͶ͵ ͳͶǤ͵ͺ ͳͶǤ͵͵ ͳͶǤʹ͸ ͳͶǤͶ͹ ͳͶǤͶͷ
 ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ
 ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͹Ͳ ͲǤͺͲ ͲǤͻͷ ͲǤͻ͸ ͲǤͻ͸ ͲǤͺͻ ͲǤͻͲ ͲǤͺͻ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͹ͺ ͲǤ͸ͻ
            
  ͲǤʹͲ  ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸
ʹ ʹǤ͵͵ ʹǤͶ͵ ʹǤ͵Ͷ ʹǤʹ͸ ʹǤ͵Ͳ ʹǤʹ͵ ʹǤͳͻ ʹǤ͵ͷ ʹǤͲͻ ʹǤʹ͵ ʹǤ͵Ͳ ʹǤ͵Ͳ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͹ ͲǤͶͲ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶ͵ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͵ ͲǤͶ͸
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹʹ ͵ǤͲͶ ͵Ǥͳͻ ͵ǤͲ͹ ͵ǤͲͺ ͵ǤͲͷ ͵ǤͲͳ ͵Ǥͳʹ ͵ǤͲͷ ͵ǤͲ͹ ͵ǤͲͶ ͵ǤͲʹ
	 ͲǤͺͲ ͳǤͳͺ ͲǤͻͲ ͳǤͳͳ ͳǤͲͻ ͳǤͳ͸ ͳǤʹ͵ ͳǤͲͳ ͳǤͳͶ ͳǤͳͳ ͳǤͳ͸ ͳǤʹͲ
	ؠ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤͷͲ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͻ ǦͲǤͷͳ
Total 101.53 102.00 101.92 101.57 101.53 101.45 101.37 101.54 101.22 101.16 101.24 101.24
apfu[31a]            
 ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ͺͷ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͹Ͷ͵ ͲǤ͹ʹͲ ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͹ͷ͹ ͲǤ͸͹͹ ͲǤ͹ʹͲ ͲǤ͹Ͷͷ ͲǤ͹Ͷ͵
  ͲǤͲ͵͸  ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤʹͶͶ ͲǤͳ͸ͻ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤʹ͹ͻ ͲǤʹ͵͵ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹ͸ͷ ͲǤʹͶʹ ͲǤʹͶͳ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͲͺͷ ʹǤͳͲʹ ʹǤͲ͵͸ ʹǤͲʹͷ ʹǤͲͳͻ ʹǤͲͳ͸ ʹǤͲͳ͵ ʹǤͲͲ͵ ʹǤͲͲͲ ͳǤͻͻͲ ʹǤͲʹͳ ʹǤͲͳͻ
 ͲǤͲͺ͵ ͲǤͳ͹ͷ ͲǤͳͻͻ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͵ͻ ͲǤʹʹͳ ͲǤʹʹͶ ͲǤʹʹʹ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͳͻ͵ ͲǤͳ͹ͳ
 ͲǤͶ͹ͺ ͲǤ͵ʹͺ ͲǤͶͷͳ ͲǤ͵ͻ͹ ͲǤ͵ͻ͵ ͲǤͶͲͷ ͲǤͶʹʹ ͲǤͶͲʹ ͲǤͶʹ͸ ͲǤͶͶʹ ͲǤͶͳͺ ͲǤͶͳͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ
ȋǤȌ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤ͵ͳͺ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹͷͷ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹͺ͸ ͲǤʹͷ͹ ͲǤ͵ͳͳ ͲǤʹͺͺ ͲǤ͵Ͳ͸
            
 ͲǤͲͶͷ ͲǤͲ͹ͳ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹Ͳ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲ͹ͳ ͲǤͲ͹͸
ɇY 2.999 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͺʹ ͷǤͻͺ͵ ͷǤͻͺͳ ͷǤͻ͸ʹ ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻ͸Ͳ ͷǤͻͺͳ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻ͹ʹ
 ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹͺ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥͷ͹ͻ ͵Ǥ͵ͺͲ ͵Ǥͷʹͺ ͵ǤͶͳ͵ ͵ǤͶʹͷ ͵Ǥ͵ͻͳ ͵Ǥ͵ͷͳ ͵ǤͶ͸ͺ ͵Ǥ͵ͻ͸ ͵ǤͶͳͶ ͵Ǥ͵ͺͷ ͵Ǥ͵͸͸
	 ͲǤͶʹͳ ͲǤ͸ʹͲ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͷͺ͸ ͲǤͷ͹ͷ ͲǤ͸Ͳͻ ͲǤ͸Ͷͻ ͲǤͷ͵ͳ ͲǤ͸ͲͶ ͲǤͷͺ͸ ͲǤ͸ͳͷ ͲǤ͸͵Ͷ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 ̴	̴̴̴Ͷ ̴	̴̴̴ͷ ̴̴̴̴ͳ ̴̴̴̴ʹ ̴̴̴̴͵
wt.%ox            
ʹ ͵ͷǤͺͷ ͵ͷǤ͹ͺ ͵ͷǤ͹͹ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤ͹͸ ͵ͷǤ͹ͷ ͵ͷǤͷ͹ ͵ͶǤͺͺ ͵ͶǤ͹ͺ ͵ͶǤ͸͸ ͵ͶǤͳͻ ͵ͶǤ͵͵
ʹ ͲǤͷͻ ͲǤ͸Ͷ ͲǤ͸ʹ ͲǤͷͺ ͲǤͷͶ ͲǤ͸Ͳ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹ͹
ʹ͵ ͵ʹǤͺͶ ͵ʹǤ͹ͺ ͵ʹǤͺʹ ͵ʹǤͻͲ ͵ʹǤͻͺ ͵ʹǤͺͺ ͵͵ǤͲͳ ͵ʹǤͺʹ ͵ʹǤͺʹ ͵͵ǤͳͲ ͵͵ǤͲͻ ͵͵Ǥʹͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤͳͺ ͳͲǤͳ͹ ͳͲǤͳ͹ ͳͲǤͳͶ ͳͲǤͳͷ
	 ͳͶǤʹ͵ ͳͶǤʹ͹ ͳͶǤʹͻ ͳͶǤʹʹ ͳͶǤʹͳ ͳͶǤͳͻ ͳʹǤ͸͹ ͳʹǤ͸Ͳ ͳʹǤͶ͸ ͳʹǤͶͷ ͳʹǤ͹͸ ͳʹǤͷ͹
 ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
 ͲǤͺͻ ͲǤͻͷ ͲǤͺͻ ͲǤͺͻ ͲǤͻͷ ͲǤͺ͵ ͲǤͻͷ ͳǤͲͷ ͳǤʹ͵ ͳǤ͵ʹ ͳǤ͵ʹ ͳǤʹ͹
       ͲǤͲͳ ͲǤͲͳ    
 ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸
ʹ ʹǤ͵͵ ʹǤͶͶ ʹǤ͵ͳ ʹǤʹͻ ʹǤ͵͵ ʹǤʹ͵ ʹǤͳʹ ʹǤʹͳ ʹǤʹͲ ʹǤͲͲ ʹǤͳͺ ʹǤͳͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ
ʹȋǤȌ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͸ ͲǤͶ͵ ͲǤͶ͵ ͲǤͶ͵ ͲǤͶ͵ ͲǤͷͶ ͲǤͶͻ ͲǤͶͷ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵͹
ʹȋǤȌ ͵ǤͲͺ ͵ǤͳͶ ͵ǤͲ͹ ͵ǤͲͺ ͵ǤͲʹ ͵ǤͲͻ ͵Ǥͳʹ ͵ǤͲͲ ͵ǤͲ͹ ʹǤͻͺ ͵ǤͲͲ ͵ǤͲͺ
	 ͳǤͲͻ ͲǤͻͺ ͳǤͳͳ ͳǤͲͻ ͳǤʹ͵ ͳǤͲ͹ ͲǤͻʹ ͳǤͲͻ ͲǤͻʹ ͳǤͳͳ ͳǤͲͷ ͲǤͺͻ
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͶͷ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤ͵ͺ
Total 101.47 101.61 101.43 101.42 101.55 101.20 99.26 98.26 98.09 98.11 98.09 98.05
apfu[31a]            
 ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ͺͺ ͲǤ͹Ͷ͹ ͲǤ͹͵ͻ ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤ͸ͻͷ ͲǤ͹͵͵ ͲǤ͹ʹͻ ͲǤ͸͸͵ ͲǤ͹ʹ͸ ͲǤ͹Ͳʹ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ
ȋǤȌ ͲǤʹ͵Ͳ ͲǤͳͻ͹ ͲǤʹͶͲ ͲǤʹͶ͹ ͲǤʹʹͺ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤʹͺͳ ͲǤʹͶ͸ ͲǤʹͷ͹ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹ͹͹
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͻͺͳ ͳǤͻͺ͸ ͳǤͻͻͳ ͳǤͻͺͳ ͳǤͻ͹ͺ ͳǤͻͺͳ ͳǤ͹ͺͺ ͳǤ͹ͻͻ ͳǤ͹ͺͲ ͳǤ͹͹ͻ ͳǤͺʹͻ ͳǤ͹ͻͻ
 ͲǤʹʹͲ ͲǤʹ͵Ͷ ͲǤʹʹʹ ͲǤʹʹͳ ͲǤʹ͵Ͷ ͲǤʹͲ͹ ͲǤʹͶͲ ͲǤʹ͸͸ ͲǤ͵ͳͶ ͲǤ͵͵͹ ͲǤ͵͵͸ ͲǤ͵ʹͷ
 ͲǤͶͳ͵ ͲǤ͵ͺ͵ ͲǤͶͲ͹ ͲǤͶʹ͵ ͲǤͶʹͳ ͲǤͶ͵ʹ ͲǤͷ͸Ͷ ͲǤͷͷͺ ͲǤͷͷͷ ͲǤͷͺͷ ͲǤͷͶ͸ ͲǤͷ͹͹
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹
ȋǤȌ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤʹͻͲ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹͺͺ ͲǤʹͻͳ ͲǤ͵͸ͺ ͲǤ͵͵ͺ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹͷ͸
       ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲʹ    
 ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲ͵ͷ
ɇY 2.999 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.001 2.999 2.999 3.000 2.999 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͸ͻ ͷǤͻͷͶ ͷǤͻ͸ͳ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻͷͳ ͷǤͻ͸͸ ͸ǤͲͲʹ ͷǤͻͷͶ ͷǤͻͶͶ ͷǤͻʹͳ ͷǤͺ͸ͳ ͷǤͺ͹͹
 ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͳ͵ͻ ͲǤͳʹ͵
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.002 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͶʹͶ ͵ǤͶͺ͵ ͵ǤͶͳͶ ͵ǤͶʹͷ ͵Ǥ͵ͷͳ ͵ǤͶ͵ͷ ͵ǤͷͲ͹ ͵ǤͶͳͳ ͵ǤͷͲͳ ͵Ǥ͵ͻͺ ͵ǤͶ͵͵ ͵Ǥͷͳ͹
	 ͲǤͷ͹͸ ͲǤͷͳ͹ ͲǤͷͺ͸ ͲǤͷ͹ͷ ͲǤ͸Ͷͻ ͲǤͷ͸ͷ ͲǤͶͻ͵ ͲǤͷͺͻ ͲǤͶͻͻ ͲǤ͸Ͳʹ ͲǤͷ͸͹ ͲǤͶͺʹ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

228

 ̴̴̴̴Ͷ ̴̴̴̴ͷ ̴̴̴̴͸ ̴ͳ̴ͳ
wt.%ox            
ʹ ͵ͷǤͶͶ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͶͺ ͵ͷǤͶͷ ͵ͷǤͶͳ ͵ͷǤͶ͵ ͵ͷǤͶͶ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͶ͹ ͵ͷǤͷ͵ ͵ͷǤͶͲ ͵ͷǤͶ͵
ʹ ͲǤͶ͵ ͲǤͶʹ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶͳ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͷ ͲǤ͵ͻ ͲǤͶʹ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͳ
ʹ͵ ͵ʹǤͶͺ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤͶ͸ ͵ʹǤͶͺ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤͷͳ ͵ʹǤ͸ͺ ͵ʹǤ͸͸ ͵ʹǤ͹ͳ ͵ʹǤͷ͹ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤͶͷ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤ͵ͳ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵ͳ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤ͵ʹ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹ͹ ͳͲǤʹ͸
	 ͳͷǤʹͳ ͳͷǤʹͲ ͳͷǤͳͲ ͳͷǤͳʹ ͳͷǤͲͺ ͳͷǤͲͺ ͳͷǤͳ͵ ͳͷǤʹʹ ͳͷǤͳͻ ͳͷǤ͵ͳ ͳͷǤ͵ͺ ͳͷǤ͵͵
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ
 ͲǤͷ͹ ͲǤ͸͹ ͲǤͷͻ ͲǤͶͺ ͲǤͶ͹ ͲǤͷͳ ͲǤ͵ʹ ͲǤͶͶ ͲǤ͵͹ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵Ͳ
            
 ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
ʹ ʹǤʹʹ ʹǤͳͳ ʹǤͲͻ ʹǤͲͳ ʹǤͳͶ ʹǤͳͳ ʹǤͲͳ ʹǤʹͳ ʹǤͲͷ ʹǤʹͲ ʹǤͳͺ ʹǤͳ͸
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͸ ͲǤͶͲ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵͹
ʹȋǤȌ ͵ǤͲͷ ͵ǤͲͶ ͵ǤͲͶ ͵ǤͲʹ ͵ǤͲͻ ͵ǤͲͻ ͵ǤͲ͵ ͵ǤͲͷ ͵ǤͲͺ ͵ǤͳͶ ͵ǤͳͲ ͵Ǥͳ͵
	 ͳǤͲͻ ͳǤͳʹ ͳǤͲͻ ͳǤͳͳ ͲǤͻͺ ͲǤͻ͹ ͳǤͳʹ ͳǤͲͻ ͳǤͲͳ ͲǤͺ͹ ͲǤͻͷ ͲǤͺ͸
	ؠ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵͸
Total 100.89 100.90 100.60 100.46 100.53 100.52 100.58 101.01 100.69 100.56 100.35 100.15
apfu[31a]            
 ͲǤ͹ʹͷ ͲǤ͸ͺͻ ͲǤ͸ͺͶ ͲǤ͸ͷͺ ͲǤ͹Ͳͳ ͲǤ͸ͻͳ ͲǤ͸ͷ͹ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤ͸͸ͺ ͲǤ͹ʹͲ ͲǤ͹ͳͷ ͲǤ͹Ͳͺ
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹͻͷ ͲǤ͵ͳ͵ ͲǤʹ͹͵ ͲǤʹͺͷ ͲǤ͵ͳͻ ͲǤʹͷͷ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤʹ͸͸ ͲǤʹ͹͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͳͶͳ ʹǤͳ͵ͺ ʹǤͳʹͻ ʹǤͳ͵ͷ ʹǤͳʹͻ ʹǤͳʹͺ ʹǤͳ͵͵ ʹǤͳ͵ͺ ʹǤͳ͵ͺ ʹǤͳ͸ͳ ʹǤͳ͹͹ ʹǤͳ͹͵
 ͲǤͳͶʹ ͲǤͳ͸ͻ ͲǤͳͶ͹ ͲǤͳʹʹ ͲǤͳͳ͹ ͲǤͳʹͻ ͲǤͲͺͳ ͲǤͳͳͳ ͲǤͲͻʹ ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲ͹͸
 ͲǤͶͲͺ ͲǤͶͳ͸ ͲǤͶ͵ͳ ͲǤͶͶͺ ͲǤͶ͵͹ ͲǤͶͶʹ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶ͵ͷ ͲǤͶ͸ͷ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͶ͸ͻ ͲǤͶ͹ͻ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ
ȋǤȌ ͲǤʹͶͶ ͲǤʹͳͷ ͲǤʹ͵Ͷ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹͷͺ ͲǤʹͶ͹ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹͶ͵ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹͷ͵
            
 ͲǤͲͷͷ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͳ͵
ɇY 3.000 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻͺʹ ͷǤͻͺͷ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻ͹ͺ ͷǤͻ͹Ͷ ͷǤͻ͸͹ ͷǤͻ͹Ͷ ͷǤͻͻ͸ ͷǤͻͺͻ ͸ǤͲͲͶ
 ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͲ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.004
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͶͳͻ ͵ǤͶͲ͸ ͵ǤͶͳ͸ ͵ǤͶͲ͸ ͵ǤͶ͹͸ ͵ǤͶͺͳ ͵ǤͶͲͷ ͵ǤͶʹͲ ͵ǤͶ͸ʹ ͵Ǥͷ͵͵ ͵ǤͶͻͶ ͵ǤͷͶͳ
	 ͲǤͷͺͳ ͲǤͷͻͶ ͲǤͷͺ͵ ͲǤͷͻͶ ͲǤͷʹͶ ͲǤͷͳͻ ͲǤͷͻͶ ͲǤͷͺͲ ͲǤͷ͵͹ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͷͲ͸ ͲǤͶͷͻ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999

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
 ̴ͳ̴ʹ ̴ͳ̴͵ ̴ͳ̴Ͷ ̴ͳ̴ͷ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͶͷ ͵ͷǤͶͺ ͵ͷǤͷͳ ͵͸Ǥʹ͸ ͵͸ǤͶͳ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͶͻ ͵ͷǤͳʹ ͵ͷǤʹͳ ͵ͷǤͳ͸
ʹ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵͹ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵ͷ ͲǤͳͳ ͲǤͳͶ ͲǤͳʹ
ʹ͵ ͵ʹǤͷͲ ͵ʹǤͶͺ ͵ʹǤ͵ͻ ͵͸Ǥ͸͹ ͵͸Ǥͷ͸ ͵ʹǤͷ͸ ͵ʹǤͷͶ ͵ʹǤͶͻ ͵ʹǤʹͳ ͵ʹǤ͵ʹ ͵ʹǤͳͻ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤʹͺ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤ͹Ͷ ͳͲǤ͹ͷ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤ͵Ͳ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤʹ͵ ͳͲǤʹ͸ ͳͲǤʹͶ
	 ͳͷǤʹͺ ͳͷǤ͵ͳ ͳͷǤ͵ͷ ͻǤ͹͸ ͻǤ͸͹ ͳͷǤͳͷ ͳͷǤͳʹ ͳͷǤʹͲ ͳ͸Ǥ͸ͺ ͳ͸Ǥ͸ͺ ͳ͸ǤͺͲ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͲͷ
 ͲǤʹͻ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹ͹ ͳǤͳͳ ͳǤͲͺ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤͷʹ ͲǤͶ͹ ͲǤͶͺ
           
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ
ʹ ʹǤͲͳ ʹǤͳ͵ ʹǤͳʹ ʹǤͲ͵ ʹǤͳͲ ʹǤͲͻ ʹǤͲͻ ʹǤͳͳ ͳǤͻʹ ͳǤͻ͵ ͳǤͺͻ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹͹ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵ͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳʹ ͲǤͲͻ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͳͷ ͵Ǥͳͺ ͵ǤʹͲ ͵ǤͶͶ ͵ǤͶ͹ ͵ǤͲ͵ ͵ǤͲ͵ ͵ǤͲͳ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹ͹
	 ͲǤͺ͵ ͲǤ͹ͺ ͲǤ͹ͷ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͳ ͳǤͳͳ ͳǤͲͻ ͳǤͳͷ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͸ʹ ͲǤͷ͸
	ؠ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͳ ǦͲǤʹ͵ ǦͲǤʹʹ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤʹ͸ ǦͲǤʹ͵
Total 100.29 100.53 100.50 101.77 101.79 100.48 100.44 100.42 100.68 100.92 100.71
apfu[31a]           
 ͲǤ͸ͷ͹ ͲǤ͸ͻͺ ͲǤ͸ͻͶ ͲǤ͸͵ͺ ͲǤ͸ͷͺ ͲǤ͸ͺͶ ͲǤ͸ͺʹ ͲǤ͸ͻʹ ͲǤ͸͵͵ ͲǤ͸͵ͷ ͲǤ͸ʹʹ
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͸
 ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤ͵ʹ͵ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹͺ͸ ͲǤ͵ͷͲ ͲǤ͵ʹ͹ ͲǤʹͻͺ ͲǤ͵Ͳʹ ͲǤʹͻ͵ ͲǤ͵ͶͶ ͲǤ͵ͶͶ ͲǤ͵ͷͺ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͳ͸ͳ ʹǤͳ͸ͳ ʹǤͳ͸͹ ͳǤ͵ʹͲ ͳǤ͵Ͳ͹ ʹǤͳ͵͹ ʹǤͳ͵Ͷ ʹǤͳͶ͹ ʹǤ͵͸ͺ ʹǤ͵͸ͳ ʹǤ͵ͺͷ
 ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤʹ͸ͺ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͳ͵ʹ ͲǤͳͳͺ ͲǤͳʹʹ
 ͲǤͶ͹ͳ ͲǤͶͷͲ ͲǤͶͶͳ ͲǤͺ͸Ͳ ͲǤͺͷͶ ͲǤͶ͹͵ ͲǤͶ͸ͺ ͲǤͶ͸Ͷ ͲǤͶͲͺ ͲǤͶͳͳ ͲǤͶͲͺ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹͷͻ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͷͲͲ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹ͸͸ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲ͸ʹ
           
 ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͸
ɇY 2.998 2.999 3.000 2.999 2.999 3.000 3.000 2.999 3.000 3.000 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͺͻ ͷǤͻͻͷ ͷǤͺ͸͹ ͷǤͺͺ͹ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻ͸ʹ ͷǤͻ͸ͺ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͷ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͳͳ͵ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵ʹ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000 2.999
ȋǤȌ ͵ǤͷͷͶ ͵Ǥͷͺͷ ͵Ǥ͸Ͳʹ ͵Ǥ͹ͳ͸ ͵Ǥ͹͵ͺ ͵ǤͶͲ͸ ͵ǤͶͳ͸ ͵Ǥ͵ͺͺ ͵Ǥ͸͵͸ ͵Ǥ͸͸ͷ ͵Ǥ͹Ͳʹ
	 ͲǤͶͶ͸ ͲǤͶͳͷ ͲǤ͵ͻͺ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹ͸ʹ ͲǤͷͻ͵ ͲǤͷͺͶ ͲǤ͸ͳʹ ͲǤ͵͸Ͷ ͲǤ͵͵Ͷ ͲǤʹͻͺ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000

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
 ̴ͳ̴͸ ̴ͳ̴͹ ̴ʹ̴ͳ ̴ʹ̴ʹ ̴ʹ̴͵ ̴ʹ̴Ͷ
wt.%ox           
ʹ ͵͸Ǥ͵ͷ ͵͸Ǥ͹Ͷ ͵ͷǤͷ͸ ͵͸ǤͶͷ ͵͸ǤͶͷ ͵͸ǤͷͲ ͵͸Ǥ͹͵ ͵͸Ǥ͸͹ ͵͸Ǥ͸͸ ͵͸ǤͷͶ ͵͸Ǥ͸Ͳ
ʹ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͶ ͲǤͷ͸ ͲǤͷ͸ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͸ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͷ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ
ʹ͵ ͵͸ǤͲͻ ͵͸ǤʹͲ ͵ʹǤͶ͵ ͵͹Ǥ͵͵ ͵͹Ǥ͵ͺ ͵͹Ǥ͸ʹ ͵͸ǤͺͲ ͵͸Ǥ͹ͺ ͵͸Ǥͺͳ ͵͸Ǥͷͳ ͵͸Ǥ͸ͷ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͸ͷ ͳͲǤ͹Ͳ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤͺͳ ͳͲǤ͹ͻ ͳͲǤͺͳ ͳͲǤ͹͹ ͳͲǤ͹͹ ͳͲǤ͹ͷ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤ͸Ͷ
	 ͳͳǤ͸͹ ͳͳǤͷ͸ ͳ͸ǤͲͲ ͻǤ͵͵ ͻǤ͵Ͷ ͻǤͳͺ ͺǤͻͺ ͻǤͲʹ ͻǤͲͲ ͻǤͳͺ ͻǤʹͲ
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͺ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͻ ͲǤʹͲ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ ͲǤͳ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ
 ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ ͲǤ͵ͷ ͲǤͻͺ ͲǤͺͻ ͲǤͺ͵ ͳǤʹʹ ͳǤʹ͹ ͳǤʹ͵ ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵ͻ
           
 ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹ ͳǤͻͺ ͳǤͺͳ ʹǤ͵͵ ͳǤ͹ͺ ͳǤͷͶ ͳǤ͸͹ ͳǤ͹͹ ͳǤͺͲ ͳǤ͸ͻ ͳǤ͵Ͷ ͳǤ͸ͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͹ͳ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͵͵ ͲǤ͹͸ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹͹ ͲǤ͹͹ ͲǤ͹͹ ͲǤ͹ͷ ͲǤͺͶ ͲǤͺͺ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͷͳ ͵ǤͶͺ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥͷͺ ͵ǤͷͶ ͵Ǥͷʹ ͵Ǥͷͳ ͵Ǥͷʹ ͵Ǥͷͳ ͵ǤͷͲ ͵ǤͶ͹
	 ͲǤ͵͸ ͲǤͶͷ ͲǤ͸͵ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͶ ͲǤͶͶ ͲǤͶͳ ͲǤͶʹ ͲǤ͵͵ ͲǤͶʹ
	ؠ ǦͲǤͳͷ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤʹ͹ ǦͲǤͳͶ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤͳͺ ǦͲǤͳͶ ǦͲǤͳͺ
Total 101.56 101.83 101.26 101.97 101.67 101.83 101.45 101.48 101.22 99.38 100.00
apfu[31a]           
 ͲǤ͸ʹ͹ ͲǤͷ͹Ͳ ͲǤ͹͸ͳ ͲǤͷͷͶ ͲǤͶͺͳ ͲǤͷʹͳ ͲǤͷͷͶ ͲǤͷ͸͵ ͲǤͷʹͺ ͲǤͶʹͺ ͲǤͷͳͳ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤ͵͸ʹ ͲǤͶͳͻ ͲǤʹʹʹ ͲǤͶ͵͸ ͲǤͷͳͲ ͲǤͶ͸Ͷ ͲǤͶ͵͸ ͲǤͶʹͶ ͲǤͶ͸Ͳ ͲǤͷ͸Ͷ ͲǤͶͺʹ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͷͻ͵ ͳǤͷ͹Ͳ ʹǤʹͷͳ ͳǤʹͷͷ ͳǤʹͷͺ ͳǤʹ͵Ͷ ͳǤʹͳͳ ͳǤʹͳ͹ ͳǤʹͳ͹ ͳǤʹ͸Ͳ ͳǤʹͷ͹
 ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͺ͹ ͲǤʹ͵͸ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͲͲ ͲǤʹͻͶ ͲǤ͵ͲͶ ͲǤʹͻ͸ ͲǤͲͺͶ ͲǤͲͻ͸
 ͲǤͺ͹͵ ͲǤͺͻͺ ͲǤͶͳʹ ͲǤͻ͵ͳ ͲǤͻ͸ͺ ͲǤͻͻͷ ͲǤͻʹͲ ͲǤͻͲͻ ͲǤͻ͵Ͷ ͳǤͲ͸͵ ͳǤͲ͵͵
 ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ
ȋǤȌ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤʹʹͲ ͲǤͶͻͲ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶͻ͹ ͲǤͷͲʹ ͲǤͶͻͺ ͲǤͶͺ͹ ͲǤͷͷͶ ͲǤͷ͹ͺ
           
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹ͵
ɇY 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͵ͳ ͷǤͻ͸ͺ ͷǤͻͺʹ ͷǤͺͷͻ ͷǤͺ͹ͳ ͷǤͺ͸͹ ͷǤͻʹͷ ͷǤͻͳͷ ͷǤͻʹͶ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻ͹ͻ
 ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲͳͺ ͲǤͳͶͳ ͲǤͳʹͻ ͲǤͳ͵͵ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲ͹͸ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲʹͳ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥͺͳ͸ ͵Ǥ͹͸ͺ ͵Ǥ͸͸ͷ ͵Ǥͺ͵ͷ ͵ǤͺͲͷ ͵Ǥ͹͹Ͷ ͵Ǥ͹͹͵ ͵Ǥ͹ͻͳ ͵Ǥ͹ͺ͵ ͵Ǥͺʹ͹ ͵Ǥ͹ͺͳ
	 ͲǤͳͺͶ ͲǤʹ͵ʹ ͲǤ͵͵ͷ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͳͻͷ ͲǤʹʹ͸ ͲǤʹʹ͸ ͲǤʹͲͻ ͲǤʹͳ͸ ͲǤͳ͹ʹ ͲǤʹͳͻ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
  ̴ʹ̴ͷ ̴ʹ̴͸ 
̴ͳ̴ͳ 
̴ͳ̴ʹ 
̴ͳ̴ʹ
wt.%ox           
ʹ ͵͸Ǥͷ͸ ͵͸Ǥ͸͵ ͵͸Ǥ͸ͺ ͵͸Ǥ͹Ͳ ͵͸Ǥ͸ͺ ͵͸Ǥ͸͹ ͵͸Ǥ͸͸ ͵͸ǤͷͶ ͵ͷǤ͸͹ ͵͸Ǥ͹Ͳ ͵͸Ǥͷʹ
ʹ ͲǤͳͺ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͻ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͶ ͲǤʹͶ ͲǤͲͺ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹͻ ͲǤ͵͵
ʹ͵ ͵͸Ǥ͸Ͳ ͵͹Ǥʹʹ ͵͹Ǥ͵ͳ ͵͹Ǥ͵ͳ ͵͹ǤͶ͸ ͵͹Ǥ͸͵ ͵͹Ǥͷͷ ͵͹Ǥ͵ͳ ͵ͷǤͶͳ ͵ͷǤ͵Ͷ ͵ͷǤͶ͸
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͸ͳ ͳͲǤ͹ͳ ͳͲǤ͹͵ ͳͲǤ͹Ͳ ͳͲǤ͹Ͷ ͳͲǤ͹Ͷ ͳͲǤ͹ʹ ͳͲǤ͹Ͳ ͳͲǤͷͳ ͳͲǤ͸ͷ ͳͲǤ͸͵
	 ͻǤͳͳ ͻǤͲͳ ͺǤͻͲ ͺǤͺͻ ͻǤͲͳ ͺǤ͸ͺ ͺǤͺ͹ ͻǤͺͻ ͳͳǤͺʹ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͷͳ
 ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͸ ͲǤͳ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸
 ͲǤͶͷ ͲǤ͵ʹ ͲǤ͵͵ ͲǤ͵͵ ͲǤͶ͵ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶͳ ͲǤͳʹ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͻ
           
 ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸
ʹ ͳǤͶͶ ͳǤͷ͸ ͳǤ͸ʹ ͳǤ͵Ͷ ͳǤͷͷ ͳǤͷ͹ ͳǤʹ͹ ͳǤ͵͹ ͳǤͻͺ ʹǤͲͳ ʹǤͲͳ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵  ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤͺͷ ͲǤͻͳ ͲǤͻͶ ͲǤͺͺ ͲǤͺ͹ ͲǤͻʹ ͲǤͺ͵ ͲǤ͹ͻ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹͹ ͲǤ͹ͺ
ʹȋǤȌ ͵ǤͶͺ ͵ǤͷͲ ͵Ǥͷʹ ͵ǤͶ͸ ͵ǤͶ͸ ͵Ǥ͸ͻ ͵ǤͷͲ ͵Ǥͳͳ ͵ǤͲͻ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹʹ
	 ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͳ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͻ ͲǤͷʹ ͲǤͲͷ ͲǤͶͳ ͳǤʹ͵ ͳǤͳ͵ ͲǤͺͻ ͲǤͻͶ
	ؠ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤͳ͸ ǦͲǤʹͲ ǦͲǤʹʹ ǦͲǤͲʹ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶͲ
Total 99.59 100.51 100.69 100.31 100.84 100.61 100.39 100.90 100.62 101.58 101.45
apfu[31a]           
 ͲǤͶͷͻ ͲǤͶͻͳ ͲǤͷͳͲ ͲǤͶʹ͵ ͲǤͶͺͷ ͲǤͶͻͳ ͲǤ͵ͻͺ ͲǤͶ͵Ͳ ͲǤ͸͵ͷ ͲǤ͸͵͹ ͲǤ͸͵ͺ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ
 ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ  ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤͷ͵͵ ͲǤͶͻͳ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͷͷͺ ͲǤͷͲ͸ ͲǤͶͻͻ ͲǤͷͻͲ ͲǤͷͶʹ ͲǤ͵ͶͶ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵Ͷͷ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤʹͶͺ ͳǤʹʹʹ ͳǤʹͲͷ ͳǤʹͲ͹ ͳǤʹͳͻ ͳǤͳ͹Ͷ ͳǤʹͲ͵ ͳǤ͵Ͷ͵ ͳǤ͸͵ͷ ͳǤͷ͹ͺ ͳǤͷ͹͵
 ͲǤͳͲͻ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲͺͲ ͲǤͳͲͷ ͲǤͲͺͳ ͲǤͳͲͲ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲ͹Ͳ
 ͳǤͲͷͷ ͳǤͲ͸͹ ͳǤͲ͸ʹ ͳǤͳͲͲ ͳǤͲ͹͵ ͳǤͳͲ͹ ͳǤͳʹʹ ͳǤͲͺʹ ͲǤ͹ͻ͸ ͲǤ͹ͺ͹ ͲǤ͹ͻ͹
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ
ȋǤȌ ͲǤͷͷ͹ ͲǤͷͻͶ ͲǤ͸Ͳͻ ͲǤͷ͹Ͷ ͲǤͷ͸͹ ͲǤ͸Ͳͳ ͲǤͷ͵ͻ ͲǤͷͳ͹ ͲǤͶͶͻ ͲǤͷͲ͸ ͲǤͷͳͲ
           
 ͲǤͲʹʹ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲͶͳ
ɇY 3.000 3.000 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͺͻ ͷǤͻͶ͸ ͷǤͻͶͲ ͷǤͻͷͻ ͷǤͻ͵ʹ ͷǤͻ͵ʹ ͷǤͻͶͶ ͷǤͻ͵͹ ͷǤͺͻ͸ ͷǤͻͻͲ ͷǤͻ͸ͺ
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲͶͳ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͲ͸ͺ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͳͲͶ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲ͵ʹ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 2.999 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͺͲͳ ͵Ǥ͹ͺͺ ͵ǤͺͲ͵ ͵Ǥ͹ͷͳ ͵Ǥ͹͵͵ ͵Ǥͻ͹͹ ͵Ǥ͹ͺͺ ͵Ǥ͵͸͹ ͵ǤͶͲ͹ ͵Ǥͷ͵ͺ ͵Ǥͷͳʹ
	 ͲǤͳͻͺ ͲǤʹͳͳ ͲǤͳͻ͸ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹ͸͹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤʹͳͳ ͲǤ͸͵͵ ͲǤͷͻʹ ͲǤͶ͸ͳ ͲǤͶͺͺ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
  
̴ͳ̴͵ 
̴ͳ̴Ͷ 
̴ͳ̴Ͷ 
̴ͳ̴Ͷ
wt.%ox            
ʹ ͵͸ǤͶͷ ͵͸ǤͶ͸ ͵͸Ǥͷͳ ͵͸ǤͶͺ ͵͸Ǥ͸ʹ ͵͸Ǥͷ͸ ͵͸Ǥͷ͸ ͵͸Ǥͷ͸ ͵͸Ǥ͵Ͷ ͵͸ǤͶͷ ͵͸Ǥͷ͹ ͵͸Ǥͷ͸
ʹ ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵ͺ ͲǤͶͲ ͲǤͶͲ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹
ʹ͵ ͵ͷǤͶͲ ͵ͷǤ͸͸ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤ͸͸ ͵ͷǤͲͻ ͵ͷǤͳʹ ͵ͷǤ͵ͳ ͵ͷǤͲͻ ͵ͷǤͲ͹ ͵ͷǤͳʹ ͵ͷǤͳͷ ͵ͷǤͲͶ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤ͸ͷ ͳͲǤ͸Ͷ ͳͲǤ͸ʹ ͳͲǤ͸ͳ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤ͸Ͳ ͳͲǤͷ͹ ͳͲǤͷ͸ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤͷ͹
	 ͳͳǤͶ͹ ͳͳǤͲͳ ͳͳǤͳʹ ͳͳǤͲͻ ͳʹǤͷ͹ ͳʹǤͷ͸ ͳʹǤ͵ͷ ͳʹǤʹ͹ ͳʹǤ͵Ͳ ͳʹǤͲͻ ͳʹǤͲͷ ͳʹǤͲͶ
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͳ͹ ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ
 ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹ͵ ͲǤʹʹ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤʹͲ ͲǤͳͺ ͲǤͳͻ ͲǤͳͻ ͲǤͳͷ ͲǤͳͶ ͲǤͳͳ
            
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ʹǤͳͳ ʹǤͲͳ ʹǤͳͲ ʹǤͲͳ ͳǤͺͻ ͳǤͻ͵ ʹǤͳͶ ʹǤͳͳ ʹǤͳͻ ʹǤͲͲ ʹǤͲͳ ʹǤͲͶ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͹ͻ ͲǤͺ͵ ͲǤͺͷ ͲǤͺ͵ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹͵ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹ͷ
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥͳ͵ ͵Ǥͳ͵
	 ͲǤͻͷ ͲǤͺͺ ͲǤ͹ͻ ͲǤͺͷ ͲǤͻ͵ ͲǤͻ͸ ͲǤ͹ͻ ͲǤͺ͸ ͲǤͺͶ ͳǤͲʹ ͳǤͳͲ ͳǤͳͲ
	ؠ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͶ͸
Total 101.41 101.09 101.45 101.24 101.85 101.76 101.87 101.52 101.33 101.10 101.32 101.22
apfu[31a]            
 ͲǤ͸͹Ͳ ͲǤ͸͵͸ ͲǤ͸͸Ͷ ͲǤ͸͵ͷ ͲǤ͸ͲͲ ͲǤ͸ͳ͵ ͲǤ͸͹ͻ ͲǤ͸͹ͳ ͲǤ͸ͻͻ ͲǤ͸͵ͻ ͲǤ͸Ͷͳ ͲǤ͸ͷͳ
 ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ  ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵ͳͻ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵ͺͻ ͲǤ͵͹ͻ ͲǤ͵Ͳ͸ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹͻͲ ͲǤ͵ͷʹ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵͵ͺ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͷ͸ͻ ͳǤͷͲ͸ ͳǤͷͳ͹ ͳǤͷͳͷ ͳǤ͹ͳͻ ͳǤ͹ʹͲ ͳǤ͸ͺ͹ ͳǤ͸ͺʹ ͳǤ͸ͻͳ ͳǤ͸͸Ͷ ͳǤ͸ͷ͵ ͳǤ͸ͷͶ
 ͲǤͲ͹Ͷ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹ͸
 ͲǤ͹ͺͶ ͲǤͺ͵Ͷ ͲǤͺͳ͵ ͲǤͺʹ͸ ͲǤ͹ͷ͸ ͲǤ͹͸ʹ ͲǤ͹͹͸ ͲǤ͹͹ʹ ͲǤ͹͸ͷ ͲǤͺͲͷ ͲǤͺͲͲ ͲǤ͹ͺͷ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵ͳ
ȋǤȌ ͲǤͷʹͳ ͲǤͷͶͻ ͲǤͷͷͻ ͲǤͷͶͷ ͲǤͶʹͺ ͲǤͶʹ͹ ͲǤͶ͹Ͷ ͲǤͶͺͲ ͲǤͶ͹͹ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶ͹͸ ͲǤͶͻ͸
            
 ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ
ɇY 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͸Ͳ ͷǤͻ͸ʹ ͷǤͻͷͷ ͷǤͻ͸Ͳ ͷǤͻͻͲ ͷǤͻͺ͸ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻͻʹ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻͻ͸ ͸ǤͲͲʹ ͸ǤͲͲ͹
 ͲǤͲͶͲ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲͶͷ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.002 6.007
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 2.999
ȋǤȌ ͵ǤͷͲͺ ͵ǤͷͶ͹ ͵Ǥͷͻͷ ͵Ǥͷ͸Ͳ ͵Ǥͷͳ͹ ͵ǤͷͲͷ ͵Ǥͷͻʹ ͵Ǥͷͷ͸ ͵Ǥͷ͸͵ ͵ǤͶ͸͹ ͵ǤͶʹͻ ͵ǤͶ͵Ͳ
	 ͲǤͶͻʹ ͲǤͶͷ͵ ͲǤͶͲͷ ͲǤͶ͵ͻ ͲǤͶͺ͵ ͲǤͶͻͷ ͲǤͶͲ͹ ͲǤͶͶͶ ͲǤͶ͵͹ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷ͹ͳ ͲǤͷ͸ͻ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999

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
 
̴ͳ̴͸ 
̴ͳ̴͸ 
̴ͳ̴͸ 
̴ͳ̴͹ 
̴ͳ̴͹
wt.%ox           
ʹ ͵͸ǤͷͲ ͵͸Ǥ͸Ͳ ͵͸Ǥͷ͵ ͵͸ǤͶͷ ͵͸Ǥ͸͵ ͵͸Ǥͷʹ ͵͸ǤͷͶ ͵͸Ǥ͵͵ ͵͸ǤͶʹ ͵͸ǤͶͳ ͵͸Ǥ͵͸
ʹ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͷ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͸ ͲǤ͵Ͳ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͸ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͷ ͲǤʹͷ
ʹ͵ ͵ͷǤͳͷ ͵ͷǤͳͻ ͵ͷǤͳ͹ ͵ͷǤͳ͸ ͵ͷǤʹ͹ ͵ͷǤͶʹ ͵ͷǤʹͷ ͵ͷǤͶͶ ͵ͷǤͶ͸ ͵ͷǤ͸͸ ͵ͷǤ͹͵
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͸Ͳ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤͷͺ ͳͲǤ͸ʹ ͳͲǤ͸Ͳ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤͷʹ ͳͲǤͷ͵ ͳͲǤͷͶ ͳͲǤͷͷ
	 ͳͳǤͻͷ ͳͳǤͺͻ ͳͳǤ͸ͷ ͳͳǤ͸Ͳ ͳͳǤͷ͸ ͳͳǤͶ͸ ͳͳǤͷͶ ͻǤͷͶ ͻǤͺ͵ ͻǤ͹͵ ͻǤͷͻ
 ͲǤͳͲ ͲǤͲͺ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ
 ͲǤͳͻ ͲǤͳͻ ͲǤͳʹ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤʹͳ ͲǤͳͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͵
           
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ
ʹ ʹǤͳͻ ʹǤʹ͸ ʹǤͳͳ ʹǤʹͲ ʹǤͲͻ ʹǤͲͲ ͳǤͻͻ ʹǤʹͲ ʹǤͳͳ ʹǤͲͷ ʹǤͳͶ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͳ ͲǤͺʹ ͲǤͺͶ ͲǤͺ͵ ͲǤ͹ͺ ͲǤ͹ͻ ͳǤͲ͹ ͳǤͲʹ ͳǤͲͲ ͳǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥʹͳ ͵ǤͲ͸ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥͳʹ ͵ǤͲ͹
	 ͲǤͺ͸ ͲǤͺͲ ͲǤͻ͵ ͲǤͺ͸ ͲǤͻͶ ͲǤͻͺ ͲǤͻ͵ ͳǤʹͳ ͲǤͻͶ ͳǤͲͻ ͳǤʹͳ
	ؠ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤ͵Ͷ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͶ͸ ǦͲǤͷͳ
Total 101.44 101.65 101.12 101.05 101.27 101.06 100.96 99.43 99.61 99.64 99.65
apfu[31a]           
 ͲǤ͸ͻ͹ ͲǤ͹ͳͷ ͲǤ͸͹ʹ ͲǤ͹ͲͲ ͲǤ͸͸Ͷ ͲǤ͸͵͹ ͲǤ͸͵ͷ ͲǤ͹Ͳͷ ͲǤ͸͹ͷ ͲǤ͸ͷ͵ ͲǤ͸ͺͶ
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤʹͺ͵ ͲǤʹ͸Ͷ ͲǤ͵ͳ͸ ͲǤʹͺ͸ ͲǤ͵ʹͷ ͲǤ͵Ͷͻ ͲǤ͵Ͷ͹ ͲǤʹͺͳ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤ͵͵ͷ ͲǤ͵Ͳͷ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͸͵͹ ͳǤ͸ʹ͸ ͳǤͷͻͺ ͳǤͷͻʹ ͳǤͷͺ͵ ͳǤͷ͹ͳ ͳǤͷͺͷ ͳǤ͵ͳͺ ͳǤ͵ͷ͹ ͳǤ͵Ͷͳ ͳǤ͵ʹͳ
 ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͷʹ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵ͳ
 ͲǤ͹͹ʹ ͲǤ͹͸͹ ͲǤ͹ͻ͵ ͲǤ͹ͺͻ ͲǤ͹ͻͺ ͲǤͺ͵ʹ ͲǤͺʹͲ ͲǤͻͲͲ ͲǤͺͻͶ ͲǤͻʹ͹ ͲǤͻʹͻ
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹
ȋǤȌ ͲǤͷͳ͵ ͲǤͷ͵Ͳ ͲǤͷͶͲ ͲǤͷͷ͹ ͲǤͷͶͺ ͲǤͷͳ͸ ͲǤͷʹͲ ͲǤ͹Ͳͺ ͲǤ͸͹͹ ͲǤ͸͸ͷ ͲǤ͸ͺͲ
           
 ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͶͲ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲ͵ͳ
ɇY 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͺ͵ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻͻ͵ ͷǤͻͺͷ ͷǤͻͻ͸ ͷǤͻͺͺ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͳ ͸ǤͲͲͺ ͸ǤͲͲͳ ͷǤͻͻͳ
 ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͻ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.001 6.008 6.001 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000 2.999 2.999
ȋǤȌ ͵Ǥͷͷ͸ ͵Ǥͷͺ͸ ͵Ǥͷͳͷ ͵Ǥͷͷͷ ͵Ǥͷͳ͵ ͵ǤͶͻʹ ͵Ǥͷͳ͹ ͵Ǥ͵͸͹ ͵ǤͷͲ͹ ͵ǤͶ͵ͳ ͵Ǥ͵͸ͻ
	 ͲǤͶͶ͵ ͲǤͶͳ͵ ͲǤͶͺͷ ͲǤͶͶͶ ͲǤͶͺ͹ ͲǤͷͲͺ ͲǤͶͺ͵ ͲǤ͸͵ʹ ͲǤͶͻ͵ ͲǤͷ͸ͻ ͲǤ͸͵Ͳ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000 3.999 4.000

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
 
̴ͳ̴ͺ 
̴ͳ̴ͳͳ 
̴ͳ̴ͳͳ 
̴ͳ̴ͳͳ 
̴ͳ̴ʹͲ
wt.%ox           
ʹ ͵͸ǤͶ͸ ͵͸Ǥ͵͵ ͵͸Ǥͷͳ ͵͸ǤͶͷ ͵͸Ǥ͵͸ ͵͸ǤͶ͸ ͵͸ǤͷͲ ͵͸ǤͶͻ ͵͸Ǥ͵ͻ ͵͸Ǥ͵Ͷ ͵͸ǤͶͷ
ʹ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤͳͷ ͲǤͳͶ
ʹ͵ ͵ͷǤͷ͵ ͵ͷǤͷͳ ͵ͷǤͶͻ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤͺͻ ͵ͷǤ͹ͻ ͵ͷǤͷʹ ͵ͷǤͷͷ ͵ͷǤͶͶ ͵ͷǤ͵ͻ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷͶ ͳͲǤͷ͵ ͳͲǤͷ͸ ͳͲǤͷͷ ͳͲǤͷͶ ͳͲǤͷ͸ ͳͲǤͷ͹ ͳͲǤͷ͸ ͳͲǤͷͶ ͳͲǤͷ͵ ͳͲǤͷͷ
	 ͻǤͻʹ ͳͲǤͲͶ ͳͲǤͲ͸ ͻǤ͹ͺ ͻǤͺ͵ ͻǤ͸ʹ ͻǤͷ͸ ͻǤͻ͸ ͻǤͺͻ ͳͲǤͺͻ ͳͲǤͻͲ
 ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ
 ͲǤͳ͸ ͲǤͳͶ ͲǤͳͺ ͲǤͳͳ ͲǤͳͳ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͶ
           
 ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ
ʹ ʹǤͲͳ ʹǤͳͲ ʹǤͲͻ ʹǤʹͳ ʹǤʹ͵ ʹǤͲ͵ ʹǤͳͶ ʹǤʹʹ ʹǤͳͻ ͳǤͻ͵ ʹǤͲʹ
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲʹ  ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͻͻ ͲǤͻ͹ ͲǤͻͻ ͳǤͲ͵ ͳǤͲͳ ͳǤͲͲ ͳǤͲͷ ͳǤͲͳ ͳǤͲͳ ͲǤͺ͵ ͲǤͺ͸
ʹȋǤȌ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥͳͺ ͵Ǥͳͺ ͵Ǥͳͷ ͵Ǥͳͷ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥͳ͸
	 ͲǤͻͶ ͲǤͻͲ ͲǤͻ͹ ͲǤͺ͹ ͲǤͺ͸ ͲǤͻͻ ͲǤͻͻ ͳǤͲͶ ͳǤͲʹ ͳǤͲͳ ͳǤͲͳ
	ؠ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶͶ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶʹ
Total 99.69 99.71 99.96 99.73 99.68 99.72 99.83 99.99 99.74 100.09 100.33
apfu[31a]           
 ͲǤ͸ͶͶ ͲǤ͸͹ʹ ͲǤ͸͸͹ ͲǤ͹Ͳ͹ ͲǤ͹ͳͳ ͲǤ͸Ͷͻ ͲǤ͸ͺ͵ ͲǤ͹Ͳ͹ ͲǤ͸ͻͻ ͲǤ͸ͳͻ ͲǤ͸Ͷͷ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͶ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͶͶ ͲǤ͵ͳ͸ ͲǤ͵ʹͳ ͲǤʹͺͶ ͲǤʹ͹ͷ ͲǤ͵͵͹ ͲǤʹͻͷ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹͻͲ ͲǤ͵͹͵ ͲǤ͵Ͷͷ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͵͸ͺ ͳǤ͵ͺ͸ ͳǤ͵ͺͷ ͳǤ͵Ͷ͹ ͳǤ͵ͷ͸ ͳǤ͵ʹͶ ͳǤ͵ͳͶ ͳǤ͵͹Ͳ ͳǤ͵͸͵ ͳǤͷͲ͵ ͳǤͷͲͳ
 ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ͻ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ͷ
 ͲǤͻͲʹ ͲǤͻͲͳ ͲǤͺͺ͵ ͲǤͻʹͶ ͲǤͻʹͷ ͲǤͻͷ͸ ͲǤͻ͵͵ ͲǤͺͺͺ ͲǤͻͲ͹ ͲǤͺͺͺ ͲǤͺ͸ͺ
 ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ
ȋǤȌ ͲǤ͸ͷ͸ ͲǤ͸Ͷͳ ͲǤ͸ͷͷ ͲǤ͸ͺͶ ͲǤ͸͹͵ ͲǤ͸͸ͳ ͲǤ͸ͻʹ ͲǤ͸͹ͳ ͲǤ͸͸͹ ͲǤͷͷͲ ͲǤͷ͸͹
           
 ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳͺ
ɇY 2.999 2.999 2.999 3.001 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͸ǤͲͲͻ ͷǤͻͻͷ ͸ǤͲͲͺ ͸ǤͲͲͶ ͷǤͻͻͷ ͷǤͻͻͺ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͶ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻͻ͸ ͸ǤͲͲͳ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͳ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͲ
ɇT 6.009 6.000 6.008 6.004 6.000 6.000 6.000 6.004 6.000 6.000 6.001
B(calc.) 3.000 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999
ȋǤȌ ͵ǤͷͳͲ ͵Ǥͷʹͺ ͵ǤͶͻͺ ͵ǤͷͶ͸ ͵ǤͷͷͶ ͵ǤͶͺ͹ ͵ǤͶͺ͸ ͵ǤͶͷͺ ͵ǤͶ͸ͺ ͵ǤͶ͹͵ ͵ǤͶ͹͸
	 ͲǤͶͻͲ ͲǤͶ͹ʹ ͲǤͷͲʹ ͲǤͶͷ͵ ͲǤͶͶ͸ ͲǤͷͳ͵ ͲǤͷͳͶ ͲǤͷͶͳ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͷʹ͹ ͲǤͷʹ͵
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000 4.000 4.000

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
 
̴ͳ̴ʹͲ 
̴ʹ̴ͳ 
̴ʹ̴ʹ 
̴ʹ̴Ͷ 
̴ʹ̴ͷ
wt.%ox            
ʹ ͵͸Ǥͷͳ ͵͸Ǥ͵Ͷ ͵͸ǤͶͲ ͵͸Ǥ͹ͺ ͵͸Ǥ͸͸ ͵͸Ǥ͹ͻ ͵͸Ǥ͹ͷ ͵͸Ǥͷͻ ͵͸Ǥ͹ͳ ͵͸Ǥͷͺ ͵͸Ǥͷʹ ͵͸ǤͶ͵
ʹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͶ ͲǤͳͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͳͳ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͷ ͲǤͳͲ ͲǤͳͳ ͲǤͲͷ ͲǤͳͳ
ʹ͵ ͵ͷǤͷͷ ͵ͷǤ͸Ͳ ͵ͷǤͷͲ ͵ͺǤ͸͸ ͵͹Ǥͳʹ ͵ͺǤͷ͹ ͵͸Ǥͻͺ ͵ͺǤͶͳ ͵͸Ǥͻͺ ͵ͶǤͻͺ ͵ͺǤ͸ͷ ͵͸Ǥͻͷ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤͷͻ ͳͲǤ͸ͻ ͳͲǤ͹͵ ͳͲǤ͹Ͳ ͳͲǤ͹ʹ ͳͲǤ͸Ͷ ͳͲǤ͹ͳ ͳͲǤͷͺ ͳͲǤ͸ͷ ͳͲǤ͸ͷ
	 ͳͲǤ͹ͺ ͳͲǤ͸͸ ͳͲǤͺ͹ ͷǤͶ͵ ͻǤͺͺ ͷǤ͸ͷ ͳͲǤͲͶ ͷǤͺʹ ͳͲǤͳͲ ͳʹǤ͵ͺ ͷǤ͸Ͷ ͳͲǤͳͳ
 ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͻ
 ͲǤͳʹ ͲǤʹ͵ ͲǤͳͻ ͲǤͳͲ ͲǤ͵ʹ ͲǤͲͻ ͲǤʹͺ ͲǤͲͻ ͲǤʹͶ ͲǤʹͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͳ͹
            
 ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͳͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ
ʹ ʹǤͳͳ ʹǤ͵ͳ ʹǤʹ͵ ͳǤ͵ͷ ͳǤͷ͹ ͳǤͶʹ ͳǤͷͳ ͳǤʹ͸ ͳǤͶ͸ ͳǤͺ͹ ͳǤʹ͸ ͳǤͶͲ
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤͻͲ ͲǤͻͳ ͲǤͺͻ ͳǤʹ͹ ͲǤͺʹ ͳǤʹ͸ ͲǤͺͲ ͳǤʹͲ ͲǤ͹ͻ ͲǤ͸ͺ ͳǤʹͲ ͲǤ͹ͷ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͳͻ ͵ǤʹͲ ͵Ǥʹͳ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥͳ͹ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥͳʹ ͵Ǥʹͺ ͵ǤͲ͹ ͵Ǥ͵͵ ͵Ǥʹ͹ ͵ǤͳͲ
	 ͲǤͻͺ ͲǤͻͷ ͲǤͻ͵ ͲǤ͹ͻ ͳǤͳʹ ͲǤͺͻ ͳǤʹͳ ͲǤͺ͵ ͳǤ͵ʹ ͲǤ͸͹ ͲǤͺͷ ͳǤʹʹ
	ؠ ǦͲǤͶͳ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͷͳ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤͷ͸ ǦͲǤʹͺ ǦͲǤ͵͸ ǦͲǤͷͳ
Total 100.64 100.70 100.77 98.39 101.37 98.58 101.27 98.09 101.21 101.29 98.10 100.70
apfu[31a]            
 ͲǤ͸͹ͳ ͲǤ͹͵ͷ ͲǤ͹ͳͲ ͲǤͶʹͶ ͲǤͶͻʹ ͲǤͶͶ͸ ͲǤͶ͹ͷ ͲǤ͵ͻ͹ ͲǤͶͷͺ ͲǤͷͻ͸ ͲǤ͵ͻ͹ ͲǤͶͶʹ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͹
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤ͵ͳͷ ͲǤʹͷʹ ͲǤʹ͹ͷ ͲǤͷͷͲ ͲǤͶ͹ͷ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤͶͻͺ ͲǤͷͺʹ ͲǤͷͳͳ ͲǤ͵ͺͷ ͲǤͷͺͷ ͲǤͷ͵Ͷ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͶͺͲ ͳǤͶ͸͵ ͳǤͶͻʹ ͲǤ͹͵ͺ ͳǤ͵͵ͺ ͲǤ͹͸ͺ ͳǤ͵͸ʹ ͲǤ͹ͻͷ ͳǤ͵͹Ͳ ͳǤ͹ͲͲ ͲǤ͹͹Ͳ ͳǤ͵ͺͲ
 ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲ͸͹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͷͻ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͶʹ
 ͲǤͺ͸͹ ͲǤͺͶͻ ͲǤͺ͵ͻ ͳǤ͵͹ͺ ͳǤͲͳͺ ͳǤ͵ͷ͹ ͳǤͲʹͳ ͳǤ͵͸ͺ ͳǤͲʹ͸ ͲǤ͹͹ʹ ͳǤ͵ͺͺ ͳǤͲͶͶ
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹ͸
ȋǤȌ ͲǤͷͻͳ ͲǤ͸ͲͲ ͲǤͷͺͺ ͲǤͺ͵͵ ͲǤͷ͵ͳ ͲǤͺʹͷ ͲǤͷʹʹ ͲǤ͹ͺ͹ ͲǤͷͳ͹ ͲǤͶͷʹ ͲǤ͹ͺͷ ͲǤͶͻͷ
            
 ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͶ
ɇY 3.000 2.999 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͻʹ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻ͹͵ ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻ͵ͷ ͷǤͻ͹ͷ ͷǤͻͷ͹ ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻͷ͸ ͸ǤͲͲͺ ͷǤͻͷͺ ͷǤͻͶʹ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲʹ͹ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲ͸ͷ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͷͺ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.008 6.000 6.000
B(calc.) 2.999 3.000 2.999 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999 2.999 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͶͺͻ ͵ǤͷͲ͹ ͵Ǥͷͳ͹ ͵Ǥͷͻͷ ͵ǤͶʹ͸ ͵ǤͷͶͲ ͵Ǥ͵͹ͺ ͵Ǥͷ͸ͻ ͵Ǥ͵ʹͳ ͵Ǥ͸ͷͲ ͵Ǥͷ͸Ͷ ͵Ǥ͵͹Ͳ
	 ͲǤͷͳͳ ͲǤͶͻ͵ ͲǤͶͺ͵ ͲǤͶͲͷ ͲǤͷ͹Ͷ ͲǤͶͷͻ ͲǤ͸ʹʹ ͲǤͶ͵ͳ ͲǤ͸͹ͺ ͲǤ͵ͷͲ ͲǤͶ͵͸ ͲǤ͸͵Ͳ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000 3.999 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 
̴ʹ̴͸ 
̴ʹ̴͹ 
̴ʹ̴ͺ 
̴ʹ̴ͻ 
̴ʹ̴ͳͲ
wt.%ox            
ʹ ͵͸ǤͶͻ ͵͸Ǥͷ͹ ͵͸Ǥ͸ͷ ͵͸Ǥͷʹ ͵͸ǤͷͶ ͵͸Ǥ͸ͳ ͵͸Ǥͷͺ ͵͸Ǥͷͻ ͵͸Ǥ͸͸ ͵͸Ǥ͸ͺ ͵͸Ǥ͹ʹ ͵͸Ǥ͸ͳ
ʹ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ
ʹ͵ ͵ͶǤͺͻ ͵ͺǤ͹ͺ ͵ͺǤͷͶ ͵͹Ǥʹʹ ͵͸Ǥͺͻ ͵ͺǤ͹ͺ ͵͹ǤͲͳ ͵ͺǤ͸ͷ ͵͹ǤͲʹ ͵ͺǤͶ͸ ͵͹ǤͲ͹ ͵͹Ǥʹͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷ͹ ͳͲǤ͸ͻ ͳͲǤ͹ʹ ͳͲǤ͸ͷ ͳͲǤ͸Ͷ ͳͲǤ͹ͳ ͳͲǤ͸͸ ͳͲǤ͸ͻ ͳͲǤ͹ͳ ͳͲǤ͸ͻ ͳͲǤ͹Ͳ ͳͲǤ͹Ͳ
	 ͳʹǤ͸ͷ ͷǤͺͺ ͸Ǥ͸ͷ ͺǤ͹͸ ͻǤͺͻ ͷǤ͹ʹ ͻǤͻͳ ͷǤͺ͵ ͳͲǤͶͷ ͸Ǥͳͳ ͳͲǤͲͳ ͻǤͻͺ
 ͲǤͳʹ ͲǤͳͷ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͳʹ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͳ ͲǤͳ͸ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ
 ͲǤ͵͵ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͳͶ ͲǤͳ͸ ͲǤͳʹ ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ
            
 ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͳ͵ ͲǤͲͻ
ʹ ͳǤ͹ͺ ͳǤ͵͵ ͳǤͶ͸ ͳǤ͸ͷ ͳǤ͵͹ ͳǤͶͷ ͳǤ͵ͳ ͳǤͶͳ ͳǤͶ͸ ͳǤͶͷ ͳǤͶͳ ͳǤͶͺ
ʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤͷͻ ͳǤʹͲ ͳǤͳͷ ͲǤͻͻ ͲǤͺͳ ͳǤʹͶ ͲǤ͹͹ ͳǤʹͳ ͲǤ͹ͷ ͳǤʹʹ ͲǤͺʹ ͲǤͺͳ
ʹȋǤȌ ͵Ǥ͵ͺ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵ͳ ͵ǤʹͶ ͵ǤͲͻ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥͳͷ ͵Ǥ͵͹ ͵Ǥʹ͵ ͵ǤʹͶ ͵ǤͳͲ ͵Ǥͳͳ
	 ͲǤͷ͸ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺʹ ͲǤͻʹ ͳǤʹ͵ ͲǤͻͲ ͳǤͳͳ ͲǤ͸ͺ ͲǤͻͻ ͲǤͻͶ ͳǤʹ͸ ͳǤʹʹ
	ؠ ǦͲǤʹͶ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͷʹ ǦͲǤ͵ͺ ǦͲǤͶ͹ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤͷ͵ ǦͲǤͷͳ
Total 101.30 98.64 99.30 99.93 100.40 98.75 100.52 98.62 101.31 98.70 100.99 100.98
apfu[31a]            
 ͲǤͷ͸ͺ ͲǤͶʹͲ ͲǤͶͷ͹ ͲǤͷʹʹ ͲǤͶ͵ʹ ͲǤͶͷ͹ ͲǤͶͳͶ ͲǤͶͶͶ ͲǤͶͷͺ ͲǤͶͷ͹ ͲǤͶͶͶ ͲǤͶ͸ͷ
 ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͷ
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤͶͳ͸ ͲǤͷͷͺ ͲǤͷʹͶ ͲǤͶͷͺ ͲǤͷ͵ͻ ͲǤͷʹʹ ͲǤͷ͸͵ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤͷʹͳ ͲǤͷʹͷ ͲǤͷʹͺ ͲǤͷͳ͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͹ͶͲ ͲǤ͹ͻͻ ͲǤͻͲʹ ͳǤͳͻͷ ͳǤ͵ͷͲ ͲǤ͹͹͹ ͳǤ͵ͷʹ ͲǤ͹ͻ͵ ͳǤͶͳͺ ͲǤͺ͵ͳ ͳǤ͵͸Ͳ ͳǤ͵ͷ͸
 ͲǤͲͺͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲ͵ͺ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲʹʹ
 ͲǤ͹͸ʹ ͳǤ͵͸ͻ ͳǤ͵Ͳ͸ ͳǤͳͳ͵ ͳǤͲ͸ͷ ͳǤ͵ͷ͸ ͳǤͲ͹͹ ͳǤ͵ͷͲ ͳǤͲ͵ͳ ͳǤ͵͵Ͷ ͳǤͲͷ͹ ͳǤͲ͸ͻ
 ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͳ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͶ
ȋǤȌ ͲǤ͵ͺ͹ ͲǤ͹ͺ͵ ͲǤ͹ͷͲ ͲǤ͸Ͷͺ ͲǤͷ͵ʹ ͲǤͺͲ͹ ͲǤͷͲ͹ ͲǤ͹ͻʹ ͲǤͶͻͲ ͲǤ͹ͻ͹ ͲǤͷ͵ͷ ͲǤͷ͵Ͳ
            
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͻ
ɇY 3.000 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͸ǤͲͲͳ ͷǤͻͶʹ ͷǤͻͶʹ ͷǤͻͷͺ ͷǤͻ͸͹ ͷǤͻͶͲ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻͶ͸ ͷǤͻͷͳ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻͶ͸
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͸Ͳ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͷͶ
ɇT 6.001 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000 2.999 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥ͹Ͳ͹ ͵Ǥͷͻ͹ ͵Ǥͷ͹ͺ ͵Ǥͷʹ͵ ͵Ǥ͵͸͵ ͵Ǥͷ͵ͺ ͵ǤͶʹ͸ ͵Ǥ͸ͷʹ ͵ǤͶͻ͵ ͵Ǥͷͳ͸ ͵Ǥ͵ͷͷ ͵Ǥ͵͹ͳ
	 ͲǤʹͻ͵ ͲǤͶͲʹ ͲǤͶʹͳ ͲǤͶ͹͸ ͲǤ͸͵͸ ͲǤͶ͸ͳ ͲǤͷ͹Ͷ ͲǤ͵Ͷͺ ͲǤͷͲ͹ ͲǤͶͺ͵ ͲǤ͸Ͷͷ ͲǤ͸ʹͺ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000 3.999 4.000 3.999 4.000 4.000

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
 
̴ʹ̴ͳͳ 
̴ͳ̴ͳ̴ͳ 
̴ͳ̴ʹ̴ͳ 
̴ͳ̴͵̴ͳ 
̴ͳ̴Ͷ̴ͳ
wt.%ox           
ʹ ͵͸Ǥͷͳ ͵ͷǤ͸͵ ͵͸Ǥͷ͸ ͵ͷǤ͸͸ ͵ͷǤ͹ͳ ͵ͷǤ͸Ͳ ͵ͷǤͷͻ ͵ͷǤ͸Ͷ ͵ͷǤͷͶ ͵ͷǤͷͷ ͵ͷǤ͸ͳ
ʹ ͲǤͳͲ ͲǤͳͲ ͲǤͲͷ ͲǤʹ͹ ͲǤͳͻ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͳ ͲǤʹͶ ͲǤ͵Ͷ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵ͺ
ʹ͵ ͵ͷǤͲͻ ͵͸Ǥͷͷ ͵͸Ǥ͹͹ ͵͵Ǥ͸͵ ͵͵Ǥ͸͸ ͵͵ǤͶͳ ͵͵Ǥ͵ͺ ͵͵ǤͶͶ ͵ʹǤͺ͹ ͵ʹǤ͹ͺ ͵ʹǤͺ͹
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͷͺ ͳͲǤ͸ͳ ͳͲǤ͸͵ ͳͲǤͶͻ ͳͲǤͶͺ ͳͲǤͶͷ ͳͲǤͶ͸ ͳͲǤͶ͹ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶ͵
	 ͳʹǤ͵Ͷ ͳͲǤʹʹ ͳͲǤͳʹ ͳͶǤͷ͸ ͳͶǤͶ͸ ͳͶǤͶͳ ͳͶǤ͵ͺ ͳͶǤͷͲ ͳͶǤ͸͵ ͳͶǤ͸͵ ͳͶǤ͵ͻ
 ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹
 ͲǤͳͳ ͳǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͳǤͲͷ ͲǤͻͻ ͳǤ͵ͷ ͳǤ͵Ͷ ͳǤͶͲ ͳǤͶͷ ͳǤͷͲ ͳǤͷʹ
           
 ͲǤͲͻ ͲǤͲͳ ͲǤͳͶ ͲǤͳʹ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ
ʹ ͳǤͺͻ ʹǤͳͳ ͳǤ͵͵ ʹǤͳͶ ʹǤʹͶ ʹǤͳͳ ʹǤʹ͵ ʹǤͲͻ ʹǤʹʹ ʹǤ͵ʹ ʹǤʹ͹
ʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ ͲǤͲͳ   ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤ͸ͻ ͲǤ͸ͷ ͲǤ͹ͻ ͲǤʹͻ ͲǤ͵͵ ͲǤʹͶ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͳ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͸
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥ͵Ͷ ͵Ǥͳ͵ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵ͻ ͵ǤͶ͵ ͵ǤͶͷ ͵ǤͶʹ ͵Ǥʹͻ ͵Ǥ͵ʹ ͵ǤʹͶ
	 ͲǤͺͺ ͲǤ͸ͺ ͳǤͳ͵ ͲǤͷ͸ ͲǤͶͺ ͲǤ͵͹ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶͳ ͲǤ͸Ͷ ͲǤͷͺ ͲǤ͹͸
	ؠ ǦͲǤ͵͹ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤͶͺ ǦͲǤʹ͵ ǦͲǤʹͲ ǦͲǤͳͷ ǦͲǤͳͶ ǦͲǤͳ͹ ǦͲǤʹ͹ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤ͵ʹ
Total 101.25 100.78 100.39 101.99 101.92 101.62 101.69 101.86 101.54 101.68 101.59
apfu[31a]           
 ͲǤ͸Ͳʹ ͲǤ͸͹ͳ ͲǤͶʹ͵ ͲǤ͸ͺͺ ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͸ͺͳ ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͸͹͵ ͲǤ͹ͳͻ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹͵Ͷ
 ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲʹͷ ͲǤͲʹʹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͺ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͶ
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ
ȋǤȌ ͲǤ͵͹ͺ ͲǤ͵ʹʹ ͲǤͷͶ͹ ͲǤʹͺͺ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹͻͻ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤʹ͸͵ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤʹͶ͸
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤ͸ͻ͸ ͳǤ͵ͻͻ ͳǤ͵ͺͶ ʹǤͲͳͺ ʹǤͲͲͶ ʹǤͲͲͶ ͳǤͻͻͻ ʹǤͲͳ͵ ʹǤͲͶͳ ʹǤͲͶͲ ʹǤͲͲͷ
 ͲǤͲʹͺ ͲǤʹͷͺ ͲǤͲͳͺ ͲǤʹ͸Ͳ ͲǤʹͶͷ ͲǤ͵͵͵ ͲǤ͵͵͵ ͲǤ͵Ͷ͸ ͲǤ͵ͷͻ ͲǤ͵͹͵ ͲǤ͵͹ͺ
 ͲǤ͹ͻ͸ ͲǤͺͻͲ ͳǤͲͷͺ ͲǤͶͺʹ ͲǤͶͻͶ ͲǤͶ͸ͷ ͲǤͶͷͷ ͲǤͶͷ͹ ͲǤ͵ͻͲ ͲǤ͵͸ͷ ͲǤ͵ͺͶ
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ
ȋǤȌ ͲǤͶͷͶ ͲǤͶʹͺ ͲǤͷʹͲ ͲǤͳͻ͵ ͲǤʹͳͻ ͲǤͳͷͺ ͲǤͳ͹ͷ ͲǤͳͶʹ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳ͸͸ ͲǤͳ͹͸
           
 ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲʹ͵ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͶ͹
ɇY 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 3.000 3.000 3.000 2.998 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͸ǤͲͲͲ ͷǤͺ͵͸ ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻͳͳ ͷǤͻʹͲ ͷǤͻͳͺ ͷǤͻͳͷ ͷǤͻͳͷ ͷǤͻʹͺ ͷǤͻʹͷ ͷǤͻ͵ʹ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͳ͸Ͷ ͲǤͲʹͶ ͲǤͲͺͻ ͲǤͲͺͲ ͲǤͲͺʹ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͹ͷ ͲǤͲ͸ͺ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͷͶʹ ͵Ǥ͸Ͷͺ ͵ǤͶͳͶ ͵Ǥ͹Ͳ͹ ͵Ǥ͹Ͷ͸ ͵ǤͺͲ͹ ͵Ǥͺʹ͵ ͵Ǥ͹ͺͷ ͵Ǥ͸͸ͳ ͵Ǥ͸ͻ͵ ͵Ǥͷͻͺ
	 ͲǤͶͷ͹ ͲǤ͵ͷʹ ͲǤͷͺ͸ ͲǤʹͻ͵ ͲǤʹͷͶ ͲǤͳͻʹ ͲǤͳ͹͹ ͲǤʹͳͷ ͲǤ͵͵ͻ ͲǤ͵Ͳ͹ ͲǤͶͲʹ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 
̴ͳ̴ͷ̴ͳ 
̴ͳ̴͹̴ͳ 
̴ͳ̴ͺ̴ͳ 
̴ʹ̴͵̴ͳ 
̴ʹ̴ͺ̴ͳ
wt.%ox           
ʹ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤ͸Ͷ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤͺͶ ͵ͷǤ͹͵ ͵ͷǤ͹ͺ ͵ͷǤͺͻ ͵ͷǤ͹͹ ͵ͷǤ͸͹ ͵ͷǤ͹Ͷ
ʹ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͷͷ ͲǤͶ͸ ͲǤͷͳ ͲǤʹͺ ͲǤʹ͸ ͲǤʹͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͷʹ ͲǤͶͺ ͲǤͷͲ
ʹ͵ ͵͵Ǥʹʹ ͵ʹǤ͵Ͷ ͵ʹǤͶͳ ͵ʹǤ͵Ͷ ͵ͳǤ͹͵ ͵ͳǤͺͲ ͵ͳǤ͸͹ ͵ͳǤͺ͹ ͵ʹǤͳʹ ͵ʹǤͲͻ ͵ʹǤͳͳ
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͶ͸ ͳͲǤ͵ͻ ͳͲǤ͵ͻ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤ͵͹ ͳͲǤ͵͸ ͳͲǤ͵͹ ͳͲǤͶͲ ͳͲǤͶͳ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶ͵
	 ͳͶǤ͸Ͳ ͳͶǤͳͶ ͳͶǤͲ͹ ͳͶǤͲ͵ ͳͷǤʹͳ ͳͷǤͳͻ ͳͷǤʹ͹ ͳͶǤͻ͸ ͳͶǤ͹ͻ ͳͶǤͺͻ ͳͶǤͻ͵
 ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ
 ͳǤͶͳ ͳǤ͹ͻ ͳǤͺͲ ͳǤͺ͹ ͳǤ͹͹ ͳǤ͸ͻ ͳǤ͹ͺ ͳǤ͹͹ ͳǤͺ͹ ͳǤͻͺ ͳǤͺʹ
           
 ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͲ͹ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͹ ͲǤͲ͸ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͹
ʹ ʹǤʹͲ ʹǤͲͻ ʹǤʹ͸ ʹǤ͵ͳ ʹǤʹʹ ʹǤ͵ͳ ʹǤͶͳ ʹǤ͵ʹ ʹǤʹͲ ʹǤ͵͵ ʹǤ͵ͳ
ʹ  ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͳ ͲǤͲʹ ͲǤͲ͵
ʹȋǤȌ ͲǤʹͶ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͹ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤͳͺ ͲǤʹͳ ͲǤͳ͹ ͲǤͳͷ ͲǤͳͻ
ʹȋǤȌ ͵ǤʹͶ ͵Ǥ͵͵ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵Ͳ ͵Ǥ͵ͷ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥ͵͵ ͵Ǥ͵ʹ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥ͵ͳ ͵Ǥʹͻ
	 ͲǤ͹ͺ ͲǤͷͶ ͲǤͷͻ ͲǤ͸ͳ ͲǤͶͺ ͲǤͶͷ ͲǤͷʹ ͲǤͷ͸ ͲǤͷͻ ͲǤ͸Ͳ ͲǤ͸͸
	ؠ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤʹ͵ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤʹ͸ ǦͲǤʹͲ ǦͲǤͳͻ ǦͲǤʹʹ ǦͲǤʹͶ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤʹͷ ǦͲǤʹͺ
Total 101.89 101.00 101.03 101.29 101.42 101.33 101.55 101.53 101.59 101.77 101.84
apfu[31a]           
 ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͸͹ͻ ͲǤ͹͵ʹ ͲǤ͹Ͷͺ ͲǤ͹ʹ͵ ͲǤ͹ͷͳ ͲǤ͹ͺͶ ͲǤ͹ͷ͵ ͲǤ͹ͳʹ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹Ͷ͹
 ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͳ͵
 ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲ͵ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͸
ȋǤȌ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤ͵ͲͲ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹ͵Ͳ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤͳͻ͹ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͵Ͷ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͲʹͺ ͳǤͻ͹ͻ ͳǤͻ͸ͻ ͳǤͻͷͻ ʹǤͳ͵ʹ ʹǤͳ͵Ͳ ʹǤͳͶͲ ʹǤͲͻͳ ʹǤͲ͸Ͷ ʹǤͲ͹ͺ ʹǤͲͺʹ
 ͲǤ͵ͷͲ ͲǤͶͶ͸ ͲǤͶͶͻ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶͶʹ ͲǤͶʹ͵ ͲǤͶͶͷ ͲǤͶͶͳ ͲǤͶ͸͸ ͲǤͶͻ͵ ͲǤͶͷʹ
 ͲǤͶͳͶ ͲǤ͵͵ͻ ͲǤ͵Ͷͳ ͲǤ͵ͳ͸ ͲǤʹ͸͹ ͲǤʹͺͲ ͲǤʹͶͻ ͲǤʹ͹ͻ ͲǤʹͺ͹ ͲǤʹ͸ͳ ͲǤʹ͸ͺ
 ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ
ȋǤȌ ͲǤͳͷ͹ ͲǤͳͷ͸ ͲǤͳ͹ͳ ͲǤͳͺ͵ ͲǤͳͳͳ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳʹͳ ͲǤͳͶͳ ͲǤͳͳʹ ͲǤͳͲͲ ͲǤͳʹͻ
           
 ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲͷͺ ͲǤͲ͸Ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵͵ ͲǤͲ͵ʹ ͲǤͲͶ͵ ͲǤͲ͸͸ ͲǤͲ͸ͳ ͲǤͲ͸͵
ɇY 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.999 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻͲͺ ͷǤͻ͸͵ ͷǤͻͷͲ ͷǤͻͷͶ ͸ǤͲͲͷ ͷǤͻͻͶ ͷǤͻͻͷ ͸ǤͲͲͲ ͷǤͻ͹Ͳ ͷǤͻͷͳ ͷǤͻͷͻ
 ͲǤͲͻʹ ͲǤͲ͵͹ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͶ͸ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲͶͻ ͲǤͲͶͳ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.005 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥͷͺͺ ͵Ǥ͹ͳʹ ͵Ǥ͸ͻͲ ͵Ǥ͸͹͹ ͵Ǥ͹Ͷ͹ ͵Ǥ͹͸͵ ͵Ǥ͹ʹ͵ ͵Ǥ͹Ͳ͵ ͵Ǥ͸ͻͲ ͵Ǥ͸ͺͷ ͵Ǥ͸ͷͷ
	 ͲǤͶͳͳ ͲǤʹͺͺ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤ͵ʹ͵ ͲǤʹͷ͵ ͲǤʹ͵͹ ͲǤʹ͹͹ ͲǤʹͻ͹ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤ͵ͳͶ ͲǤ͵Ͷͷ
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 4.000

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
 
̴ʹ̴ͻ̴ͳ 
̴͵̴ͳ 
̴͵̴ʹ 
̴͵̴͵ 
̴͵̴Ͷ
wt.%ox          
ʹ ͵ͷǤͺ͹ ͵ͷǤ͹ͻ ͵ͷǤͺͲ ͵ͷǤͻͺ ͵ͷǤ͹ͺ ͵ͷǤ͹Ͳ ͵ͷǤ͸ͻ ͵ͷǤͷ͸ ͵ͷǤͶʹ ͵ͷǤʹʹ
ʹ ͲǤͷͺ ͲǤ͸͵ ͲǤ͸ʹ ͲǤͶͳ ͲǤͶͷ ͲǤͷͲ ͲǤ͹Ͳ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺʹ ͲǤ͹͸
ʹ͵ ͵ʹǤͲͲ ͵ʹǤͲͳ ͵ʹǤͳͲ ͵͵Ǥͷ͹ ͵ʹǤͶ͵ ͵ʹǤͷͳ ͵ͳǤͶ͹ ͵ͳǤͷͷ ͵ͳǤͷͲ ͵ͳǤͶ͹
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤͶͶ ͳͲǤͷͳ ͳͲǤͶʹ ͳͲǤͶ͵ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤ͵ͺ ͳͲǤʹͻ ͳͲǤ͵ͳ
	 ͳͶǤͷ͸ ͳͶǤ͹Ͷ ͳͶǤ͹Ͷ ͳ͵Ǥͻ͹ ͳͶǤͳͶ ͳͶǤʹͲ ͳ͵Ǥ͸ͷ ͳͶǤ͵Ͷ ͳͶǤͶͲ ͳͶǤ͵ͻ
 ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͳͳ ͲǤͳͲ ͲǤͲͻ ͲǤͲͻ
 ͳǤͻͺ ͳǤͺͻ ͳǤͻͻ ͳǤͳͻ ͳǤͺͻ ͳǤͻͺ ʹǤʹͺ ʹǤͳͳ ͳǤʹͳ ʹǤͲͻ
          
 ͲǤͲͺ ͲǤͲͻ ͲǤͲͺ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤʹͶ ͲǤ͵ʹ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͵
ʹ ʹǤʹʹ ʹǤʹ͵ ʹǤͳͻ ʹǤͳͲ ʹǤʹͲ ʹǤͳͻ ʹǤͲͺ ʹǤʹͶ ʹǤʹ͸ ʹǤ͵Ͳ
ʹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ   ͲǤͲͳ
ʹȋǤȌ ͲǤʹͲ ͲǤʹͲ ͲǤͳ͹ ͲǤ͵ͷ ͲǤʹ͵ ͲǤʹͲ ͲǤʹ͸ ͲǤʹ͸ ͲǤͶʹ ͲǤʹʹ
ʹȋǤȌ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥʹͷ ͵Ǥ͵͸ ͵Ǥʹ͹ ͵Ǥʹ͸ ͵Ǥʹͳ ͵ǤͳͲ ͵ǤͲ͸ ͵ǤͲͶ
	 ͲǤ͹ͺ ͲǤ͹ͷ ͲǤ͹Ͷ ͲǤͷ͹ ͲǤ͸ͺ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹͸ ͳǤͲͳ ͳǤͲʹ ͳǤͳͲ
	ؠ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͳ ǦͲǤ͵ͳ ǦͲǤʹͶ ǦͲǤʹͻ ǦͲǤ͵Ͳ ǦͲǤ͵ʹ ǦͲǤͶʹ ǦͲǤͶ͵ ǦͲǤͶ͸
Total 101.74 101.83 101.94 101.90 101.34 101.51 100.48 101.34 100.34 100.78
apfu[31a]          
 ͲǤ͹ͳͺ ͲǤ͹ʹͳ ͲǤ͹Ͳͺ ͲǤ͸͹͵ ͲǤ͹ͳͳ ͲǤ͹Ͳͻ ͲǤ͸͹͹ ͲǤ͹ʹͺ ͲǤ͹Ͷͳ ͲǤ͹ͷͳ
 ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͷ ͲǤͲͲ͸ ͲǤͲͳͲ ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͷ͹ ͲǤͲͷͲ ͲǤͲͶʹ
 ͲǤͲͲͻ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤʹͷ͹ ͲǤʹͷͶ ͲǤʹ͸ͻ ͲǤ͵ͳͲ ͲǤʹ͹Ͷ ͲǤʹ͹ͺ ͲǤʹ͹ͷ ͲǤʹͳʹ ͲǤʹͲͺ ͲǤʹͲͶ
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ʹǤͲʹͺ ʹǤͲͷͶ ʹǤͲͷͳ ͳǤͻ͵ͳ ͳǤͻ͹͵ ͳǤͻ͹ͺ ͳǤͻͳͻ ʹǤͲͲͺ ʹǤͲ͵ͷ ʹǤͲʹͺ
 ͲǤͶͻʹ ͲǤͶ͹Ͳ ͲǤͶͻͶ ͲǤʹͻ͵ ͲǤͶ͹Ͳ ͲǤͶͻʹ ͲǤͷ͹ʹ ͲǤͷʹͺ ͲǤ͵Ͳͷ ͲǤͷʹ͸
 ͲǤʹͷͻ ͲǤʹͷͲ ͲǤʹͷ͵ ͲǤͶͺ͹ ͲǤ͵Ͷͳ ͲǤ͵ʹͻ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤͳ͹ͻ ͲǤʹͷ͸ ͲǤͳͺ͸
 ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳʹ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲͳͶ ͲǤͲͳ͵ ͲǤͲͳ͵
ȋǤȌ ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳ͵Ͷ ͲǤͳͳͳ ͲǤʹ͵ͳ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳ͵ͳ ͲǤͳ͹͵ ͲǤͳ͹ʹ ͲǤʹͺ͹ ͲǤͳͷͳ
          
 ͲǤͲ͹ʹ ͲǤͲ͹ͻ ͲǤͲ͹ͺ ͲǤͲͷͳ ͲǤͲͷ͸ ͲǤͲ͸͵ ͲǤͲͺͻ ͲǤͲͻͺ ͲǤͳͲͶ ͲǤͲͻ͹
ɇY 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͷǤͻ͹͸ ͷǤͻ͸Ͷ ͷǤͻͷͺ ͷǤͻͶ͹ ͷǤͻ͸͸ ͷǤͻͶ͸ ͷǤͻͻͺ ͷǤͻͷ͵ ͷǤͻͺͶ ͷǤͻ͵ͷ
 ͲǤͲʹͶ ͲǤͲ͵͸ ͲǤͲͶʹ ͲǤͲͷ͵ ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͲʹ ͲǤͲͶ͹ ͲǤͲͳ͸ ͲǤͲ͸ͷ
ɇT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
B(calc.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵Ǥͷͺ͹ ͵Ǥ͸Ͳ͹ ͵Ǥ͸Ͳͺ ͵Ǥ͹ͲͶ ͵Ǥ͸ͶͲ ͵Ǥ͸ʹͲ ͵Ǥͷͻͷ ͵ǤͶ͸͸ ͵ǤͶͷ͵ ͵ǤͶͳͶ
	 ͲǤͶͳ͵ ͲǤ͵ͻ͵ ͲǤ͵ͻʹ ͲǤʹͻ͸ ͲǤ͵͸Ͳ ͲǤ͵ͺͲ ͲǤͶͲͷ ͲǤͷ͵Ͷ ͲǤͷͶ͹ ͲǤͷͺ͸
ɇV+W 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

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
 
̴͵̴͹ 
̴Ͷ̴ͳ 
̴Ͷ̴͵ 
̴Ͷ̴ͷ
wt.%ox       
ʹ ͵ͷǤ͸ͺ ͵ͷǤ͸ͻ ͵ͷǤ͹ͷ ͵ͷǤ͹Ͳ ͵ͷǤ͹͵ ͵ͷǤ͸Ͳ ͵ͷǤͶͺ
ʹ ͲǤ͸͹ ͲǤ͸Ͷ ͲǤ͸͹ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͸ͳ ͲǤͷͺ ͲǤ͹͸
ʹ͵ ͵ͳǤ͵Ͷ ͵ͳǤͶͲ ͵ͲǤͻʹ ͵ͳǤͲͲ ͵ͳǤͲ͸ ͵ͳǤͳͲ ͵ͲǤͷ͵
ʹ͵ȋǤȌ ͳͲǤ͵ʹ ͳͲǤ͵͵ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤ͵ͷ ͳͲǤ͵Ͷ ͳͲǤ͵ͳ ͳͲǤʹ͸
	 ͳͶǤͲ͸ ͳͶǤͳ͸ ͳͶǤͻͺ ͳͶǤͻ͵ ͳͶǤͻ͵ ͳͶǤͺͶ ͳͶǤͻͻ
 ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤʹͳ ͲǤʹʹ ͲǤʹͲ ͲǤͳͻ ͲǤͲͻ
 ʹǤͳͳ ʹǤͳͶ ʹǤͳͳ ʹǤͳͷ ʹǤͳʹ ʹǤͲͲ ʹǤ͵͹
  ͲǤͲͳ     
 ͲǤͳͻ ͲǤͳ͹ ͲǤͲͻ ͲǤͳͳ ͲǤͲͻ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹
ʹ ʹǤͳʹ ʹǤͲ͸ ʹǤ͵ͳ ʹǤ͵͵ ʹǤʹ͹ ʹǤ͵ͳ ʹǤʹ͵
ʹ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ ͲǤͲʹ
ʹȋǤȌ ͲǤʹ͸ ͲǤʹʹ ͲǤͳͺ ͲǤͳ͸ ͲǤͳ͸ ͲǤͳͺ ͲǤͳͳ
ʹȋǤȌ ͵Ǥͳʹ ͵Ǥͳͳ ͵Ǥʹʹ ͵Ǥʹ͵ ͵Ǥͳͻ ͵Ǥͳ͸ ͵Ǥͳʹ
	 ͲǤͻʹ ͲǤͻͷ ͲǤ͹͵ ͲǤ͹ʹ ͲǤ͹ͺ ͲǤͺͶ ͲǤͺͻ
	ؠ ǦͲǤ͵ͻ ǦͲǤͶͲ ǦͲǤ͵ͳ ǦͲǤ͵Ͳ ǦͲǤ͵͵ ǦͲǤ͵ͷ ǦͲǤ͵ͺ
Total 100.49 100.59 101.26 101.36 101.17 100.87 100.55
apfu[31a]       
 ͲǤ͸ͻͲ ͲǤ͸͹Ͳ ͲǤ͹ͷͶ ͲǤ͹ͷͻ ͲǤ͹͵ͻ ͲǤ͹ͷͷ ͲǤ͹͵Ͳ
 ͲǤͲ͵Ͷ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲʹͲ ͲǤͲͳ͹ ͲǤͲͳͻ ͲǤͲͳ͵
 ͲǤͲͲͷ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲ͹ ͲǤͲͲͺ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲͶ ͲǤͲͲ͵
ȋǤȌ ͲǤʹ͹Ͳ ͲǤʹͻͳ ͲǤʹʹʹ ͲǤʹͳͶ ͲǤʹͶͳ ͲǤʹʹ͵ ͲǤʹͷ͵
ɇX 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 ͳǤͻ͹ͻ ͳǤͻͻʹ ʹǤͳͲ͸ ʹǤͲͻ͹ ʹǤͲͻͻ ʹǤͲͻʹ ʹǤͳʹʹ
 ͲǤͷ͵Ͳ ͲǤͷ͵ͺ ͲǤͷʹͻ ͲǤͷ͵ͻ ͲǤͷ͵ͳ ͲǤͷͲ͵ ͲǤͷͻ͹
 ͲǤʹͳͺ ͲǤʹʹ͹ ͲǤͳʹͷ ͲǤͳ͵͸ ͲǤͳͷ͵ ͲǤͳ͹ͻ ͲǤͲͻ͵
 ͲǤͲͳͳ ͲǤͲͳͳ ͲǤͲ͵Ͳ ͲǤͲ͵ͳ ͲǤͲʹͻ ͲǤͲʹ͸ ͲǤͲͳ͵
ȋǤȌ ͲǤͳ͹͹ ͲǤͳͷͲ ͲǤͳʹͶ ͲǤͳͲͷ ͲǤͳͳͲ ͲǤͳʹͷ ͲǤͲ͹͹
  ͲǤͲͲͳ     
 ͲǤͲͺͶ ͲǤͲͺͳ ͲǤͲͺͷ ͲǤͲͻͳ ͲǤͲ͹͹ ͲǤͲ͹͵ ͲǤͲͻ͹
ɇY 3.000 3.000 2.999 3.000 3.000 2.999 2.999
 ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ ͸ǤͲͲͲ
ɇZ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 ͸ǤͲͲ͹ ͸ǤͲͲ͸ ͸ǤͲͲͻ ͷǤͻͻͷ ͸ǤͲͲ͹ ͸ǤͲͲͳ ͸ǤͲͲͺ
 ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ ͲǤͲͲͲ
ɇT 6.007 6.006 6.009 5.995 6.007 6.001 6.008
B(calc.) 2.999 2.999 2.999 3.000 2.999 3.000 3.000
ȋǤȌ ͵ǤͷͲͺ ͵ǤͶͻ͸ ͵Ǥ͸ͳͲ ͵Ǥ͸ͳ͹ ͵Ǥͷͺ͵ ͵Ǥͷͷͳ ͵Ǥͷʹͳ
	 ͲǤͶͻʹ ͲǤͷͲ͵ ͲǤ͵ͻͲ ͲǤ͵ͺʹ ͲǤͶͳ͹ ͲǤͶͶͺ ͲǤͶ͹ͻ
ɇV+W 3.999 3.999 4.000 3.999 4.000 4.000 4.000

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MajorElements          
ʹ ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͹ͺǤ͵Ͷ ͹ͷǤ͹Ͷ ͹͵Ǥ͹͸ ͹ͶǤ͹͸ ͹͸Ǥͷ͹ ͹͹Ǥͺͷ ͹͸ǤͲͲ
ʹ͵ ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͳͳǤͻͺ ͳʹǤ͹ͳ ͳʹǤͺͶ ͳʹǤʹͶ ͳʹǤͳͷ ͳʹǤͲͺ ͳʹǤͶͷ
	 ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͳǤͲͲ ͳǤʹ͹ ͳǤʹͻ ͳǤ͸Ͷ ͳǤ͸ͳ ͳǤ͸ͷ ͳǤ͸Ͷ
 ǤΨ ͲǤͲͲͳ Ǧ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲ͵
 ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͲǤͲͻ ͲǤ͵͵ ͲǤʹ͹ ͲǤͲͶ ͲǤͲͷ ͲǤͲͷ ͲǤͲͶ
 ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͲǤͶͶ ͲǤͺͶ ͲǤ͹Ͳ ͲǤͶʹ ͲǤ͵ͺ ͲǤ͵ͻ ͲǤ͵͵
ʹ ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͵Ǥ͸Ͷ ͵Ǥ͸͵ ͵Ǥ͸Ͳ ʹǤͻͳ ʹǤ͹ʹ ʹǤ͸ͻ ʹǤͻ͸
ʹ ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͶǤͶ͸ ͶǤ͵͹ ͶǤͻͲ ͷǤͳ͹ ͶǤͻͳ ͷǤ͵Ͳ ͷǤͳ͸
ʹ ǤΨ ͲǤͲͲͳ Ǧ ͲǤͳʹ ͲǤʹʹ ͲǤʹ͸ ͲǤͲͺ ͲǤͲͺ ͲǤͳͲ ͲǤͲ͹
ʹͷ ǤΨ ͲǤͲͳ Ǧ ͲǤͲͳ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͵ ͲǤͲͶ ͲǤͲ͸ ͲǤͲͷ ͲǤͲ͵
 ǤΨ  Ǧ ͲǤ͸Ͷ ͲǤ͹Ͳ ͲǤͺͷ ͳǤͳͺ ͲǤͺͳ ͲǤ͹͵ ͳǤͲͷ
	 ǤΨ ͲǤͲͳͶ  ͲǤʹ͵ ͲǤʹͷ ͲǤʹ͵ ͲǤ͵Ͳ ͲǤʹ͹ ͲǤʹ͹ ͲǤ͵Ͳ
	ؠ ǤΨ  ǦͲǤͳͲ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳͲ ǦͲǤͳ͵ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳͳ ǦͲǤͳ͵
Total wt.% 100.90 100.04 98.68 98.71 99.53 101.08 99.94
TraceElements          
  ͲǤͲͲͺ  ʹͺ͹ ͶͳͲ Ͷͳͺ ͵͸͸ ͶͶͶ ͹͹Ͳ ͶͶͳ
  ͲǤͲͲʹ  ͳͻͺ ʹͶͲ ʹͳʹ ʹ͵ ʹ͹ ͳ͵ʹ ͳͺʹ
  ͳ Ǧ ʹ ʹ ʹ ͷ ͸ ͷ ͸
  ͳ Ǧ Ͷ ͵ Ͷ ͺ ͷ Ͷ ͷ
  ͷ Ǧ ͻ ͳ͸ ͳ͹ ͸ δͷ ͷ ͷ
  ʹͲ Ǧ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ
  ͳ Ǧ δͳ ͳ ͳ δͳ δͳ δͳ δͳ
  ʹͲ Ǧ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ δʹͲ
  ͳͲ Ǧ δͳͲ δͳͲ δͳͲ δͳͲ δͳͲ ͳͲ δͳͲ
  ͵Ͳ Ǧ δ͵Ͳ δ͵Ͳ δ͵Ͳ ͺͲ ͷͲ ͹Ͳ ͶͲ

  ͳ Ǧ ͳͺ ͳ͸ ͳ͸ ʹ͹ ʹ͸ ʹͶ ʹ͸

  ͲǤͷ Ǧ ͳǤͻ ͳǤͷ ͳǤͷ ͵Ǥͻ ͵ ʹǤͷ ʹǤ͹
  ͷ Ǧ δͷ δͷ δͷ ʹͶ ͳͳ ʹʹ ͳʹ
  ͳ Ǧ ͳ͸ͻ ͳ͵ͻ ͳ͵Ͳ ͹ͻͲ ͻͲ͸ ͸ͺͺ ͺͶͻ
  ʹ Ǧ ͳͶ ͺͻ ͸ͷ ͺ ͹ ͳ͵ ͸
  ͲǤͷ Ǧ ͳ͹Ǥͺ ͳͷǤ͵ ʹͲǤ͹ ͳͳͳ ͳͳͷ ͳͳͷ ͳͳ͵
  ͳ Ǧ ͳʹʹ ͳͷͶ ʹͲʹ ͻͷ ͻ͸ ͻͺ ͻ͸
  ͲǤʹ Ǧ ͵͵ǤͶ ͳͻǤʹ ʹͶǤͷ ͵͸Ǥͻ ͶʹǤͷ ʹͺǤͳ ͵ͷǤͷ
  ʹ Ǧ δʹ δʹ δʹ δʹ δʹ δʹ δʹ

͵ͲǤǦǦǡǦǡǡǤ
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 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  ͲǤͷ Ǧ ͲǤ͸ ͲǤ͹ ͲǤͻ ͲǤ͸ δͲǤͷ ͲǤͷ ͲǤͷ
  ͲǤͳ Ǧ δͲǤͳ δͲǤͳ δͲǤͳ ͲǤͳ ͲǤͳ ͲǤͳ ͲǤͳ
  ͳ Ǧ ʹ ʹ ʹ ͵ͺ ͷͲ ͵͵ ͵ʹ
  ͲǤʹ Ǧ δͲǤʹ δͲǤʹ δͲǤʹ ͲǤ͸ ͲǤͶ ͲǤͶ ͲǤʹ
  ͲǤͳ Ǧ ͲǤ͹ ͳǤͳ ͳ ͸ʹǤͻ ͹͵Ǥ͵ ͷͻǤͳ ͹ͳǤ͵
  ͵ Ǧ ʹͻ ʹ͸͸ ʹͲ͸ ͻ ͳ͵ ʹͲ ͳͲ
  ͲǤͲͷ Ǧ ͶͲǤ͵ ͶͷǤʹ ͷ͸ǤͶ ʹ͹Ǥʹ ͵ͲǤͳ ͵ͲǤͷ ʹ͸Ǥͺ
  ͲǤͲͷ Ǧ ͹͵ ͺ͸ǤͶ ͳͳͳ ͹ʹǤͶ ͺͶǤ͵ ͹͹Ǥ͹ ͹ʹǤͳ
  ͲǤͲͳ Ǧ ͷǤͻ͵ ͹ǤͶͺ ͳͲǤͳ ͺǤͺʹ ͻǤ͸ͺ ͺǤ͹ͳ ͺǤ͵
  ͲǤͲͷ Ǧ ͳ͸Ǥͳ ʹ͵Ǥʹ ͵ͳ ͵ͳǤͺ ͵ͶǤʹ ͵ͳ ͵Ͳ
  ͲǤͲͳ Ǧ ʹǤ͸͸ ͵Ǥ͹ͳ ͷǤͶ ͳͲǤ͹ ͳʹǤͷ ͳͲǤʹ ͳͲǤ͹
  ͲǤͲͲͷ Ǧ ͲǤͳͻ ͲǤͷͲ͸ ͲǤͷ͵͸ ͲǤͲ͸ͻ ͲǤͲͷͶ ͲǤͲͺ͹ ͲǤͲͷͷ

  ͲǤͲͳ Ǧ ͳǤͺͳ ʹǤͷ ͵Ǥʹ͹ ͳͳǤʹ ͳͳǤͺ ͳͲǤͷ ͳͳǤͳ
  ͲǤͲͳ Ǧ ͲǤ͵Ͷ ͲǤͶʹ ͲǤͷ͸ ʹǤͻ ʹǤͻ͹ ʹǤͷ͸ ʹǤ͹͹
  ͲǤͲͳ Ǧ ʹǤͷͳ ʹǤ͹͵ ͵Ǥͷ ʹͲǤ͵ ʹͳǤ͸ ͳͺǤͻ ʹͲǤ͸
  ͲǤͲͳ Ǧ ͲǤͷͺ ͲǤͷͻ ͲǤ͹ͷ ͶǤͶͻ ͶǤͺͺ ͶǤͲͳ ͶǤͷ͵
  ͲǤͲͳ Ǧ ʹǤͲ͵ ͳǤͺʹ ʹǤʹͷ ͳͶ ͳͶǤ͹ ͳʹǤ͹ ͳͶǤʹ
  ͲǤͲͲͷ Ǧ ͲǤ͵ͷ ͲǤʹ͹͸ ͲǤ͵ͷ ʹǤͲͻ ʹǤʹ͵ ͳǤͻͳ ʹǤͲͻ
  ͲǤͲͳ Ǧ ʹǤ͹ͷ ͳǤͺͶ ʹǤͶͳ ͳ͵Ǥͷ ͳͶǤͷ ͳʹǤͳ ͳ͵Ǥ͸
  ͲǤͲͲʹ Ǧ ͲǤͷͳͺ ͲǤ͵ ͲǤ͵ͻ͹ ͳǤͻͶ ʹǤͲͺ ͳǤ͹͸ ͳǤͻ͹
  ͲǤͳ Ǧ ͶǤͶ ͶǤͳ ͷǤͶ ͶǤ͵ ͶǤ͸ ͵Ǥͺ ͶǤͶ
  ͲǤͲͳ Ǧ ʹǤͻͶ ͳǤͷ͵ ʹǤͳͳ ͷǤʹʹ ͹Ǥ͵Ͷ ͶǤʹͶ ͸Ǥͳͺ
  ͲǤͷ Ǧ δͲǤͷ δͲǤͷ δͲǤͷ ͳͳ ͳʹǤͳ ͳͶǤͶ ͻǤͷ
  ͲǤͲͷ Ǧ ͲǤ͹͹ ͲǤ͸͹ ͲǤ͸Ͷ ͷǤͲͻ ͷǤͺ͸ ͶǤͻ͸ ͷǤͷͳ
  ͷ Ǧ ͵Ͳ ʹʹ ʹͳ ͵ͺ ͵ͳ ͷͲ ͵ʹ
  ͲǤͳ Ǧ δͲǤͳ ͲǤʹ δͲǤͳ ͳǤͻ ʹǤͷ ͶǤͳ ʹ
  ͲǤͲͷ Ǧ ͵ʹǤ͹ ͳͻǤͶ ʹ͵Ǥͳ ͶͳǤʹ ͶͲǤ͵ ͵͸Ǥ͵ ͵ͺǤͶ
  ͲǤͲͳ Ǧ ͵Ǥͷͳ ʹǤ͵Ͷ ʹǤ͸ʹ ͶͻǤ͹ ͺǤ͵ͺ ͵͹Ǥͳ ͹ǤͲͻ
          
Ȁ    ͻǤ͵ʹ ͺǤʹͻ ͺǤͺʹ ͲǤͺ͵ ͶǤͺͳ ͲǤͻͺ ͷǤͶʹ
Ȁ    ͳͳǤ͵͸ ͳʹǤͷͷ ͳͳǤ͸ͳ ͹ǤͲ͹ ͷǤ͹ͻ ͸Ǥ͸͵ ͷǤ͹Ͷ
Ȁ    ʹ͹Ǥ͹͵ ͵͹Ǥͷ͸ ͵͹ǤͶͳ ʹʹǤͲͻ ʹͲǤͺ͹ ʹͷǤ͹ͻ ʹͳǤͺʹ
Ȁ    ͵ͲǤ͸ͻ ʹͷǤͻ͵ ʹ͹Ǥ͸Ͳ ʹͶǤ͹ʹ ʹ͵Ǥͷ͹ ʹͺǤ͸ͺ ʹͶǤͻͶ
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 	̴̴ͳ 	̴̴ʹ 	̴̴͵ 	̴̴Ͷ 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̴̴͹
ȋȌ ͳͻͻǤ͹ ʹͲͲǤͺ ͳͻͻǤ͸ ͳͻͻǤʹ ʹͲͳǤ͵ ͳͻͻǤͳ ʹͲͳǤ͸
ȋȌ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ ͲǤͲ͵ͷ
Ǥ ʹǤͲͻͲ ʹǤͲͻͲ ͳǤ͹ͺͲ ʹǤ͵͵Ͳ ͳǤͲ͸Ͳ ͳǤ͵ͲͲ ͳǤͳ͵Ͳ
Ǥ ʹǤʹ͹Ͳ ʹǤ͵͵Ͳ ͵ǤͲͻͲ ʹǤͳʹͲ ͵Ǥʹ͹Ͳ ͳǤ͹ͲͲ ͳǤ͸͹Ͳ
Lippm 366 364 312 409 184 229 196
Bppm 398 406 542 372 569 299 290


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
ʹͲͲͺȂʹͲͳʹǤ
ǡ
Ǥ
ǡǡ
Ǥ
ǯǡ
Ǥ
ǡʹͲͳͶǤǤ
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